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1 MIS PiDRES
TrilnuiAX: SI h l^ado  «a lo «  •a fex v o s d« Addlaon,
• •  e l  problem* mtfdleo que me propoag* & e**rroU ar en e l  p re a e n te  em- 
eeyo. p n /  p la n te  ode y d ia o u tld o  en m&eatro Sem lnario de M edleln* 
E xperim en ta l a  r a i l  d e l  in te rn a  qua ha d eap ertad o  e n tre  noao troa 
e l  e a tu d io  d e l  netahollam o en l a  enfer& edad da Addlame# immeroaoa 
heohoa o l ln le e a  y expérim en ta le#  en l a  I n a a f lo le n e la  a n p ra rre n a l 
m ereolan a e r  enfoeadea demde e l  pon te de v l a t a  h e p a tle o .
La h lp o a o le # te r ln e m la ,la  h lp o g lo e e m la ,la  h lp e r la e ta e ld o r la , lo a  
deaordenee g a a t r o ^ ln te a t I n a le a ^ la  a e ld o a ia  e te ,n o  h ah lan  a id e  e n jo le le
m
do# eemo a l te r a e le n e a  m e tab e lle aa  eoyo o r ig a n  y  eenaeeoenelaa  toT ie*  
aen e a tre o h a  r e la e lo n  eon e l  h igade  organe o e n tra l  d e l  m etabollam o.
P la o te a d a  l a  a o e a tio n  ao lo  tenlam ea un oamlno a  I n l e l a r s l a  ex- 
p lo ra o lo n  fd n o lo n a l d e l  hlgado d o ran te  l a  vlOa de lo a  enferme# y  e l  
e a to d lo  h la to lo g le o  en lo a  h lgadoa de lo a  add laon lanoa ao to p a iad o a
po r n o ao tro a .
T«1 o a .o l  oontonido p r ln o lp a l  do o s to  onaayo.
Al P ro fo ao r Q.Karadoa qu io ro  o zp ro aa r ml ag rad a o ia lo n to  por an d l*  
ro o o lo a  y  apoyo m a te r ia l  y  e a p i r l t u a l  que aoa ha p ro a tad o  ea  todo 
momenta.
Al f r o f e a o r  J.A .G*lla% o p o r au o r ie n ta o lo a  y  eonae joa ,que  me han per* 
m ltld o  l l e v a r  a  a a i f e l l a  r e a l ix a o lo a  lo a  problem aa f la lo p a to lo g lo o a  
quo ae p la n te a a  ea  e a ta  t e a la .
Aal oomo a  todoa lo a  aom pa& oroa,durante la a  ta re a a  de L ab o ra to rlo  
p eii l a a  reu n lo n ea  d a l  Sem lnario do Medio la a  sx p e rlm e a ta l.
SUIUBIO
le*  la tro d u o o io n .
2 e .M e to d o * ,* rltl* a  de e l le *  y  e le e é lo a  de le #  ma# e x a e te e .
3e-P raeba de l a  g a la o to e a  y  re e u lta d o #  ob tea ido#  ea lo a  eaferm oa 
de Addlaoa.
4fi-C elem lm etria en e a to a  eaferm oa.
5 e - a r o b l l ln u r la ,a a le a  b l l l a r e a  y  plgm entoa b l l l a r e a  en l a  o r ia a  de 
de lo a  eaferm oa de Addlaoa.
*e-E atud lo  anatom opatologloo d e l  h lgado do lo a  eaferm oa do Addlaoa. 
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Le iB p o rten o ie  d e l eo tu d lo  d e l h lgede ea le a  addlaoalauM»#^preaade 
da 108 alntoBMUi m etdbellooa de e s t a  eafermedad# eaya la te rp re ta o io n  
gaua en la te r e a  pategenloo» heabaa dead# e l  punto da  v la t a  he pa t i e * .  
T aato  lo a  d le tu rh io a  ea  e l  reeam hio h ld ro o arb o aad o ,llp o ld lo o $ aaa o ao , 
llam a l a  a te n o lo n  h ao la  e l  pape l que e l  hlgado puede d eseap eh ar ea 
su p ro d u alo a .p u aa  l a  hipogluaem la# l a  h ip e rla o ta o ld e m la , l a  h lpoao le#*  
te r la o m ia * la  h ip o h ld ra ta o io a  y l a  a e ld o a ia ,qua ae p re a e a ta a  an e a a l  
todoa lo a  ad d lao n lan o a , aon alntom aa fre(m on teneo te  aaooladoo a  l a  
In a u f lo le n o la  h e p a tlo a , e u a lq u le ra  aea aa aeo an laao .
S in  embargo,no e x la te  an l a  l l t e r a t u r a , a n  e a tu d io  de tema ta n  
g ea tlv o #  Ademaa l a  anatom la p a to lo g lo a  d e l hlgado do lo a  add laon la*  
008,008 ea  oompletamente deaoonoelda*
p o r lo  ta o to ,  l a  in v e a tlg a o lo n  d e l h lgado on lo a  eaferm oa de Inau*
2f lo le n o la  au p rarran a l., oon la #  pruaba# fU neioaala#  da ma# o ro d lto  y  
un e a tu d io  anatom opatologloo d e l h lgado , a e r la  do In te re a  e v ld e n te ; 
t a l  e s , l o  que noQ propoaeaos r e a l l a a r ,  oou e l  m a te r ia l  de n u e s tro  In# 
t l t u t o  do .pe to log la  lledloa*
Ezamlaaodo an d e t a l l e , a lguaoa alntom aa m etabo lleoa  d e l  cuadro de 
lo s  ad d lao n lan o d ,r é s u l t a :
Gluoemla.*Deade l a  oomunloaolon 1# de porgea ( l) ,c u y o  d a te  esenui*  
a l  as  l a  e x le te a o le  de hlpogluoem la on a e ls  oaooa de enfermedad de 
Addlaon e% plorados,eo  lo s  quo l a  c l f r a  mas a l t e  da g lu e e n la  f u /  de 
0 ,67  por m ll*en t r e e  oaaoa,aloaom aadoae ea  doa de e l lo a  o l f r a s  ta a  
b a jaa  oomo 0 ,33  por m il ,a e  haa aeguido m u ltip le #  p u b lio ao lo ae#  oca* 
r i rm a to r la a  ea mayor o manor grado por p a r te  da d l f e r e a te a  a u to re a , 
a a l  oomo o tra a  de re s u lta d o a  o o n tra d lo to rlo a #  La oomunloaclon a lg u l*  
en te  de  Berna t e  l a  (8 ) ,e a  r e f e r e n te  a  d ie s  oaao a ,d e  lo a  que ae h a l la *
3ron,OQ do# 0 ,66  por m il ,y on doe 0 ,34  p o r m ll,hm blondo o lfrm e in to r#  
modlos en lo s  ro st& n to a . S i  miamo h a lld sg o  me ha oomanioado, p e r  Qro* 
to  ( 3 ) , quo oneoatrtf on un onfarmo 0 ,5 ;P u rJ« as  (4 } ,quo onoontro un oa# 
#0 OCR 0 ,2 6 ; OJcubo j^6)«qu# h a l lo  0 ,69  en o t r o ;  Bauer (6 ) ,  quo r e  f lo r e  
haber h a lla d o  un oaao eon 0 ,2 8 , aunque d e o la ra  h ab er h a llad o  o tre e  
eon gluoem la norm al; Rowntroe ( 1 7 ) ,en todoa bub  oasoa enoontro  e l  a« 
tu o a r  de la  eangre en lo e  l im i te s  In fe r lo rc a  de lo  n o rm a l,/  en doa 
oaBoa dlam inuldoe h a s ta  0 ,45 por ra il; R,Zondek ( 1 6 ) ,en o uatro  enaoa 
encon tro  e l  aauoar de l a  aongre dlem lnuldo llg e ram en ta  y en o tro #  om# 
SOB norm al; liarahon, Oarmaaoo y s o le r  (7 ] ,  p a ra  qui one# l a  hlpogluoe* 
ml# d e l Addleon e# un sln tom a e a a l oonata n te  y  de g ran  v a lo r ;  Marm&oa 
(3 ) ,e n e u e n tra  en 103 eaaoa obaervadoa an  1939 ,hlpogluoem la an e l  71 ^  
gluoem la normal an e l  36 y en a l  3 ^  hlpergluoom ia# m  l a  a o tu a ll*  
dad paaaado da 160 lo a  oaaos ohaervadoa por dloho a u to r,h a h le n d o  aa* 
guide ohaervando eon p re fa re  no l a  d lah a  h lpog luoem la. Al lado  da aatoa
In T estlg ad o rea  que ban anoontrado l a  mayor p a r ta  da sue aaaoa obaar* 
vados blpogluaam la,m enolonaram o8 lo a  qua ban anaon trado  an unoa aaaoa 
o l f r a s  norm ales y en o tro e  a lg o  e lev ad a ; a s l ,  S h lrokauer (9 ),en o o n trtf  
o l f r a  normal ; Mao tb n e r  ( lG f ,p o r  o b sa rra o lo n  da un oaao tam bien norm al; 
p o rn er ( l l ) ,a u y a a  o l f r a a  son de 1 ,1 5 ; OyotoXu y  Momose (1 2 ) ,0 b a e rra n  
do o u a tro  ad d ieo n lan o s  y todoa o l io s  eon olA ra normal do gluoem la;B r# 
ooyer ( 1 3 ) ,qua en o o n trd  1 ,0 6 ; Sakaguohl y Catayama ( 1 1 ) ,qua ea tu d io *  
ron  qulnoe o a a o s ,de lo s  que en 11 casos en o c n tra rcn  v a lo re s  norm ales 
y de lo e  o u a tro  r e s t a n t e s ,uno eon 0,79 y t r e e  eon 0 ,73 ; Jimenem Dlam 
y w aasera (1 5 ) ,e n e u e n tra n  an 8 oaaos e s tu d la lo s  en uno 0,98 p o r m il, 
en 3 0 ,7 3 , y en lo s  o tro s  4 o l f r a a  norm ales a l t a s ;  yumann ( 1 6 ) ,qua 
eneontrtf an un ease  do shook te rm in a l 0 ,45 , se2ialando v a lo re s  a lg o  ba* 
Jos on 108 r e s ta n te s  y enoontrando en a lgunos 1 ,0 0  por mll;B2irmann y 
D llk ln  (1 9 ) ,p a ra  lo s  qua # no tic n e  v a lo r  l a  h ipogluoem ia enoon trada  
po r o tro s .
O tros au to re a  oomo, R o ily  y  Oppermann ( 30^, e nouent ran  v a lo re s  normft
le s  en enferm os que u l ta r lo ra ie n te  tu v le ro n  h ljp o g lu o o ala ,p o r lo  que 
eatlR&R que todo dapenào d a l  a s ta d lo  4e l a  cxifor& odaà,slando l a  h ipo 
gluoem la por ta n to ,u n  sintom a p a r te n a o la n ta  a l  grado de oaquexia t e r  
minai* Roeenow y j a g u t t i a  ( 2 1 ) ,no aoep tan  l a  e x la te n o la  de t i p loa# 
a l te ra o lo n e e  de l a  gluoem la en è l  Addla o n ,re g lo tra n d o  en lo a  a.ddlao* 
n ianos oomo en lo a  a u je to s  norm ales, l a  o x ia te n o la  de o eo llo a lo n ee  
eapontaneae de la  g lu o em la ,p o r l a  oua l no d e b e rla  oonaldoraroe soao 
hipogluoem looe a  un ad d i8 o n la n o ,a ln  a n te s  h abo rlo  re p e t ld o  v a r ia s  ve- 
008 l a  d o s l t le a o io n  de l a  g luoem la; Forsbaoh y S everln  (&2),plen8&n 
que en lo a  oaaos en lo s  que ee eao u en tra  l a  h lp o g lu o e m la ,e s ta  no de* 
p en d e rie  de l a  In s u f lo le n o la  de l a s  a u p ra rre n a le s  a ino  de o t r a s  eau- 
sas*
por lo  an te rlo rm en te  eep u esto  vemos, que lo s  re s u lta d o s  o b ten ld o s  
por 108 d l f e r e n te s  I n v e s tIg ad o res que ban e s tu d lad o  l a  gluoem la en 
e s ta  enferm edad, v a r la n  a lg o ,p e ro  la  a a y o r la  de s i l o s  ban observado
oaaoB de h lpôgluem nla ocn bas t a n t  é f r e o u e n e la , /  « s i  lo  oonflrm&a lo s  
trabajoG  r e a l le a d c s  ultlm am enie por Tiemsina (2 5 ) ,y po r Thaddea (2&),
6 Inu luso  ae han d e s o r l to  aaspa ûe a u o rta  aguda por e s t a  h lpogluoem la, 
as l,T /ad i ( 2 7 ) .d e l e s tu d io  de u a  ooso te AdClson « u erto  detipuee de una 
Inyecoion de a d re n a lln a  con g ran  hlpogluoem la dsduoe que e s t a  es l a  
oausa de l a  m u erte ,y  tam blsn o x p llo a r lo n  n lgunos o l  ueoanlnino de c l*  
e r tü a  a o c id e n ts s  g rav es  que p re s sn ta n  algunco aCldloonlfence.por e s ta  
h lpogluoem la,
LOG de te s  sxperlm euÿales eonouerd&n eon lo e  o lln lG o s . En lo s  anima* 
le s  a lo s  que se  e x t i r p a s  l a s  cap su la s  a u p ra r re n a le s  sa  produce un 
desoenao de l a  gluoemla,como ha podldo o b se rv e r  P le o -E s tra d a  (33) , ea 
e l  p a rro ; Swingle ( 2 9 ) ,en o l g a to ; O elger y  S s ls to s  (3 0 ), han produ* 
oldo e s ta  m isas h lpogluoem la, soooolonando lo e  eap lao n lo o s y anul&ndo 
por e s te  meeanlsmo l a  tu n o lo n  s u p r a r r e n s l ,y  ouando no ee produce h i -  
poglusem la e l  t r a s to ro o  æ ta b o l lo o  e x i s te  oomo pasa  en l a  r a t a  b la n -
oa a l in /ec ta r lasulina oomo ha oemostrado la  esouala do Houaaay*
En renumon,r é s u l t a  que l a  gluoem la b a s a l ea  o ao i olempro I n f e r io r  
a  iv . 3orr&ai oa l a  la e u f lo io n o la  s u p ra r re a a l  g rav e .
Slndrcme h lpog luoealoo  e o p o a ta a e o .-Bo ea r a ro  o b ae rv a r v erd ad eraa  
c r i s i s  hlpGgluoo&leaa eo p o a taaeaa .en  l a  h l s t o r l a  do lo a  enfennos de 
Add Icon , ino luao  o o a teao s oaaoa 4e m uerte ooa todo e l  cuadro da hlpo
t-
gluoem la aguda,deepaea do una breve fa a e  de a g i  ta c  lo a  y d A llr lo , 
H lp e ra e a g lb llld a d  a l a  la a u l ln a .-L a  prueba de IgL in u u lln e  p r a c t ic e  
da ^ 12 te  me,t Ic amonte en n u ee tro  la s  t l t u t o ,  p a ra  e x p lo re r  l a  re g u la c lo n  
de l a  g luoem la, ev ld en o la  ea  lo s  ad d ieo n lan o s u m  g ran  s e n s ib l l ld a d  
d e e o r l ta  p o r Marafton ( 2 3 ) , l a  gluoem la b a ja  a lre d e d o r  de 30 m lgrs ^  
y ap arece  e l  cuadro hlpogluoem leo provooado po r l a  ad m ln le trao  lo a  de 
d lez  un ldades do In s u lln a ,e o n  te m b lo r ,s u d o r ,n a u s e a s ,a a g u s tla ,dep re s l*  
on, ta q u lc a r d ia ,d e lir lo ,o b n a b lla o lo n ,h a m b re  In te n s a  y a  voces oonvul- 
s lo n e s  con pord lda d e l o o n o o lm len to ,la  reo u p erao lo n  d e l  es tad o  normal
ex ige  g randes doe l e  te g luooea y ad ren a l Ina# o t r o r  a u to re a  oomo 
ümber (2 4 ) ,y  yimenex p loa ( 1 6 ) ,no han oacon tm do  on to  su o cep tlb lX ld ad  
a  l a  io s u l ln a .
Kl meoAülamo do l a  h ip e ro e n o lb llld A d  a  l a  I n e u l lw ,  oo e x p llo a  p o r 
l a  f a l t a  de ro se rro a  hldroo&rbonad% 9,por o l aeen to  paaeroogeno d e l  me
%
taboiiiïffio do lo a  ad d lro a len o c  y p rlno lpa lm on to  p e r  l a  e r r e c e la  de l a  
c o r t i c a l  y de adrA oaiina* ?:xper.tmcr.tal*iient? ou e l  o o n e jo .la  
h lpcgluoem ia In a u la r  ni au cuadro c l i n i c s , $c rccupcran  per l a  o o r to r  
nona, v.uradoa /  a e a lto *  (11)#
irueb^ de iagcetlOA de £lucaea.* 3on de a le de 25 groraoa te glu* 
0 0 Ü& por vm o ra l,laa  curvam dr gluocRla aon a vcacs ^Itea con un des 
eeneo retardadc y u%m hl;>oglucemla tardlR, que ha reprcduoldo a veoss 
e l aladroæ  hlpogluoa&lco. Tn blpoglueemla tard la  tts  c l fenoneao oa* 
rao terla tloo  ae laa  aorvas de gluccaie en los aMlaonlanoa y equlva* 
len en alorto  modo a la hlperacnsiblllded a la  Inauilna conflrmando
•1 pre&omlnlo de fa o to re s  h ipogluoem iaxitee. L* oausa aae  probable de 
e s ta  ten d en o ia  d e l m etabo lieao  en lo s  ad d lao n lan o a , ea l a  In a u lln a  
s ln  antagonism e o o r t lo o -a d re n a l .
Curva de gluoem la de e j e r o lo lo . - s s  may pooo e lev a d a  l a  gluoem la que 
suoede a l  tra b a jo  m uaoular I n te n s e , ( s u b ir  y  b a ja r  una e s s a ie r a  duran­
te  1 0 * ,un eeoalon  p o r segundo). En lo s  s u je to s  norm ales e s t a  e lev ao lo n  
es mayor y c o n tra s ta  oon l a  de lo s  d la b e t lo o s ,p o r  lo  g e n e ra l s ln  mo- 
d lf lo a o lo n  0 franoam ente desoend lda .
Gurva de gluoem la oon a d re n a l in s , -La gluoem la se e le v a  por l a  ad re ­
n a l in s  en p roporo lones norm ales o a lgo  s u p e r io rs  3, Los r e s u l ta d o s  ob­
te n ld o s  p o r C ollaso  y p u y al ( 3 2 ) ,en 11 s u je to s  norm ales y lo s  o b te n l­
dos por He m andes (o 3 ) ,e n  dos enferm os de Addlson dem uestran que e s ta  
e lev ao lo n  es mayor en e s to s  u ltlm o s#  B ill lh e lm e r  ( 3 4 ) ,en dos enferm es 
de Addlson, enouen tra  reao o lo n  h lpvrg luoem loa a lg o  I n f e r io r  a  lo  nor­
mal; Jlm enes b las.M ansera  y  Roldan (3 0 ) ,en s e l s  add ieon lanos o b serv a-
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doa anouen tran  ra a p a e s ta  a d ra a a l ln lo a ,a i i  t r a a  ig o a l a  lo s  a u jo to a  
norm aioe y  on tro #  lig m ramante s u p e r io r ,  p o s te rlo rm e n te  Jimenem B ias 
camps,Lopes Rule y Vlvanoos (36) ,o b so rv an  o tro  enfermo oon id e n tle o  
r e s u l ta d o .
IjS re a p u e a ta  gluoemloa a  l a  a d re n a lln a , no p arsee  un In d ice  f i e l  
de ex p lo rao lo n  g luoogen loa, ta n  sim ple oomo Ion  in t e r p r e t s  B rehtano
( 3 7 ) ,pues oomo veremos en lo e  ea tad o s  de in e u f io ie n o ia  su p ro rre n a l 
l a s  re a e rv a a  son eeo asaa .
L aotaoidem ia. -La r e v is io n  d e l e s ta d o  de l a  la o tao id e m ia , por r a r a -  
d o n ,co lla so ,f ia rb u d o  y dem andes (3 8 ) ,en lo s  enferm es de A dddson ,lie  
vada a  oabo oon e l  numeroso m a te r ia l  o l in io o  de n u e s tro  i n s t i t u t e  
l e s  p e rm its  a f lrm a r  a  e s te s  in v e s t  igado re  s  l a  e x is te  ne la  de una 
h ip e r la e ta o id e m ia  en ayunas en lo a  ad d iso n ian o s  en e l  p é rio d e  de 
e s ta d o . La la o tao id em ia  en lo s  s u je to s  norm ales en ayunas, i n v e s t i -  
gada po r d iohos in v e e tig a d o re s  en numerosoa o aao s, l e s  da un v a lo r
u .
medio de 14 m igre por 100 o .o . C o llaso  y 3arbade(39) en 20 a n a l le le  y  
en 15 enferm es d l f e r e n te s  de Addieon, enouen tran  un v a lo r  æ d lo  de 25 
m igra po r 100 de ae id o  la o t lo o  en ayunas y re p o se , p o s te rlo rm e n te  Her 
nandea (3 6 ) ,ha ob ten id o  en 7 enferm es de Addlaon y oon un t o t a l  de 12 
a n a l l8 l3 ,u n  v a lo r  aed lo  eo reesp o n d len te  a  20 ,56  m lgrs por 100. S ia  
embargo, an te r lo rm en te  se han d e s e r i to  o l f r a s  norm ales por Jlm enes 
Dlaz y oo laboradorea  (3 6 ) ,y Thaddea (4 0 ).
En reeumen, l a  h ip e r la e ta o id e m ia  b a s a i la d io a  una g luoogen ia  endoge- 
na d é f i c i e n te ,e s  d e o ir .u n a  r e s l n t e s l s  g lu eo g en lo a  a  p a r t i r  de ouerpoe 
In te rm e d ia r ie s  tr iea rb o n ad o s ,o u y o  re p ré s e n ta n ts  en o l  aoldo la e t io o .
Laa in v e a tlg a o lo a e s  s ig u le n te a  a s l  lo  oonfirm an:
Curva de lao tao id em ia  a d re n a l in io a .-p o r  l a  Inyeoolon de a d re n a lin e , 
e l  gluoogeno m usoular l i b e r a  ae ld o  la o t lo o  y  e x a l ta  p ro b ab lem en te ,la  
g lu o o g e n o lls is  de to d as  l a s  o e lu la a  d e l organism e.
En lo s  ad d iso n ian o s l a  h lpe r l a o t  m oIdem la cm o o u a tan t a , a l ta ,p ro lo n g a d a
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y e l  p im tr de reauperaoloA  croy ret& rdado en  oom paraolos eon lo e  a n je te e  
non9£Jle&«puorto que tn  e s to s  o doa hom e de l e  In y e e e lo n ,e l v a lo r  
d e l  aoldo  le a t l c o  h# v a e lto  a  l a  o l f r a  a o m e l .  M aradon,O ollaso,B arhodo
y Kerriandca heoho l a  prnebs en doa a n fe ra o s  eon d o a le  de ad re
aallAfi d ! f e r 0n tee ,o h ten lo n d o  oor l e  d o a le  de ua  n lllg ra a ©  y de dos m l- 
llg ram o s.d n a  h ip e r la e ta o id e m ia  nuchc, mayor qae en lo e  norm ales y  no 
habiendoee reonperado  l a  c l f r a  I n l c i a l  a  l a s  dos h o rae .
Kl d é f i c i t  de r e c ln te n ie  l a o l h  a , r é v é la  1« h lp e r la o ta o Idemla p re  
longada,oB um> dm lo e  e ln tcn o f nas o o r a o te r l s t le o s  de la  In e u f io ie n o ia  
s u p re r rn n a l.
Curva de la o tao id em ia  de e J e r e lo l e .-TA h lp o rlao tao id o m ln  de e j e r o lo ie  
ooasiom> en lo e  addieonianoH ,nna ooB oentrso ion  te  ao id o  la o t lo o  may 
a l t a  y de reo u p erao lo n  t a r d i a  o n n la . ColL&ao y Barbudo (39) ,o b t i e æ n  
lo s  r e s u l ta d o s  que f ig u ra n  en  e l  ouadro s ig u io n te  oomo v a lo s  medio de 
12 enfermoa de Addlson y  15 s u je to s  norm ales.
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B asai 1» o jc rc io îo 1 0 ' 3 0 '
norm ales 13,85 1 8 ,üS 18,93 14 ,62
A ddisonianos 22,78 4 3 ,70 38,97 36 ,15
LOS pro&uoto# de f d t lg a  m & soular,oo se  u t l l l s a n  o o rre s tsm en te  en l a  
I n s u f lc le n o ia  auprarrenm l.
Cttnrao de lao tao id em ia  eon lao t& to o .-D e F lo ra  ( 4 1 ) ,a  enferm os te  Addi 
so n ,in y e o ta  por v ia  in tra v e n o ea  una so lu c io n  do la o ta to e  obserràteLo 
una e lev ao lo n  d e l ao ldo  l a c t l o o , s u p e r io r  a l  d e l in d lv ld u o  normal y  ana 
reo u p erao lo n  mae re t& rdada . La co n v ers io n  d e l  ao ido  la o t lo o  in tro d u s i  
do por v ia  p a re n te ra l  en  l a  in s u f io ie n o ia  su p ro rre n a l g ra v e ,e s  l e n t s ,  
oomo s i  l a  auseno la  de da hormona oortloaX  se aooapajoara de in to le -  
ra n o ia  p a ra  s i  ao ido  la o t io o  Thaddsa (26 y 40 f.
Laotao id u r ia .  -  La la o ta o  id u r ia  en lo s  a d d iso n ian o s , e s  S o 3 v ases  su­
p e r io r  a l  v a lo r  normal de 8 m lgrs p o r 100 oo. ozidando en lo s  ad d i-
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eonianos in v e s tlg a d o c  por r a r a f o n ,C ollaso  y c ru s  (4 2 ) ,o u tre  12 y  25 
m lgrs eu 40 a n a l l e le .
La la o ta o id u r ia  r é v é la  una v e rd a a e ra  lu to le ro n o la  p a ra  e l  aoldo la e -  
t lc o  producldo en lo e  proeeeoe ln te ra e d la r lo e ,q u o  on lu g a r  de r e s t a t e  
t l s a r e e  en e l  organiem o,ee é lim in a  y ha eldo  doelgnada por Jlm enes 
B ia s ,oomo d ia b e te s  l a s t lo a .
Q ulm iopato logla d e l  m aseulo on l a  enferm edad de Addlson.-P o r  b lop- 
s la  d e l imisoulo d e lto ïd e s ,s e g u u  han expuesto  C o lla so ,T o rres y Barbodo
(43 ), tomando uno o doa gr&mos de te j ld o  em soular han a n a llsa d o  e s to s  
a u to re s  lo s  ouerpos qulmloos d e l  masoulo, enooutraudo que e l  glaoogeao 
en e s te  se enouentra  d ls n lm ild o .a  veoes no tab lem ente ; tam blen pambrosÉ
(4 4 ) ,ha eneontrado  en lo s  p e rro s  au p ra rren o p rlv o s  dlsm lnuldo n o ta b le -  
mente e l  gluoogeno m u so tla r.
SI e s t e r  o r e a t la  fo s fo r lo o  p ré s e n ta  un n o tab le  desoenso en lo s  e n fe r
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aoB at A ddison,llegcndo a veeer a Is  tc ro a ra  parta da la  o l f r a  normal 
(quo ae da 54,6  mlgrs) oomo hnn eneontrado C o lla s o ,Torre* y BarbadO 
(4 3 ) ,y tambIan  Lang y m oaohinl ( 4 b ) ,an loo anim ale* deoapaulado*.
Ssta hlpofoafagenla hallftda por Collazo,Torres y garbudo (43) ,* *
aegun estoe a u to ra s  uno dc loo detos taas im portant** para  a p ra o ia r  a l
ast&do de Im potanola raueeular en  la  enfermadad da Addlson. La h lpo fo*
y
fag e n ia  re v o ia  ademaa a l  o r l# e -  anorm al de o r e a t in a  an l a  o r ln a , pna* 
to  que e s t a  no re o s ta b l l l s r i  oomo e n te r  c r e a t in - f o a f o r lo o .
t l  aoldo it tc t lo o  prefûîfücdo se enouen tra  a lre d e d o r  de l a  o l f r a  n o r­
m al, aegun han «noontrado d lchoa au to ro a .
El a x tra o to  oeso m uaoular e s ta  aunentado eu loa  acLdlt»onlano*m In d lo aa  
do una h ip o h ld ra ta o io a  aobre todo en lo e  oaaoe g r a v e s ,c o l la s o ,T o rn *  
y Barbudo (43) .
El gluoogeno h ep a tlo o  e s t a  d lsm lnuldo en l a  In s u f lo le n o la  s u p ra r re -  
n a l  proporconalm ente a l a  g rave dad d e l prooo*o,oomo han oomprobado por
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metodoe ex p é rim en ta le s  d lre a to *  Forge* ( 4 6 ) ,B anting  /  o a lm a  (4 7 ) ,p ie e  
EatradA ( 4 8 ) ,L e lo ir  (4 9 ) ,B r i t to n  y S l lv e t t e  (5 0 ).
ACgjoft de la  corthormcna sobre laa  & lteraolooe£ t e l  metabollarno h i*  
droc&rbonado en l a  enfermedad de Addloon.-lSrt lo e  an im alen n o rm ale# ,la  
corthoriaona e lev a  l a  glucoe& de la  stingre de una manera d i3 0 re ta ,S iB 0 *  
n e t y  f tag n ie r (51) ;CoIlauo,puyul y Torre# (S B ),eon ten d en e la  ma# aeen 
tunda en lo a  cnfernioe de Addluon o en lo e  anlranicB z iu  a u p ra rre n a le a , 
a a l 00*0 Eweeier (S 3 ) ,&'araÛon ( 0 4 ) ,B ritton  y s l l v e t t e  (Sof,de#pue# de 
un tratam iento prolongado;mlentr(ia quo G oldsieher (S5)#Bmier y  Buttu 
(56 ) , no encutntr&n e s te  efi^oto,
Ln aupreslon de la  hlpogluoemla per l a  oorthom ona, In d ies e l  poder 
normctregolRdor de eata .
Laetaeldem ia. -  El aoldo la o t lo o  de l a  sangre diamimuye por l a  aooion 
de la  oorthormona y  wu deoooaao os ouy amplio on loo enfermo# de Addi-
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aoa /  en lo a  anim ale# au p ra rren o p rlv o s  G ollam o,puyal y T o rres  (5 2 ), 
lo  han dem oatrado en oonejoa y O ollaso  y Barbudo (3 9 ) ,en  enfermoa de 
Addlaon.
H ip erlae ta o id em ia  a d re n a lIn lo a . -La e lev ao lo n  l a e t l o a  por l a  a d re n a l1 
na, puede a e r  doalnada por l a  aoe lon  s lm u ltan ea  de l a  hormona e o r t lo a l .
E ste deaoenao d e l aoldo l a o t l o o , s é r i a  ooaalonado por e l  es tlm o lo  de 
l a  g luoogen ia  h e p a tlo a  y m uaou lar,a  p a r t i r  de lo a  ouerpoa tr lo a rb o n a -  
dos d e l  t lp o  d e l aoldo  la o t lo o .
La ad m ln la tra e io n  de hormona o o r t lo a l ,h a o e  descender l a  h lp e rlao W m l- 
demla de e je ro lo lo  y a l  miamo tiempo aumenta l a  r e s la te n o la  a  l a  f d t l -  
ga.
Tambien deso iende l a  oorthonsona l a  h lp e rla o ta o Id e m la  provooada por 
l a  ad m ln la trao lo n  de la o ta to a  (41)pe F lora,aum entando a l  miamo tiempo 
l a  g luoogen ia  h e p a tlo a  y m uaoular.
R e s la ten o la  a l a  f a t l g a . -L a oorthorm ona aumenta l a  r e s la te n o la  a l a
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f a t lg a  ea  l a  r a t a  norm al Baena (5 7 ); en lo e  p e rro e  su p ra rren o p riT o a  
que han perd ldo  l a  eapao idad  de reoomponer su  gluoogeno m usoular, l a  re  
oobran ouando son t r a ta d o s  p o r e x tra c to  o o r t lo o - s u p ra r r e a a l , l le g a n d o  
a  form ar mas gluoogeno que lo s  norm ales. Aslmismo se  ha dem ostredo en 
lo s  musoulos de l a  r a n a ,e x o lta d o s  e le o tr lo sm e n te  un r e ta rd e  de l a  apa 
r lo lo n  d e l  té ta n o s  y tam bien una reo u p erao lo n  grande de lo s  p roduo tos 
In te rm e d la r io s , por l a  aooion de l a  hormona o o r t lo a l .
%n lo s  enferm es de Addlson, se  oomprueba e l  miamo heoho m ediant e una 
prueba de tr a b a jo  f la io o  S tan d a rd . tfraBon, O o llaso , iM budo y H em andes
(3 8 ) ,han observado en lo s  enferm es g rav es  de A ddlaon,en lo s  que ap a re  
o la  un g ran  oanaanolo a  lo s  mas l lg e r o s  e s fu e rso a  m usoularea, moomo su­
b i r  una e a o a le ra  de 40 p e ld aâo s , que pod ia a o p o r te r  d e s ^ e a  de l a  Inyeo 
o lon  in tra v e n o a a  de 5 a 10 eo . de o o rth o rm o n a ,e l s u b i r  y  b a ja r  l a  mis 
ma e a o a le ra  d u ran te  8 o 10 m inutes s ln  oanaanolo a p a re n te  y r e s i s t  len  
do h a a ta  lo s  15 m inu tes, aun ouando a l  te rm in a r  l a  prueba ea tab an  f a -
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tlg aao s*
Rftouparaoloa d t  1& glwogmmlm ■ y fo n la r  4 t  t& tla& .-D#mbr08l (4 4 ) ,ha 
laT ea tig ad o  la  g lao o ^ en la  da f a t l g a  an T a rlo a  lo ta a  da a n ia a la a , ohaar 
▼ando qua lo a  an im alaa p rav lam anta  tra ta d o a  oon oovthorMona, a o b ra lla *  
van m ajor a l  a j a r a i o l o , /  aum antahan an a l  h igad#  la #  ra a a rv a a  g luoo- 
ganlaaa# iguaXmanta in d av in a  (9 8 ) ,ba ahaarvado qua daapuaa da l a  in* 
/a a o lo n  d a l i  a x tra a to  da a o r t a i a , l a  d lam lnualon  d a l g luaagano an a l  
nusoulo agotado no aa ta n  aaan tu ad a .
La raoupaxaolon da l a  g lu o o g an la , aa haaa a  axpanaaa d a l  ao ldo  l a a t i  
00 l lb a ra d o  poa lo a  auaouloa# in  a l  auaoulo  alamo t la n a  lu g a r  ta a b ia n  
una rao u p arao lo n  g luooganioa a  axpanaaa da lo a  m a ta r la la a  da daadobla 
m ian to ;aa  d a o lr ,q u a  l a  a o r th o n o n a  a a tia u 3 ^  lo a  a a to a  da ra p a ra a io n  
d a l m atabo llsao  m uaaular, a x a lta d a a  p a r  a l  t r a b a jo .  si gluaagano d a l 
hlgado da lo a  an lm aiaa tr a ta d o a  oon a x tra o to  da o o rtaa a  ad q u la ra  ol* 
f ra a  da 3 a 5 vaoaa mae a lavadaa  B r i t to n  y S i lv a t t a  (50f #
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R faato  a a t io r a a t i im r lo e  de l a  aorthorm ona. *In d ia # t da l a  p a r tu rb a a la a  
d a l  m atabo lioM  m uaaular, aa l a  t a l t a  da f l j a a io n  da a r a a t in a  an a l  mua 
au la  y su a llm la a o io a  p a r  l a  o rln a ,d o ad a  t la n a  l a  a lg n if la a o lo n  da un 
ouarpo p a to la g la a . I»a o o rth o rao n a  auprlma l a  a r a a t ln u r la  parqua aa ta*  
b l l l a a  au m ataballam a an a l  muaaula aumantanda au oapaoldad da t r a b a ja  
Tlamann (8 6 ) ,y fhaddaa  (86 y 4 0 ) .
La a r a a t ln ln a  qua h ab la  d lam lnulda a l  a p a ra a a r  l a  a r a a t ln u r la  vualva 
a l  v a lo r  norm al.
Raouparaolon da la  fo a fa g a n la .* E l a e t a r  ora a tIn *  fo a fo r lo a  qua a e ta  
dlam lnuldo an lo a  ad d laon lanos y an lo a  anim alaa a u p ra rra n o p rlv o a ,a l*  
oansa v a lo re a  norm ales a in o lu so  e u p a rlo ra s  por e l  tra ta m le n to  pom l a  
hormona o o r t lo a l .  n o so h ln l ( 4 6 ) ,an  ra n a s  som atIdas a l  a x tra o to  da oor 
ta s a  8 u p ra rra n a l,n o  ha padldo o b sa rv a r aumanto d a l  fo sfag an a .
nXSTABOLZSKO BBOTBIOO
L08 auarpos n ltro g an ad o s  d# l a  aaogra da lo a  a d d l a o n l a a o a , a i d o  
manoa invastlgadoa#  %a sab Ido , qua l a  au p ra rran a la a to m ia  va aag i|ida  
da un aumanto da l a  u raa  aangulnaa , d a a o r l ta  por Poraak j  d h ab a n la r  
an 1914 ( 5 9 ) , /  an 1916 por M araall /  p av la  ( 6 0 ) , /  daataoado aomo un 
sintom a p ram o rta l da la  in a u f le la n o la  a u p ra r ra n a l ,p o r  Rogoff /  S ta v a r t  
(61)# Ksta aumanto da l a  u ra a  sangu lnaa , ha aido aprovaohado, p o r Swin­
g le  /  P f l f f n a r  ( 6 8 ) ,p a ra  l a  v a lo ra o lo n  da lo a  B z trao to a  o o r t lo a l a n f  
O tras frao o lo n aa  n itro g an ad aa  da l a  aangra aa a lav an  tam blan ,daapuaa 
da l a  ax tlrp ao lo n *  Hartman /  oolabor& doraa (63) , /  B anting  y O âlrna  (47) 
anouan tran  an a a ta s  oondlolonaa aumanto d a l n ltro g an o  t o t a l , d a l  n l t r o  
gano r e s id u a l  y da l a  u ra a . Antaa da l a  m u a rta ,lo a  v a lo ra a  da u ra a  dm 
g a to a ,ao b rap asan  l a  o l f r a  da 150 m igra Zwamar (6 4 ) ,B a rro p (6 5 ),ta rn - 
b lan  anouan tran  e s ta  a lav ao lo n  da la e  fra o o lo n a a  aaoadaa ,aapao la lm an-
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ta  da l a  u ra a .  El aumanto da la a  p ro ta ln a a  d a l  p la a a a  a a r ia  dab ido , 
aagun dlohoa a u to ra s  a  l a  ham ooonoantraolon, paro  a l  aumanto da l a s  o* 
t r a s  fra o o lo n aa  n itro g an a d aa  aa r a a l l a a r l a  oon t o t a l  Indapandanola da 
aqual fanomano. Sagun Hogoff y S ta v a r t  (6 1 ), a l  n ltro g a n o  da amlnoaol* 
dos no o am b la ;aa i oomo a l  ao ldo  urloo ,tam pooo axpa rim ant a  r a r la o lo n a s  
an lo a  an im alaa a u p ra rra n o p rlv o a , eagun Lnlwaf 6 6 ), Harrop y  w aInataIn  
(65) I La o r a a t ln a  y l a  o ra a t In ln a  da l a  a a n g ra ,a u fra n  un l ig a ro  au* 
manto sagun Stmmart y Lang (6 7 ), R aa tlng  y  Compara (6 8 ). O troa aut#N^\. 
r a s  a n tra  a l lo a  Harrop anouan tran  o l f r a a  norm alas da o r a a t ln a  y  oraa* 
t I n ln a .
En l a  an fam ad ad  da Addlaon an parlodo  da grava dad, S Impaon ( 6 9 ), h a l l a  
o lf r a a  a lav ad aa  da u ra a ,a la n d o  oonaldarado  a a ta  aumanto oomo un algno  
da mal p ro n o a tlo o . La In ta rp ra ta o lo n  dada a  a a ta  aumanto da l a  aso ta*  
m la ,por l a  mayor p a r ta  da lo a  a u to ra s  aa a  fa v o r  da una In a u f lo la n a la  
r a n a l .  zwamar (9 7 ) ,a n o u a n tra  an apoyo da a a to  daganaroalon  g ra sa  da
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lorn t t tb u l l  o o a to r t l  d e l  r in o a ,e n  l o t  an im ales s in  s u p ra r re n a le s . O tros 
a n to re s ,ta m b le n  d e so rlb e a  a l te r a o lo n e s  anatom loas d e l  rlB o n . S s to s  he* 
ohos T lenen re fo rs a d o s , por l a s  p m # bas de a o t lv ld a d  ren a l,M arso h a l y 
Davis (6 0 ),o b se rv a n  en g a to s  sn p ra rre n o p rIv o s , r e t r a s o  en l a  e l ln ln a o l*  
on d# f e n o ls n l fo p ta le la a ,  qne Harrop y  W e in ste in (65) ,o o n flrm aro n  #n pe* 
r r o s .  Kn g a to s  norm ales un 78 de l a  u re a  a p llo a d a  In travehosam eate , 
se é lim in a  en dos h o ras y  m edia;d#8pnes de la  e x t lrp a o lo n  s u p ra r re n a l ,  
so lo  se é lim in a  un £9 
Con l a  o r e a t I n ln a , lo s  v a lo re s  de e llm ln ao lo n  deaolenden de 88 1 a  45 ^ 
La o an tld ad  de o r ln a  dlsm lnuye en l a  In s n f lo le n o la  s u p ra r re n a l .  %n 
l a s  e tap a s  f in a le s  de lo s  a d d lso n la n o s ,se  han d e a o r l to  a n u r la s ,p e ro  hay 
que a o la r a r  que esdan Intlm am ente re la o lo n a d a s  oon l a  o a ld a  p rem o rta l 
de te n s  Ion , Smi th  ( 70), Romntree y  S n e ll  ( 71 ) ,  Renhan, F ls h e r , More y  Thnr* 
g e r  (7 8 ). ü s tlm o v ltso h  (73),dem ostr<f en e l  p e rro ,q u e  oon una p re s lo n  
sangu ines por debajo  de 40*50 mm de m erourlo , o esa  l a  se o re e lo n  u rin a*
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r l a  In v a rlab lam en ta . 81 n ltro g an o  n r ln a r lo  do#oland#,oopoolalm ont# a î  
o o rraap o n d lan ta  a  l a  u re a  fnrak /  O habanler (8 9 ) ,l* k a #  (4 6 ) ,x a ra l ia l l  
/  Davlo (6 0 ),m av le r  /  Shavky (74),pataohkow  y kraoano# (75),ko# lm a(74), 
a lando o n rlo ao , quo e l  n ltro g en o  n r ln a r lo  no a iuM nte,a  p eaar de l a a  e* 
norme# p o rd ldaa  da peso qua aa prodnoen an l a  In a n f lo la n o la  au p ra rra*  
n a l ,  oomo haoa n o ta r  R arrop . w o lf y  Thaoher (77) ,an o o n tra ro n  any b a ja  
l a  e llm ln ao lo n  de l a  o re a t ln ln a  y ao ldo  n r  loo  endogeno. varafion, Fer^ 
nandes Oma y 0 o lla s o (7 8 ) , han enoontrado  o l f r a a  In fe r io r# #  a  lo  nor* 
m al,da a r a a t ln ln a  an la  orlna(R m m  (80) y  Meyer( 7 9 ) , toman oomo normal 
1 ,5  gr)adem aa da 97 a n a l l a la  h eohoa ,a  se l a  e n fe ra o s , anouan tran  o re a t l*  
na an 65, por lo  qua deduoen,que l a  prose no l a  de o ra a t ln a  en l a  o r ln a  
de e e to s  en fe rm o s ,tlen e  una s lg n lf lo a o lo n  patologloa.M R ra5on(8) ,no  en«»^  
oontrtf p e r tu rb a o lo n e s  s lg n l f lo a t iv a s  d e l  n ltro g en o  h em atlo o ,n l s lg n o s  
de Inoapaoldad r e n a l ,  aun en lo s  momentos p re m o rta le s , sa lv o  pequeRos 
au sen to s Im putables a  l a  e z o e s lv a  oonoen trao lon  hum oral. En l a s  au top
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a la s  praotioadyas po r s a te  au to r,sX  sacu sa  d e l  r ld o a  d sa o a tra b a  s la*  
ram ants su  norm alldad» Para Marailpn(d) , s l  t r a a to ra o  n lty o g saad o , n i  
a s  o o n a ta n ta ,n l tra s o a n d a n ta l an l a  la s u f lo ls n o la  s u p ra r re n a l .  Rvldea 
tem ante, llam a la  a tan o lo n  qua a l  aumento de u re a  no ray a  aeompaftado de 
un aumanto p a ra la lo  do l a  a r a a t ln ln a ,  qua en e l  r ld o n  I n s u f l e le n te  en* 
cu en tra  e l  mlsmo o b stao u lo  a  l a  e llm ln a o lo n  de l a  p ro p la  u re a .
Harrop y o o lab o rad o re s(€ 6 ), r e o len tem en te ,h ao en re n a o e r  l a  t e o r la  d#' 
Blum ,Crabar y Van C o u la e r t(81 ) , y de Rarmant y  p a rro u r  ( 8 2 ) ,en l a  que 
se I n te r p r é ta  la  r e te n s io n  d e l n ltro g en o  u r e lo o , oomo un esfuerm o d e l 
organism e p a ra  oompensar la  g ran  p e rd ld a  d e l  e l e o t r o l l t o s ,  que se  p#o* 
duoen en l a  In s u f lo le n o la  s u p ra r r  a n a l ,ro  s ta b le  olendo e l  e q u l l lb r lo  
osm otloo.
La aoolon  d e l e x tra o to  o o r t lo a l ,s o b re  l a s  fra o o lo n es  n ltro g e n a d a s , 
se  d e s a r r o l l a  en e l  ae n tld o  de r e b a ja r  l a  amotemla y deso en d er e l  n i*  
trogeno p ro te lo o . Sogun Rartm an,Brow nell y  Lookwood (8 3 ),tam b len  au*
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m en ta rla  l a  d lu ra# l# ,h # ah o  aprovaabado p a ra  d a fm d e r  l a  r a a l ld a d  da l a  
In a u f lo ia n a ia  r e n a l ,  aomo oauaa do l a  r a t e  mo Ion do mltrc^emo on l a  earn* 
g re . itarafion j  B o n ites  ( 3 1 ) ,oon l a  Iqyeoolon In trav o n o aa  do £ oo« de 
e z tra o to  o o r t lo a l ,n o  logrtf o b te n e r  d u ran te  doa ho raa  o o n ae o u tlrae  l a  
manor v a r la o lo n  da l a  asotem la# En un a d d ia o n la n o ,la  o l f r a  mao a l t a  
do aso tem la  o o rre a p o n d lo ,a l perlodo  de mas In ten ao  tra ta m le n to  oor* 
t l o a l .  Bauer y But tu  (5 6 ), tampooo o b aem u i v a r la o lo n e a  d e l n ltro g e *  
no 8angulneo,deapuea de l a  inyeoo lon  de hormona o o r tlo a l#
Como 80 TO por lo  ex p u ea to ,ae  d eao rlb en  amotemlaa d la o re te a  d u ran te  
lo s  a o e ld e n te a  grave#  o en e l  ooma f i n a l .
Una a l te r a o lo n  r e n a l  anatom opato log loa qua nos ex p liq u e  e s ta  a io te *  
mla, no ae ha enoon trado . Como e x p llo a m o a  e s ta  aso tem la  ?
Una do d08,o  po r In a u f lo ie n e la  h e p a tle a  quo e le v e  l a  a so te m la ,p o r  
f a l t a  de e la v o rao lo n  p ro te lo a  o o r re o ta ;  o l a  h lp o h ld ra ta o Io n  es o susa  
do l a  d llu o lo n  In s u f lo le n te  y p o r lo  ta n to  do una o f e r ta  aouosa a l
a?
r lâ o n , eau sa  d# Xa e llm ln ao lo n  mener y por lo  t a n to ,de l a  o o n o en trao l­
on anorm al en l a  eang re  de e s t a  enotanolae*
Hay que In v e e t lg a r  ona i ee  e l  t a o to r  h e p a tlo o ,y a  que e l  eegu i^ea d e -  
bldo a  l a  anh ldrem la que ee o b ae rra  en lo e  addleonlanoe,oom probada en  
l a  eangre y  en lo e  t e j ld o e  po r lo e  ee tu d lo e  heohoe en e e te  In e t l tu to *
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C o lea ter in a .*La g ran  r iq u e sa  an ooX eatarlna  da l a  p a r te  o o r t lo a l  do 
la e  g lan d u lae  e n p ra r re n a le a , obaervada por v a r io a  a u to re a ,h a  he oho an* 
poner qua e s te  t e j id o  g la n d u la r ,p o d r ia  ju g a r  un  p ap a l on e l  m e tab o lla - 
mo de l a  o o le a te r ln a  y e a ta  in te rv e n o io n  ha a ido  I n te r p r é ta da de d lfe *  
re n te  m anera,por lo a  d lv e ra o s  In v es tIg ad o rea  qua so han ooupado de a l l a  
p a ra  algunoa ,ooao C hauffard  y  Q rlgau t (84 ,85  y  84 )l a  o o r te sa  eu p ra rre*  
n a l  a e r la  un a l t l o  de e leA orao lon  de l a  o o le 8 te r ln a ;p a ra  otroa,oom o 
Aaohoff y sua d la o lp u lo a  aobre todo Landau ( 8 7 ) , l a  o o r te s a  su p ra r re n a l 
a e r la  un sim ple d ep o a lto  de o o le a te r ln a ;  en f in ,m as  reo len tem en te  Holaa 
(8 d ) ,a u g le re ,q u e  pud le raae  que l a  hormona o o r t lo a l  f l j e  l a  o o le a te r i*  
na en lo s  te j ld o a  y aobre todo en e l  t e j l d o  donde se fo rm a,es d e o lr ,  
en l a  o o r te s a  s u p ra r re n a l .
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Son v a r lo s  lo#  an to re # ,q n o  han b a l la d e  h lp a ra o lo a ta r ln a m ia  daapna# 
de la  o a p e n le e to a la  Baumann y g o l ly  ( £ 9 ) , jo e la o n  y  S horr (90),Lnkao 
(Ôô),waoker y Rueok {9 1 ),B o to o h ll (9 £ ). En eo to  so basan  Aoohoff y  
L andau ,para  d a r  su  te o r la p  ya  qua e l  organism s s in  t e j ld o  o o r t lo a l  
donde alm aoenar su o o le s te r ln a ,  se a lm aoenarla  e s ta  on l a  sa n g re . o tro s  
a u to re s ,n o  enouen tran  s in  em bargo,e s t a  h lp e ro o le s te r ln e m la . Hueokf 
Werner y  waoker (9 3 ), despues de e x t l r p a r  e l  s ls tem a  I n te r r e n a l  en 
lo s  peoes,no  han v ls to  v a r la o lo n  de l a  o o le s te r ln a .  V la le  y Bruno(94) 
enouen tran  dlsm lnuolon de la  o o le s te r ln a  y aumento de la  l e o l t l n a .  
S o lo k o ff(9 5 ) ,ex tlrp an d o  una s u p ra r re n a l en un hombre,no pudo a p re o la r  
a l te ra o lo n e s  de o o le s te rIn e m la . lso rros(96) ,h a  r e a l ls a d o  Id e n tlo a  In re s  
t lg a o lo n ,e h  un e p l le p t lo o  oon su p ra rre n a le o to m la  u n i l a t e r a l ,  o o n s ta tan ^  
do un desoenso de l a  o o le s te r ln a  san g u ln ea . Los mlsmos Baumann y R o ily  
(9 9 ) ,ya expresaban  quo e l  alma o o le s te r ln lo a  h a l la d a  e r a  a t r lb u lb le  
a  e fe o to s  p reagonloos de l a  I n s u f lo le n o la ,hoÿ e x p llo a b le s  po r la  anhl*
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d r e a la  de l a  fa a e  te rm in a l de la  In e n f io ie n o la  s u p ra r re n a l .  a e s te  me- 
oanl sme, aehaean lo s  aumentoe de o o le s te r ln a  y  fd jfo llp ld o s  enoontrado# 
R eld (97),R ogoff y  S tew art (6 1 ) ,S i lb e r e to ln  ( 9 0 ) ,Harrop y  w e laa te ln { 6 5 ).
1,08 r e s u l ta d o s  o l ln lo o s  se o treo en  tam blen en p len a  o o n trad io o io n . 
FejLgl (9 9 ) ,han r l s t o  en a lgunos oaaoe de enfonaedad de A ddlson,hl* 
p e ro o le e te r ln e m la ; ip s t e ln  y Laude (1 0 0 ),y  C hauffard  y o r lg a u t  (81)) 
han h a llad o  e i f r a s  b a ja  s de oole s te  r ln a  $ C lo n ln l (101) # en o u en tra  va* 
lo r e s  a l t o s ,b a j o s  y  normales.M anke (108) # r e f le r e  h a l la s g o s  de v a lo re s  
norm ales» naradon  y  S o ler(103) ,e n  1983 enouen tran  c o le s te r ln e m la  b a ^  
en 10 e a se s  de 14 que estudlaron.M ara& on (1 0 4 ),reo len tem en te  r é i t é r a  
e l  e s tu d io  d s l  tema en 47 enferm es de Addlson y en o u en tra  en eus In -  
v e s tlg a c lo n e s  que un 76 ,7  ^  de sus oaeos p re se n tab a n  oo le  s te  r  Inem las 
I n f e r  lo re s  a l a s  norm ales, oonoordando l a s  o l f r a e  mas b a ja s  oon l a  ma­
y o r graveded de l a  In s u f lo le n o la  s u p ra r re n a l .  E s te  mlemo a u to r ,  In v es- 
t ig a  oomo oon trap ru eb a  l a  c o le s te r ln e m la  de lo s  e s ta d o s  de h lp e rsu p ra -
ÙX
r r e n a l l s a o  y  en o u en tra  o ae i o o a a ta n te a e n te  aumento de l a  o o le e te r ln a  
eanguinea.
EBtoa r e s u l ta d o s  pareoen  oonfirm ar l a  h ip o te e is  de C hauffard , des pues 
de l a  o u a l l a  o o le e te r ln a  se fo rm erla  en  l a  o o r te s a ,p u e s to  que ee de- 
mue s t r a  un p a re le llem o  e n tre  l a  a o tlv ld a d  de e s t a  o o r te s a  y l a  e a n t l -  
dad de o o le s te r ln a  en o lro u la o lo n . S ln  embargo no se puede a d m ltls  
boy,que to d a  l a  In te rv e n e Ion en e l  m etabollsm o o o le s te r ln lo o  de l a  
o o r te sa  su p ra r re n a l sea  reduo ldo  a  un prooeso de slntesls.aunqp& e se a  
p o s lb le  que e s ta  s l n t e s l s  e x i s t a  aqul,oomo en o t ro s  parenqulm as d e l 
o rgan ism e,p rlno Ipa lm en te  en lo s  d lv e rs o s  t e r r i t o r i e s  d e l  t e j ld o  r e t l -  
o u lo - e n d o te l la l •
No se puede re e h a s a r  l a  h ip o te e is  d e l alm aoenam lento de l a  o o le s te r l  
na en l a  o o rtesa ,au n q a*  Xoa r e s u lta d o s  a n te r lo rm e n te  ex p u esto s  pareoen 
de sme n t I r l o s , porque s i  e l  almaoen e s  destru ldo ,oom o oourre  en l a  e n fe r  
medad de Addlson, l a  o o le s te r ln a  en o lro u la o lo n  d e v e r la  aum entar y  a l
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oontr& rlo  le v o r la  d le n ln a l r  en lo a  ostadea  da h lp a ro o r tle a lla rn o .e a  de- 
o l r , ouando hey un aumanto d e l s l t i o  do d ep o e ito  de l a  o o le a te r la e .  n  
euaiito a Im h lp o te s l s  lo  S e le s , os o o n trad lo h a  p e r  lo a  re a u lta d o a  ea - 
oontrados en oeto  I n s t i t u t e ,  por quo cusndo dlemlrmye l a  hom ona oomo 
o e ir ro  en in  onfermedad do Add Ison , l a  o o lo n te r ln a  on o lro u la o lo n  do­
ve r  Is  aum entar por no oor f l ja d a  on e l  paronqulna p re fe r ld o *  Marafton 
(1 0 5 ) ,de sus r e s u l ta d o s  oonoluye, quo o s to s  pareoen  d e m o n tra r ,a l oon- 
t r a r lo ,q u e  l a  hormona o o r t lo a l  e jo ro e  una aoolon qua m o v lllaa  l a  oo- 
l e s t e r i n a  j r  a o t lv a  su a l u te s le  o rg an lo e ,an a lo g s  po r ta n to  a A  l a  
quo e jez^ e  l a  ad ren a lIn a  sobre  e l  g luoogeno ;ea to  nos e x p l lo a r la  por­
que l a  d lsm lnuolon de la  hormona,haoe d l s a ln u l r  l a  o o le s te r ln a  en s i r  
o u lao lo n .
Indudablemente la  oortesa Interviens en l a  regulaoIon del metabolls 
mo de la  oolesterlnd* SI sen tido exaoto do su lnfluenola,ha reelbldo 
alguna olarldad do la  aoolon que desarro lla  la  aplloaolon de la  hor-
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ttoaa o o r t lo a l .
L08 In v o e tlg ad o ro a  am orloanoa aarropfi S v lng lo  y  P f l f f n a r  an 1931(106) 
d loan  qua l a  inyaoolon da 80 a  30 oo. da a x tra o to  o o r t lo a l ,n o  produ- 
oa nlngun oamblo d a f ln ltlT O  an a l  n ltro g an o  p ro to  lo o , aauoar, fo a fa to a  
o o la a ta ro l  y p ro ta ln a e  d a l  plasma* On ado daspues Oreene,Rowntrep, 
Swingle y p f l f f n a r  (107),d lo e n  qua e l  o o la a ta ro l  y lo s  l ip o ld e s  han 
s ld o  e s tu d la d o s  an a lgunos o aeo s ,p ero  lo s  re s u lta d o s  no Ind loan  g ran  
des oamblos. kohno (108),h a  v ls to  qua lo s  l ip o ld e s  hem atloos d lsm lnu 
yen bajob l a  aoolon da un a x tra o to  s a l ln o  da l a  o o r te s a . G o ld slah a r 
(3 0 ) ,oon l a  p ra p a ra0ion  in te r r e n in  ha obsarvado e s ta  mlsma dlsm lnu­
o lon  da lo s  l ip o ld e s  da l a  sang re  ( o o le s te r ln a  y fo s fa t ld o s )  Sohmlts 
/  p i l b r a d t  (1 0 9 ),han v e r lf io a d o  e s ta  aoolon  h lp o o o le s te rln em lo a  oon 
l a  p rep arao lo n  o o r tis u p re n . K ilos haoen s e h a la r  qua e s te  e le v a  lo s  
f o s fa t ld o s  m le n tra s  qua l a  in te r r e n in  lo s  dlsm lnuye lo  mlsmo que l a  
o o le s te r ln a .  suevas in v e s tlg a o lp n e s  de nohmltm y Kuhnau ( l lO ) ,o o n f l r
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man la s  p rao ad an taa . a a l8 a ( lX l) ,h d  pnb llaado  lo a  ra a u lta d b a  da a x p a r l-  
ana la a  haoh&a aobra eonajoo y p a rro a .q n a  daem aatran e s ta  mlsma d i m i ­
nua Ion da l a  o o la e ta rln a m la  daspuas da l a  Inyaoclon  d e l  a x tra o to  oor- 
t l a a l  an c a n tid a d a s  v a r ia b le s  ( da 3 a  10 s o .)  y  basandosa an a s t a  h l -  
p o o o la s ta r ln a m la ,d #  l a  h lp o ta s ls ,d a  qua l a  hormona o o r t lo a l  a o tu a r la  
f l ja n d o  l a  o o le s te r ln a  a lo s  t a jId as#  ?oro lo  f r a g l l  da e s ta  h lp o ta s ls  
r e s id e ,a n  qua tombIan algunos a u to ra s  ban v ls to  on lo o  an im ales y en 
l a  eapeo le hdmana,no un desoenso s ln o  un aumento da l o  o o le s te r ln a  
o lro u la n ta  daapues de l a  layooo lon  de hormona o o r tlo a l*  zi&rafloo y 
C ollaso  enouen tran  o o n s ta n te a e n ta  despues de l a  inyeoolon de honsona 
o o r t lo a l  to ta lfn en te  d a o p ro v ts ta  de a d re n a l in a  la  e le  v io lo n  de la  o o la s  
tarlnam la*  E sta heoho lo  av ide no la  i:9T^.fion y su eseueX a,lo  mlsmo so­
bre an im ales de ex p e rin en ta o lo n  (pcrrofî, oonejca} que cdbre enferm os 
de A ddlson,y dlohc aumento lo  troduoen,oom o una ao o lcn  Indudabla de 
IR hormona e c r t lo R l sobre  e l  n a ta b c l is a c  o o le s ta ï ln îo o  o po r lo  menos
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sobre l a  m oT illaao lon  de la  o o le s te r ln a *  En lo s  t r a b a jo s  de R e lss(88) 
se dem ostraba que l a  hormona o o r t lo a l  aumentaba l a  o o le s te r ln a  t o t a l  
d e l  o rganism e(por d o s lf lo a o lo n  de l a  o o le s te r ln a  d s l  oaerpo e n te r s  d e l 
r a to n )e s  d e o lr ,  que l a  hormona o o r t lo a l  se d es tao ab a  oon un papel f l -  
ja d o r  de l a  o o le s te r ln a *  M orros(1 1 2 ),M araâon,OollasO  y T orres (113), 
p a rtlen d o  d e l supuesto  de que lo  que r é a l i s a  l a  hormona es una movl- 
l l s a o lo n  o o le s te r ln lo a  aousada por l a  fa se  h ip e ro o le e te r ln e m lo a ,d o s l-  
f lo a n  e s ta  s u s ta n o la  en lo a  d l f e r e n te s  te j ld o a  y enouen tran  que d ls ­
mlnuye en o le r to s  organos (hlgado y baso) y aumenta en o tro s  (aup ra- 
r r e n a le s  y o e re b ro )* Con lo  qde queda de m a n lf le e to  que e l  pape l h l -  
p e ro o le s te rln em lo o  de la  hormona t i e n s  una l in a l id a d  de t r a n s p o r te  de 
suroo I n te r e s .  Corrobora tam blen e l  e feo to  h ip a ro o le s te r in e m io o  de l a  
hormona e l  h a lla sg o  de C oilaso ,m aranon ,G aétan  y Koda (1 1 4 ),de un au­
mento de la  oonoen trao lon  dev 1# o o le s te r ln a  en l a  b i l l s .
7 Como oompaglnar lo s  d a to s  ex p u esto s  ae Karation y a e is s  sobre l a
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o o le8t e r inem la ?
aay que to n e r  en ouenta v o r io e  fa o to re a ;  p rln o lp a lm en te  l a  oompoelolo 
y l a  v e je a  d e l p rep iirado . Begun e l  metodo de p rep arao lo n  a e l  ee ran  
BUS propledades* S en n it#  ykuhnau (110), enouen tran  que aXgunaa f r e e -  
o lonee de o o r te e a  aumentan e l  eon ten ldo  de lo e  fo e lb t ld o a  de l a  man- 
g re ,m le n tra a  quo o t r a s  dlsm lnuye l a  o o le a te r ln a  y ctr& a tle n d e n  a  
a ie m ln u lr  e l  oon ten ldo  dc fo e fn t ld o s .  f lan d ao a  (1 1 3 ) ,ha podldo oon* 
f irm e r  e e ta  d lfo re ld& d de e f e o to s ,que in d lo an  lo  pooo r e la c lo n a b le s  
quo son lo a  d l  fo r  on to# re s u lta d o s  de lo s  a u to re s  en tre  e l .  El enre* 
je c im ien to  nace Y&riaf tam bien la s  eu e lld a d ea  f l r l o lo g lo a s  de lo s  ex 
trao to a *  Kareilon (116) y  C ollazo  han v ia  to , oomo c x tm c lo c  r e o le n te s  
quo e ran  fuartom en te  h lp e rco lea te rlae^Jiieo s , Inyt^otAdc z a I 0 3  o u a tro  
mo sea no vmrl&ban la a  o l f r a a  ae o o le s te r ln a .  
k'Bte tâiam  a u to r ,  o b tien o  con a l  o o r tlg o n  do R l to h tc r  deccsnoo de l a  
o o lo g ta rln m o ia ,n o  observa  oon e l  ouoortono l a  ww love v a r la o lo n .
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Tamblen aunque en manor medlâa e l  ea tad o  d e l  enferm e puede I n f l u l r  en 
l a  reaooo lon  dm l a  o o le e te r ln a .
B ernhard t y Slmpaon (1 1 7 ),en doa oaaoe de m ia a te n la  grave t r a ta d a  por 
la  e u o o rtln e  ( 0 a  15 oo. p o r d la )  han v ia  to  que l a  o o le e te r ln a  eub la  
(de 180 a 850 mg. ) y aloanmaba e l  maxlmo e n tre  90 y 180 m lnutoe dee- 
puee de l a  li^ o o o lo n . B alrd  y  A lb ra lg h t (118), tam blen hân enoontrado 
e s ta  h lp e ro o le e te r ln e m la  d eey iee  de l a  Inyeoolon de hormona o o r t lo a l .
De lo a  e a tu d lo s  rea llm adoe por Mara&on y O ollaso  (1 1 9 ),de l a  h o r­
mona o o r t lo a l  aobre e l  m etabollam o de l a  o o le a te r ln a ,enouen tran  un 
aumento o a a l oo n o ta n te  de l a  o o ie a te r ln e m la , po r l a  a p llo a o lo n  de 2 oo. 
de oorthorm ona por v ia  In trav en o ea  en una e e r le  de 37 enferm os oon 
d lv e reo a  prooesoa p a to lo g lo o a  de lo e  o u a le s  eon 11 aad lao n lan o a . El 
mlemo e fe o to  o b tle n e  en o tr a a  a e r le e  a la e  que In /e o ta  15 oo. por 
v ia  In trav en o ea , y 1 oo. por v ia  auboutanea aunque en e a ta  u ltim a  
s e r ie  l a  h lp e ro o le e te r ln e m la  no ee ta n  e lev ad a . 2n e e to s  ee tu d lo e  ee
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se en o u en tra  de o a ra o te r l8 t le o ,q u e  hay un aima In te n e a  en e l  ease  de
enferm es de h lg td o  y  un aima modemda en lo s  oaeos de teuoem la ,en  le #
ad d iso n lan cs  e e te  aunento  ee in te rm ed io .
De lo  an te rlo rm en te  expuesto  vemoesque l a  o o le s te r ln e m ia  en ayuna# 
en lo s  enferm es de Addlson una vas d e a a r ro l la d a  l a  enferm edad ,ea en 
g e n e ra l b a ja . Colnolde oon e e to ,e l  hallamgo de h lp o c c le s te r ln e n la  en 
l$ s  in e u f lo io n e la  pmrenqutm atosae d e l h ig ad o .
Ademas de le  h lp o o o lee to rln em la  doblda a  l a  la s u f lo le n e le  o o r t lo a l  
y he p a tlo a ,o b e d  eoen a l  e s tlm u lo  de l a  hormona o o r t lo a l  que ao tu a  oono 
h lp e rc o le s te r ln o m lo a  y yor o tr a  o a r te  «1 e x tre o to  h e p a tic o  en amba# 
in su f lo le n o la #  aotna t&#blen oomo h lp e ro o le a te rln e m lo o . Hselendo pen­
s e r  en un àtltmo mecrnlsmo l e  acclon  psm  e s ta #  hormcrne o ? c r  lo  menos 
oon eo treo h as re lao lo n o 9  e i t r o  s i .
l a  reg en erao lo n  hep& tlea y l a s  rem lalono» addle o n lrn a s ,c u e lq u le ra  
ce« e l t r a ta m le n to ,ge eeompa?» de una e lev ro lo n  de l a  c o le s te r ln e m la , 
hoeîa  l a  co n s tan te  normal de l a  san g re .
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Metabollamo de lo #  llp o ld em .-Lo# fo l lp ld o e  a u fren  v e r  la  o lone# en re*  
la o lo n  oon l a  o o r te s a  s u p ra r re n a l .  Ta hemos v l s t o ,  que despue# d# l a  
e x tlrp a o lo n  de la #  su p ra rre n a l# # , eumentaban oon l a  c o le e te r ln a .  En l a  
en fem edad  de A ddlson,O ontl (122 ), en o u en tra  aunentado lo e  fo s fo llp ld o #  
de l a  sangre* V la le  (123),d e a o r lb e  en lo a  an im ales s ln  su p ra r re n a le s , 
una dlsm lnuolon de o e l ln a  en lo a  musouXo#,en e l  t e j l d o  n erv lo so  y en 
l a  sangre ,op lnando  que l a  l e o l t l n a  no s é r i a  m e tsb o llsad a  por f a l t a  de 
o o r te sa , deblendose l a  m uerte d e l  an im al, a  lo s  t r a s to m o s  llp o ld e o #  
espeolalm ente d e l s ls tem a  n e rv lo so  y a  d e f lc le n c ie  de a o lln a ,q u e  se 
forma de l a  l e o l t l n a  por aoo lon  de le  l e o l t ln a  sa su p ra rre n a l*  Segun 
Gronohl (1 2 4 ) ,en l a  o o r te sa  s u p ra r re n s l  e x l s t i r l n  une en?ima llp o ld o *  
l l t l e a ,q u e  p ro d u o Irla  l l s o o l t l n a  por o u a traeo lo n  de nn TAdloal de a o l­
do g raso  de l a  l e o l t l n a .
El aproveoham lento de l a s  g r a s a s  a l im e n tlo la s  e s t a r l a  fav o reo ld o  
segun algunos a u to re s , por l a  hormona de l a  o o r te z a . (Tllnlcam ente lo s
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heohos hab lan  a  fa v o r  do o a t#  parooor* %n l a  ia s i i f lo lo a o la  au p ra rr#  
n a l  e l  t e j l d o  adlpoao d laailaaye oonaidorablem ente dando un aap ee to  
enteoo a l  enferm e, f o r  e l  c o n tra r io  en e l  h lp e ro o r tle a lis m o  hay a d i-  
poeldad  aoen tuada . po r o t r a  p a r te  en e l  adenoma b a a o f l lo  de la  h ipo - 
f l s l e  en que e x i s te  una sobre- produo ion  de hormona su p ra rre n o tro p a  se  
observa un aumanto de lo a  d e p o s lto s  de g r a s a ,h i r s u t is m e ,y  o tro s  s lg ­
nos de h lp e rfu n o lo n  o o r t lo a l .  sn  l a  en fe raed ad  de Slménds ouya s  In to -  
m ato log la  se  debe en p a r te  a  l a  a t r o f l a  o o r t lo a l  p o r au sen o la  de h e r -  
mona su p ra rre n o tro p a  hay una delgades ao en tu ad lslm a .
En l a  enferm edad de Addlson, se ha enoontrado tam blen por algunos su -  
to re s  o e to n u rla  (Bruno ( 1 2 6 ) ,y o r s t e r l lo g  (1 2 4 ),]fo thhagel(127 )) • Bauer 
y B u ttu  ( 5 6 ) ,oon e l  o b je ts  de e s tu d la r  e l  p ap e l de l a  hormona e o r t l -  
o a i en l a  u t l l l a a o lo n  de l a s  g ra sa s  po r e l  organism e, han In v e s tIgado 
l a  a o e to n a ,e l  ao ldo  a e e t l la o e t lo o  y  e l  aoldo b e ta o x lb u t lr lo o  en l a  
san g re ,d esp u es de l a  Inyeoolon de o e r t lg e n .  D eterm loadas e s ta s  su s ta n -
Ao ià s ,  por «X W todo de EngfeXdt, ao a o e tra ro n  v a r la a lo n e a  ea  e l  te r*  
mlno de t r e e  horaa deapuea de l a  inyeooirfn.
Sanohea R odrlgoes y Barhudo (128) han ea tn d iad o  en e s te  a e n tld o , 
l a  aooitfn de la  hormona o o r t lo a l  aobre l a  o e to n u r la  ex p erim en ta l de 
l a  r a t a ,  enoontrando un deaoenao de l a  o e to n u rla  en la a  r a t a s  Inyeo- 
tad aa  oon hormona o o r t lo a l  que c o n t r a s ta  oon la s  o l fkas a l  ta s  de lo s  
t e s t l g o s  d u ran te  to d a  la  e x p e rte n o la . (E s tas  r a t a s  se habfan  som etldo 
a una d le ta  exc lusIva  de g ra s a , oomenzando a l  t e r o e r  d fa  de l a  d ie -  
t a  a  e l lm ln a r  ouerpos œ ttfn io o s  por l a  o r ln a ) . Los an im ales u t l l l s a n  
m ejor la s  g ra sa s  oon l a  hormona o o r t lo a l .  Como la  u t l l le a o l t f n  oo­
r r e o ta  de l a s  g ra sa s  e s t^  l lg a d a  a  la  e x is te n o la  de h ld r a to s  de c a r -  
bono, oabe pensar que l a  hormona o o r t lo a l  f h o l l l t e  e l  peso de la s  
g ra sa s  a  h ld rooarbonados ( t e o r 6  p o s lb le  pero Indem ostrable por aho- 
ra )  o que lo s  e x t r a c t  os de o o r te s a  a o e le re n  «I paso de p ro te fn a  a  
h ld r a to s  de oarbono, que pareoe s e r  la  ifnloa fu en te  h ldrooarbonada
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de que d ie  pone n lo a  anim ale# a  d le ta  g ra e a , oomo m a n lf le e ta  e l  oonej^ 
d e ra b le  aumento de l n ltro g en o  u r ln a r lo  que ae produoe en e e ta e  oon-  ^
d lo lo n e e . De una forma u  o t r a ,  la  hormona o o r t lo a l  pareoe o b ra r  fa* 
▼orablemente aobre l a a  d eav lao lonee  d e l  metabollam o de la e  g ra s a s , 
esp eo la lm en te  ouanio f a l t a n  lo s  h ld ra to s  de oarbono, que e s  oasl lo  
que euoede en lo s  enferm os de Addlson en  a o id o s ls .
Metabollamo d e l agua y  m in e ra i, en la  enferme dad de Addlson»- 
Desde haoe tlem pp, se  ha sehalado  la  e x is te  no la en lo s  es tad o s de 
In s u f lo le n o la  s u p ra r re n a l ,  de una dlmnlnuol<fn de l a  o an tld ad  de agua 
de una anh ld rem la, que se aoompaha de m od lfloao lones a p re o la b ié s  de 
l a  r lq u e sa  de lo s  e l e o t r o l l t o s ,  en e l  plasm a y en loe  te j ld o s »
En e l  m etabollsm o d e l agua I n te r r le n e  un s ls tem a  oom plejo, en e l  
que se dea taoen  lo a  s lg u le n te s  elenm ntos; a) E l grado de oonoentrs*  
oltfn de lo s  e l e o t r o l l t o s  en e l  plasm a y en lo s  te j ld o s »  b) La Ingea- 
tltfn  de agua eeg%(n l a s  ex lg en o la s  de la  aed» o) La e llm ln ao lo n  p o r
•1 riarfn, «a n a  A inraoa aapaotoa da diuraala molar y dturaaia h(.
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dr lea, auy pro babies en te  Influenolada por Xa aoolOn del elate ma aer- 
Tloac. d) SI mae Importante de loe oeoanlemoa de régula ol On del re- 
oamblo del agua: e l eletema hormonal. Kn lo  qae reapeota a este 01- 
tlmo, aOlo nos vamos a r e fe r lr  a la  hoxmona oortloal, ya que, a  pe ear 
de que oasl to das la s  homonas Into rvle nan de oanera may diverse so­
bre el metabollsmo hfdrloo, aotuando probablemente sobre los restan­
tes faotores anterlormente senaladoe, aquf sOlo nos In ters sa, oomo 
se ooraporta la  hormona oortloal on el metabollsmo del agua. Heohoe 
olfnloos y expérimentales oomprueban una aoolOn évidents de la  hor­
mona oortloal sobre el metabollsmo del agua.
D lversos a u to re s ,  han llam ado la  atenolrfn  so b re  l a s  d e s h ld ra ta -  
ol(fn on l a  In s u f le le n o la  s u p ra r re n a l g rave ex p e rim en ta l, Rogoff i  
S tew art, F leo E strad a  (129) # Baumann y  K urland (13 0 ), Wlman y  Sudan 
(131), Gimenes D ias (132), V aldeoasas (1331 Thaddea (26 y  4 0 ), rare* 
h(fn, G o llaso , Baxbudo y T o rres  (134 ).
é4
sn lofl e a fe rm #  &# A M leoa, ## hmbfm #o#pe0hmêo u a  ûmmovûMu ### 
me jan te .
sa  e s t a  la a t i tu to »  ha podido ooaprohai^ por va# p rim era u aa  dlaml* 
aael<fa d e l agaa  en le #  m aaealoe eaamlaade# p e r  b lo p a ia  y  en l a  eaagre 
t o t a l ,  p o r  ln v e # t l# e lo n  d A , e x tra o te  aeeo , O oUaao, T erre#  y  Barda., 
do (136).
sa  e l  m%feealo d e l  a d la e a ia a o , h aa  podldo eooprohar d lohos au to re#  
un aime a to  de l a  eu a tan e ia  eeea (v a lo r  medio de e im tro  a m flis le  B3, 
obaerviCndoae pue# u a a  h ip e h id ra ta e  Wa ae& alada aohre  to d e  en le #  oa* 
80# g rav es , poeeto  que e l v a lo r  medio s e r r e  ap end le n te  a  l e s  a n ^ l la ie  
efeotuadoB en a i e t e  s u je ts #  de m etabollsm o a o m a l ,  e s  de 20 ,7  i .
La h id rêm la  ia r e s t lg a d a  en  24 enferm es de Addison, son un t o t a l  
de 35 a n 6 l s l s  m uestra  un v a lo r  medio de 76 ,8  esoU aado  e n tre  
67 ,50  y 87 f  o b se rv 6 d o se  en  30 a m f l i s l s ,  un  v a l e r  i n f e r i o r  a  l a  s i -
f r a  media norm al, que e s  de 82 ^  ; dos son  llg e ra m e n té  s u p s r io re s  y
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t r è s  iguaXes qua Xoa n o ro a la a . La g ram  dad d a l a n fa m o  paras#  I r  
a so s lad a  a  la  h lp o h ld rsm la .
Por 10 ta n to ,  l a  s l6 & lsa  y l a  a z p a r la s n ta s l tfa  h a s  d aao s trad o  qua 
an  108 aa tad o s da l a s u f l s l a n s i a  s u p ra r re n a l ,  e x is ta  una h id ra ta s ltfn  
d e f ic ie n t#  que pares#  e s t a r  an relaoi<fa son  #1 sfndrome de a s id e s  is* 
La T sra s id e d  de e s te  be sh e , lo  d e a o s tra r ik  l a  la p o r ta n s ia  que tie n e  
en l a  te r a p e u t is a  d e l  slndrome add lson iano  lo s  tr a ts m ie n to e  h id ra -  
t a n te s ,  oomo son l a s  g randes d o s is  de m e re  s a l  in s , g lueosado , e l  
regim en g ip e rs lo ru n a d o , e t c .
U ltim am ente e l  m etabollsm o m in e ra l, ha llam ado l a  a ten sid 'n  de 
108 o l f n l s o s .
Sabemos, qua l a  h id rem ia  s e  asompaha de un g rade  v a r ia b le  do l a  
d ilu e itfn  do io n e s , e n t r e  lo s  s u a le s  se  en su en tran  a q u e llo s  de n a tu ­
r a l  esa h id ro p fg en a , po r ejem plo; e l  sod i s  e n tre  lo s  o a t io n e s , e l
o lo ro  e n t r e  l e s  an io n es , sunqoe p ares#  oomo lo  mas p ro b ab le , so n s i-
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d e ra r  a d a te  oomo v ah io u lo  daX aodio  y  d a l p o ta a lo .
Loab {136) y sua o o lab o rad o rea , an d i f a r e n te a  ee tu d io e  ban o b ee r-  
vado que l a  o an tid ad  de aod io , eaW  d iam lnufda, que e l  p o ta a io  aumem 
t a  o o n s id e ra b le n e n te , y a l  alamo ttempo ae eoaprueba un deaoenao d e l 
o lo ro , an l a  Inaud lo leno  fa a u p ra r r e n a l .  Katoa re a u lta d o a  oonouerdan 
o icao taaen te, eon lo a  o b ten ld o a  an sue p erro a  a n te s  y deaputfa de ex- 
t l r p a r  l a s  a u p ra rre n a l# a . S etab leoen  una re la o itfn  e n t r e  e l  metabo­
l l  amo d e l aodio y l a  aeoreoi<fn da l a  o o r te sa  au p ra rren a l#
Fate deaoenao d e l  aod io , habile aido  ya aeb a lad o , por Baumann y 
Kurland (130) # S xperieno iaa  qua ban aido oonf in aad aa , por R arrop, 
W einste in , S o ffe r  y  T reaober (137 y  138)# E n tre  lo a  a u to re s  in g le -  
sea  Hovel (139), r e f i e r e  e l  oaao de un ad d lso n ian o  en  e l  que no ba 
enoontrado eumanto d e l  aodio oon e l  regimen b ip e rd lo ru ra d o  m len traa  
Gordon S ears (140) enoue n tra  en o tro  e n fe a io  de in s u f io ie n o la  su p ra - 
r r e n a l ,  ouyo m etabolism o m in era l ba s i  do e s tu d ia d o  a n te s  y despu A
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d e l r<fglmem e a lln o , un aumento o o a e ld e ra b le  d e l  eodlo j  una d l s a l -  
nuol(fn a a la ia a o  angr im portan te  d e l po taeio*  sa  toe  valorem , re o o g i-  
doe en un mfiaero in a u f io ie n te  de aaferm oe e o n e titu y e n  l a  d n iea  a p o r-  
tao ltfn  ao b re  tema ta n  tra a o e n d en ta l#  La a p a r ie itfn  d e l t r a b a jo  de tra- 
ranifn, C o llaao , Barbudo e I s a b e l  T o rres (13 4 ), r e a l ls a d o s  so b re  nu- 
merosos enferm os (24 oon 38 a m f l is ls )  de syndrome de Addison, l l e -  
gan a r é s u l t a t s  algo  d i f e r e n te s  suponlendo oomo moy p ro b ab le , qua 
l a  e levao iifn  de p o t as  io  (qua enouen tran  en todos l o s  oaaos) y la  
ru p tu re  d e l e q u l l ib r io  W nieo a  fa v o r  de la  o o n ste lao itfn  d e sh id ra -  
ta n te  seen  l a  ^ «usa de l a  anh ld rem ia y de l a  h ip o h id ra tao itfn  t i s u -  
l a r  en e s ta  afeesiifa*  Sus b a l ia s g o s ,  no o o n flrn a n  l a  htposodem ia 
d e e o r l ta  p o r Loeb, n i su  h ip tf te s is  de que la  hormona o o r t io a l  con­
t r ô l a  e l  sodio^^^omo l a s  p a r a t l r o id e s  e l  o a le lo  y e l  t i r o  id e s  e l  
iodo# Un reoie^l^e t r a b a jo  de narafton, O oU aao, p a re s  v i t o r i a ,  y  po­
r e s  More i r a ,  oonfirm an l o s  r e s u l ta d o s  a n te r io r  e s  en 5 enfermos de
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Addison nuoTOs, onoontrando una dlam lauoitfn do agua, sod io  y  o lo ro  y 
una e levao itfn  d a l p o ta s lo  da l a  sangra#
Sanohss R odrigues y  Barbudo (128) ban in v estlg ad o  l a  aooltfn de un 
e x tra o to  o o r t io a l  (oo rtobon iona Ib is )  sobre  e l m etabolism o del agua 
y e l e o t r o l l t r o s  an 8 enferm os de Addison, a  lo s  qua en ayunas y  re ­
pose l e s  tomaban sa  ogre de l a s  venas d e l pbiegue d e l  oodo, en oan­
t id a d  s u f lo le n te  p a ra  e l  a n A l s l s  de lo s  s lg u ie n te s  elem entos; Ca#p. 
SSé Cl* K* y  dOI agua. Se l e  in y eo tab a  a  oontlnuaolcfn po r v fa  endo- 
venosa 15 o .o .  de oortbormona bao i^ndo le  d esp u is  e x tra o o io n e s  suoe- 
s iv a s  a lo s  15 ,30  y  45 m inu tes. Knoontrando una e le v a o i in  de la  b i -  
drem la; ten d en o la  a  l a  dlsm lnuoitfn d e l  p o ta s lo , ouyo v a lo r  es  supe­
r i o r  a l  norm al; una e levao itfn  d e l o loro  y  un desoenso d s l so d io , a s f  
oomo l a  Inm ovllidad  d e l o a lo lo  y d e l frfsforo*
E ste s  r e s u l ta d o s  ind ioan  de un modo é v id en te  l a  lntervenol<fn de la  
hormona o o r t io a l  en  e l  m etabollsm o l in lo o  y ddL egua.
Réserva a lo a l in a » -  E x is te  en lo s  enferm os de Addlson y en p e rro s  su- 
p ra rren o p rlT o s un es tad o  de a o ld o s ls  no slenqpre aoompaûado de U Llalna 
o lJn  de ouerpos oettfn looa o a ra o te rIsa d o s  esp ee la lm en te  por e l  o o n s l-  
d e ra b le  desoenso de la  ré se rv a  a lo a l ln a ,  que b a ja  ta n to  oomo en el 
ooma urim loo y mas que en e l  coma d la b i t lo o .
Las p ird ld a s  de 6 o a l l s  g a s ta d o s , mi n e u t r a l I s a r  lo s  ao ldos orgtf- 
n ioos y m in é ra le s  r e te n ld œ  en lo a  ad d lso n lan o s  y an im ales s u p ra r re -  
nopylvos p o r  f a l t a  de o f e r ta  r e n a l  o I n s u f l  o is n o la  d e l grado de d l -  
luo l(fn , o rlg ln an d o  l a  exo lusltfn  de GOg y una a o ld o s ls  por anhldrem ia 
o a r a o te r f s t lo a  de d lobos enferm os y an im ales su p ra rre n o p rlv o s , oambla 
oomple tame n te  po r l a  a d m ln ls trao  l^n  de hormona o o r t io a l ,  pumentando 
l a s  ré se rv a s  a lo a l ln a s  y rebajando p o r ta n to  l a  a o ld o s ls .
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DBTERMI5ACI05 DE LA OLDCOSA DB LA 3AE0RX POR KETODO DE 8AGED0R9 
Y JESSEH (141) —
F andanen to .- La aaqgre  ae d e e p ro te ls la a  oon u m  eo lu o lifa  o o lo ld a l 
de hldr<ixido de a ln o , y e l  f i l t r a d o  se  t s u t a  oon f e r r lo la n a ro  potif- 
s lo o , tltu H fn d o ae  ^ùego oon h lp o e u lf i to *  La re#ool<fn ee l a  alguiente*.
2 (09)6 re  %  +  2 1 H •  2 (09)$  Fe +  I f
R eaotlvoa n ec ea a rlo a : l e  so luo l(fn  de a n lA to  de a in o : 45 g ra .  d l -  
s u e l to a  h a a ta  100 o.o* en agua. E sta  a o lu o l in  madré, a l  o p e ra r , debe 
d l lu l r a e  en 100 v e f f a  an vo luaen  de agua. 9e Soluolrfn de f e r r lo la n a ­
ro  po tifaloo : 1 ,6 5  g ra . de f e r r lo la n a r o  y  10 ,6  g ra .  de oarbonato  atfdi 
00 an h ld ro  ae d ia u e lv e n  h a a ta  IQOO oo. en  agua. La ao luolifn  ae oon- 
se rv a rtf  en un fraeoo  de o o lo r . 3e so lu e ltfn  de « o lfa to  ofno loo mon 
o lo ru ro  etfdleo: 10 g re . de a u lfb to  de mine y  50 g ra .  de o lo ru ro  a&-
6100 se d le u e lre n  f n  agua h a a ta  160 eo . 4e so lup ltfn  de Toduro p o t^ -
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• lo o ;  12 ,5  g ra . do yodaro p o t^ a lo o  d ls u o lto a  h a a ta  100 oo. an  agua. 
s a ta  80laol<fn data  tambWn aonaarvara#  an traao o  da o o lo r  y rano- 
vara#  oon fra o u a n o la . p a ra  a l  uao , a# m eaolan 40 p a r ta a  da l a  ao - 
X uolin (3) oon 10 p a r ta a  da l a  ao luoltfn  ( 4 ) .  Eat a  ao lao ltfn  aa oon 
a a rra  may pooo tlam po; dab# ranovaraa por lo  nanoa eananalm snta .
50. Soluoltfn da tfoldo a o A lo o  a l  3 ji* &e. Solaoi<in da almldtfn:
1 g r  da a ln ld tfn  aa d la u a lv a  an o a l la n ta  an 5 où* da agua, y loa go 
aa oom plata h a a ta  100 oo. oon aoluoW n aatur& da da d lo ru ro  acfdloo. 
79 SoluoW n da h lp o a u lfà to  arfdloo n / 200, p rap arad a  d lluyando  5 oo. 
da aoluoW n da-o lnorm al h a a ta  100 oo. an agua. 89 soluolcin da yo- 
d a to  p o t^ a lo o ; 0,3567 g r a .  da yodato  potifaioo  aa d tau a lv o n  h a a ta  
2000 00. an  agua . l a t a  ao luo ltfn  (8) a lrv e  aA o  p a ra  v a lo ra r  l a  da 
h lp o a u lf l to  (p o r  lo  laaaoa u aa  por Bomam). E ata  v a lo ra a ltfn  aa 
haoa oon 2 oo. da aoluoltfn  da yodato  (8 ) , 2 oo . da tfofdo a o i t lo o  
(5) 2 00. da l a  mamola da (3)y (4) y  doe g o taa  da aoluolcfn da a l a i -
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dcfn, anotando l a  o an tid ad  do h lp o a u lf l to  a  In o o rp o ra r  h a a ta  la  doaa- 
p a rlo lA ) d a l  ao lo r a a u l.  9a aoluolcfn daolnorm al da aoaa.
Todos a a to a  raao tlT o a  da ban p sa p a ra raa  oon g ran  a x a o tl tu d  y no 
o o n tan ar l a  eaaa mfnlma fiao o ltfn  da h la r r o ,
p a ra  l a  aaparaolcfn da la a  p ra ta fn a a , aa toman v a r lo a  tuboa da 
v ld r lo  da Jana da tama&o 120 p o r 16 mm. y an oada ono aa v ia r ta n  
1 00. da s o lu o l in  daolnorm al da aoaa y 5 oo. da la  d llu o itfn  a l  oon 
tis lm o  da l a  aoluol(fn madra da a u lfa to  da s ln o  (1 ) ,  foxW ndoaa h i -  
d r a to  o o lo ld a l.  A mao da ta n to  a tuboa oomo m ueatraa da aangra aa 
daaaan axam lnar, aa p rap aran  o tro  a doa an la  mlama forma qua h ab rin  
da a a x v lr  oomo vt r lf lo a d o ra a #
Con una p lp a ta  da 0 ,1  oo. d lv ld ld a  an  oantaalm aa, aa toma oon 
toda  a x a o tl tu d  d a l  p u lp a jo  d a l dado 0 ,1  o .o .  da aangra , y  llm plando 
b l in ,  a l  l a  h u b la ra  an a l  a x t a r lo r  da la  p lp a ta ,  aa aumarga i a t a  
an  a l  tubo d a l a lno  o o lo ld a l y aa d a ja  o aa r l a  aamgra, aap lrando
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un p ar da vaoaa l a  aoluolcfn p a ra  qua qua da b lan  I l a p l a  l a  p lpa ta*  
sa Bumargan dur an t a  t r a a  m inuta a todoa lo a  tuboa an un bafio an 
abulUoltfn, ta n to  Aos 6a aangra oomo lo a  da v a r lf io a o l in *  sn a a ta  
tlam pe aa p raparan  nuaroa tuboa da 30 mm. da d lim a tro  por ICO mm. 
da a l t u r a ,  an I g u f l  orfmaro qua lo a  que h la r r a n .  sa to a  tuboa o vaaoa
numaradoa, aariC ^ a o t lo o  ta n a r lo a  an una g r a d l l i a  **ad hoo»», p a ra
it"' 'podar I n t ro d u a ir  #aa ta rd a ,  fao llm a n ta , an  un nuavo bafio, tuboa y 
g r a d l l l a .
Los oon tan ldoa da lo a  tuboa prlm aroa qua aa titn  an a l  ba&o, a l  oa- 
bo da 3 mlnutoa da a b u lllo lr fn , aa f l l t r a n  amplaando ambudoa paqua- 
nos, da 4 om. da dlüm atro , oon algodxfn humadaoldo, llm plo  y daaan- 
g raaado , y aobra lo a  nuavoa tuboa p rap arad o a , aa  la  van por doa v a- 
oaa lo a  tuboa p rlm aroa oon 2 oo. da agua oada v aa , qua tam bl^n aa 
paaa p o r a l  f l l t r o .
A todoa lo a  tuboa , IndLufdoa lo a  da v arlf io ao l< fn , sa aohan me-
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d id o j oon toda a x a o tl tu d , 2 o o. da ooluoltfn  da fiXTlolamuPO po- 
ttfa loo  (2) y  aa aumargan 10 m lnutoa an a l  ba&o h l r v la n ta ,  aa d a jan  
a a f r l a r ,  y  a  oada tubo  aa aohan 2 o .o .  da la  mamola da la a  ao lu o lu  
naa da a u l f a to  da a lno  y yoduro pot^aloo  (3 y  4 ) ,  2 . o.o# da i^ ld o  
a o i t lo o  (51 y doe go taa  da aoluoltfn da a lm ld fn  (6) y ae t l t u l a  
oon h lp o a u lf l to  h aa ta  l a  d aaaparlo irfn  d a l o o lo r am ul. La t l t u l a -  
o l in  daba haoaraa  oon una m loroburatay  aobra  fondo b lanoo .
p a r a  a l  o A o u lo  aa n aaaaa rlo  a a b a r; a) l a  o an tid ad  da aoluoltfn 
da h lp o a u lf l to  g a a ta d a  p a ta  t i t u l a r  lo a  tuboa oon aangra y  loa  da 
o o n tro l;  b) E l t f t u l o  d e l h lp o a u l f l to .  Con l a  t a b l a  qua a ig u a , da 
Hagadorn y Jo naan, aa enouan tra  d l rao tam an ta , p a rtlan d o  da lo a  d a  to a 
a n te r lo r a a ,  l a  oonoantraoW n da g luooaa da l a  aangra examlnadm.
MG #ht(m #tre# mfbloo# do aoluoi<fn n/ZOO do h lp o a u lf l to  Ig u a l a 
m lllg ^ aao a  da g luooaa an 100 o .o .  da aan g ra .
0 2 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ,0 385 382 379 376 373 370 367 364 361 358
0 ,1 365 362 350 348 345 343 341 338 336 333
0 ,2 331 329 327 326 323 321 318 316 314 312
0 .3 310 308 306 304 302 300 298 296 294 292
0 ,4 290 288 286 284 282 280 278 276 274 272
0 ,6 270 268 266 264 262 260 269 257 266 263
0 ,6 251 249 247 246 243 241 240 238 236 234
0,7 232 230 228 226 824 222 221 219 217 215
0 ,2 213 211 209 208 206 204 202 200 199 197
0 ,9 193 191 190 188 186 184 182 181 1791 ,0 177 175 173 172 170 168 166 164 163 161
1 .1 169 157 166 164 162 150 148 146 145 1431 ,2 141 139 138 136 134 132 131 129 127 1251 .3 124 122 120 119 117 116 113 111 110 108
1 .4 106 104 102 lOL 99 97 95 93 92 90
1 .3 88 86 84 83 81 79 77 75 74 72
1 .4 70 68 66 66 63 61 69 57 56 541 ,7 52 50 48 47 46 43 41 39 38 36
Î : ! # 3215 Ü ! l Î I 2g *1
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En l a  t a b la ,  lo a  njm eroa da l a  p rim era  aolumna v a r t l a a l  rap raaan  
ta n  o an tlm a tro a  aifblaoa y  d^olm aa; l a  p rim era  h o a o n t a l  o in tdalm aa 
da o in tim a tro  oifbloo; an  l a  in ta ra a o o l^ n  da 3aa doa ooordam daa aa 
an o u an tra  a l  v a lo r  an m illg ra a o a  da g luooàa por e la n  o .o . da aangra  
o o rraap o n d lan ta  a  un oonauao da a o lu o lin  da h lp o a u l f l to  a<fdlao haa­
ta  a l  e a n tia lo o  da o an tlm a tro  oifbleo.
38to a v a lo ra a  oorraapondan a  una t l tu la o W n  ax ao ta  da l a  ao luoltfn  
da h lp o a u lf l to  (o an tlm atro  ei&loo de aoluai<fn nj  200 h lp o a u lf l to  ■> 
m lligram o da gluooaa an 10 o an tlm a tro a  eublooa da a a n g ra )$ Oonvlana 
r a p a t l r  oon fM O danola a l  ar&jayo da l a  l l t o u l a o l i n ,  y a l sa anouan- 
t r a n  d lf a r a n o ia s ,  qua a s  lo  o o r r la n ta ,  v a r l f  lo a r  l a  oorraooltfn*
Tanlando an ouanta que oaba una l l g a r a  raduao l<fn Indapandlantam an 
t a  da l a s  su a tan o laa  oon ten ldaa an  l a  aangra , hay que o o r ra g lr  a l  
v a lo r  ob tah ldo  son ^ s ta v as tan d o  lo a  o an tlm a tro a  oifblooa da h lp o su l-  
f l t o  g aa tad o s  an l a  datarm lnao lon  v a r l f  Isad o ra .
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sjaapXo: La t i t u l a o i t f a  da l a  ao lu o itfa  da h lp o a u lf l to  p o r  medio
d e l  yodato aoa ha la d le a d o , qua oada doa o .o .  da yodato  e q u lv a la a  a
2 ,4  0. 0. do h lp o a u l f l to .  XI t f t u l o  da l a  d la o lu ^ tfn  da h lp o a u lf l to
a s , puas, a lg o  I n f e r io r  a  au t l t u l o  to i r lo o ,  y a l  m karo  do o .o . q #
aa g a a ta  p a ra  v a lo ra r  l a  gluoam la daharii m u lt lp l lo a ra a  por q fg ,
2 ,0 4  *
Supongamoa quo aa han g aa tad o  0 ,6 4  o .o . ;  m u ltlp llo an d o  por 0 ,9 6 , 
t f t u l o  d a l h lp o a u lf l to ,  tonamoa a l  vard&daro v a lo r  d e l  gaa tado  Ig u a l 
a 0 ,63  0. 0. qua a qui v a le , aagtfn l a  t a h la ,  a  246 m lllgram oa. Sn l a  v a - 
Xortkoidn da o o n tro l, a In aang ra , aa g aa tan  1 ,86  o.o* qua m u l t lp l l -  
oados p o r  0 ,9 8 , aq u lv a la n  a  1 ,8 2 , oo rraap o n d lo n taa  an l a  ta b la  a  31 
mm. da g lu o o aa . La d l f a r a n o la  245 -  31 m : . 214 mm. noa In d lo a  l a  
g luooaa p o r  o lan  o an tlm a tro a  da aang ra .
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DOSmOAClOX DE LA GALACTOSA »  LA OBIXA.
Por e l Ilo o r da Fahllng a on la modif ioaoltfn da Cauaaa Bonnana (I4S |f 
para la  doaifloaoKfn da la  galaotoaa aa ha haaho uao da un Iloor da 
pahllng titu lado  ppfTlan«nta para A ata .P ara la  tltulaolAn dal Ilo o r 
de Tehling, aa ha ^oho uao da una aoluolAn da galaotoaa a l  1 {, var- 
tlando Aata gota a go ta  aobra a l Ilo o r da Fahllng oon farvoolanuro, 
y vlando la  oantidad naoaaarla da Aata aoluolAn para raduolr los 10 
0 . 0 . da Fahllng qua hamoa puaato oon al farroolanuro, aabranoa la  
oantidad da galaotooa naoaaarla para raduolr dloha oantidad da Ilo o r 
da Fahllng,) alguloo^o la  tAonloa algulonta, df Oauaaa Bonnana* ponar 
on una oApaula 10 p.o. da aoluolAn a» ID o.o. fa  aoluolAn B# y 5 o.o* 
do aoluolAn da faWpolmuro da potaslo a l  B anadlr unoe polvoa da 
taloo para regular f a  abulllolAn y oalantarlo^ vartar la  orlna pra- 
Vlamenta dofaaada o&n a l  raaotlvo da Gourtona da 5 an 5 gotaa raata- 
blaoiando la  abulllolAn durante 2 A 3 «agundoa daapuAa do oada adl-
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o io a . SX ooXor d a l  l iq u id a  paaa prim aro d a l  a a u l a l  varda,da#puaa a l
a m a r l l la .  sa  aa ta  memaate, T a r ta r  l a  a r in a  aalam aata da doa aa  daa g a ta a
h a a ta  qua a l  l iq u id a  toma a o lo r  varda  a l lv a  (pardo  a u a lo ) .
Sagua a l  aumaro da a . a . da o r la a  g a a ta  daa y l a  t l t u l a a l o a  d a l H e a r
da f a h l ln g  aalaulam aa l a  o a n tid a d  da g a la a ta a a  qua a a a t ia a a  l a  a r i a a .
KdbrA qua ta n a r  am au an ta  para  h a a a r  a l  oA lau la ,qua  a l  podar ra d u a to r
da l a  g a la a ta a a  aa  aum aatada an p ra a a n a la  d a l  Xtorroalanuro da p a ta a la ,
por lo  qua tandramoa qua a u l t l p l l o a r  a l  t l t u l o  d a l  l l a a r  da f a h l ia g
p o r 0 ,82  auaado hayamoa v a lo rad o  aolam aata a l  l l a o r  da f a h l ln g ,  para
a l  valoram oa oomo ao ao tro a  lo  hamoa haaho ju a tam aata  oon a l  f a r ro a ia a u -
r o , 801o tandramoa qua ta n a r  an  o u aa ta  a l  t l t u l o  d a l  I l o o r  da f a h l ia g .
S o lu o lo a  A.
S u lfa ta  da oobra o r la ta l la a d o  y  p u r o . . ..................... 35 g ra .
Aoldo a u lfu r io o  puro           5 o .o .
Agua d a a t i l a d a .# . .# *Q. S* p . #### *#*# # # . . . . .# 1 0 0 0  o .o .
S o lu o lo a  1 .
S a l da S a ig a a t ta   ..........150 g ra .
L a jia  da aoaa a 3da B   . . .3 0 0  o.o.
Agua d a a t i l a d a . . .q .  a .  p . 1000 o .o .
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KSTODos DE o o im u m m iè *
Sa han u tilisad o  dirarsoa proaadlmlaatoa da oolamiaatrfa, habian- 
do aido a l p ria itivo  a l  da OUbart, Poataraaak /  Baraohar (143), au- 
yo prlnolplo aa a l algulanta* SI auaro aa dapoaita en un tublto so­
bre Aoldo n ltrlo o  nltroao, a ouyo oontaoto aa ooagula la  albAnlna 
aArloa, prograaando la ooagulaolAn da abajo a arrlba; a l  onAgulo p ri-  
maro blanoo, am rlllA a an au parta In fe rio r por la  oatitaoiAn, dabl- 
da a l Aoldo n ltrlo o , aparaolando daapuAa Innadlatamanta por anolma, 
un paquaüo an illo  nuy flno da oolor asulado oon rafla jo vardoeo; aa­
ta  an lllo  aaul, daaorlto por Hayan (144) as oaraotarfatloo do la  
b lllrrub lna , y oomlanaa a sar v is ib le  aagAn G ilbert, an un suaro 
que oontlena 26 mm.da b lllrrub lna  por l l t r o ,  4 saa a l  1/40.000# ?or 
dlluolonas suoaalvas sa puada avalumr a l  aunanto da la  b lllrrub lna- 
mla. En Franola que as donda mas sa ha aaplaado esta mAtodo, algu- 
nas oasas oomo la  do Adnat da Par (s, ha oonstrufdo un oolamfmatro.
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oon una tabla, qua a In naaaaldad da nlngAn oaloulo, noa dA la  oan­
tidad da b lllrrublna oontanlda an a l suaro qua sa Invastiga, ouando 
aa oonooa a l oAmaro dal tubo donda sa varlfloa  la  raaoolAn lim ita .
Aun ouando G ilb e r t  (146) y su s  o o lab o rad o ras  dan oomo l im i ta  da 
a a n a ib l l ld a d  1/40*000 o tro s  obsanradoros han anoontrado qua a s  h aa ta  
da 1/160*000. E s ta  d lf a r a n o la  ta n  g ran  da da r a s u l ta d o s ,  haoa qua a l  
prooadlm lanto  saa  Improplo p a ra  una dstaxu lnao lA n o u a n t l ta t lv a  Bot- 
ftlan  (1 4 6 ). Adames a s  may aqgorroso  p a ra  la  p rA otloa  d ia r i a ,  aun oon 
la a  m od lfloao ionas In tro d u o ld as  po r Sohaal y  sunda. Parc la  xmsAn 
fundam ental as qua l o s  mAtodos modaxnos unan a  una mayor f ln u ra  da 
r a s u l ta d o s  una mas fa o d l afaotuaolA n y mas p ron ta  I s o tu r a ;  por lo  qua 
n o s c tro s  n o ,lo  homos am plaado, aunqua algunos lo  p ro f la ra n  oomo f a r a -  
haugh y Madas (147 ).
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MAtodo da Hljmaos van dan Bargh.» Hijn tos Tan dan Bargh, ha a p ll-  
oado a la  datarmlnaalAn da la  b lllrru b ln a  an a l auaro, la  raaoolAn 
dlamoloa da Xhrlioh, q u l6  hallA qua la  b lllrrub lna  d laualta an olo- 
roformo o aloohol dA oon laa aalaa dlasAnicar un ato-oolor rojo an 
soluolonaa nautrao y asulado an aoluolona# Aoldaa. Prdaohar (169), 
ba alslado a l produoto da la  raaoolAn, bautlsAndolo oon a l nombra da 
aoa to f  anAnb 11 irrublna.
Hljuans van dan Bargh y Snappar han obaarvado, haolando uao da aa­
ta  raaoolAn, qua todo auaro normal oontlana b lllrrub lna  an una d llu- 
olAn da 1/600.000 a 1/260.000 y qua nlngAn otro olamanto nl la  mlama 
b lllvaralna, dA raaoolAn oon aata raaotlvo. Aqui aahalaramoa la  o r i t l -  
oa qua Harsfald (150) ha ha oho dal mAtddo da van dah Bargh, aa&alando 
qua la  oantidad da b lllrrub lna  dal axtraoto alhohAlloo puada varla r no 
sAlo an funalAn da la  rlquaaa dal suaro an Aoldos b llla ra s  alno tamblAn 
aagun la  aloallnldad do la  sangra. por o tra  parta, la  obloraolAn roja
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do l a  roaoolAn puodo oor produo Ida on aod io  Aoldo no oo laaon to  por 
l a  b l l l r r u b ln a ,o in o  taablA n por o l  In d o l, y aAn aaa  p o r e l  p l r r o l ,  
ouerpos qua p u ad a n '^ a rao a r an  l a  aangra an o la r ta a  oondlo lonaa f l -  
s lo lA g lo ae  o p a to lA g lo aa . g l  p r la a ro ,  a  axpanaaa d a l  tr lp tA fan o  y  a l  
aagundo, da l a  d a a in t  agrao 1 An da l a  h aao g lo b ln a .
El ra a o t lv o  da B hrlloh  o o n a la ta  an doa so lu o lo n a a , oada una da l a s  
oualea  aa consqrva b la n , poro ouya a s s o la  daba naoaraa Inm ed la taaan ta  
a n te s  de u t l l l z a r l o  an  la  proper o l An da 2b o.o* da l a  A. y 3 /4  da 
0. 0. da l a  b .
La Â. ea una a oluolAn da Aoldo su lfa n lllo o  a l  1^ an agua d a a ti la d a  
quo oontlana(5 o .o . da Aoldo oloxhldrioo, y l a  fi. une aoluolAn da n i ­
tr ite  aAdi00, a l  0,5
A 1 0. 0* da suaro  aâada van dan Bargh y  f io ts la n , an  un paquado tubo 
da ansayo 0 ,2 5  o .o .  d a l r a a o t lv o  f ra so o ; paro  Laphana y  ko Naa han ob 
ta n ld o  m ajoras r a s u l ta d o s  ad lo lonando  un o .o .
#4
Poadaa e o u r r l r  t r e e  oasas*
l@e- Quo apsposos la s ta n ta n s a a o a to  un o o lo r v lo lo t a  asu lad o , quo a l -  
oan ta  su  mAxfmun on d to s  a t r s i n t a  ssgundos, s lm d o  mas o meios In ts n -  
so sogAn l a  q an tld sd  do b l l l r r u b l n a  o x la t s n t s .  so la  llsm ada roaoolAn 
Inm odlata (o d l r o o ta ) .
go#- Quo dospuAs do uno a qu lnos m inutes^ o mas ta rd o , oomlsno# % 
d o s a rro lla ro #  una ooloraoiA n r o j l s a ,  quo so obsourooo gradualm onto ba- 
olAn&oro mas v lo lc ta #
RoaoolAn rotaroada*
30#- Quo aparoBoa Imnodlatameoto un llgero  oolor rojlso  (a lo s  d iss  
c treln ta  sogundos poro quo a l oabo do un mlnuto o muoho mas tarda sa 
obeouretoa gredualmonta haolondooo muoho mas violata* RaaoolAn b lfA slsf 
Antiguamanta so ora (a qua ouando la  raaoolAn era inpadlata o dlrao- 
ta , so tr a t^ a  do una lo ta r lo la  obstruotlva. 31 no so obtlana Asta 
raaoolAn so prooadorA oomo slgua; a 1 o.o# do suaro so adlolonsn Z  da
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a lo o h o l do 96a y  oo o o n tr ifu g a  l a  moxola h ci.) ta  touc u l  i r o o ip l ta d o  
albuffllaooo oo oo looolona on  o l  fondo oobronadando un liq u ld o  o la ro  ama# 
r i l l e n t o , a  1 o .o . do Aoto l iq u id a  oo ad lo lo n an  ÿ  o .o .  do a lo o h o l y  un 
ou arto  d o l re a o tlv o  do s h r l lo h .  £1 o b je to  do a h a d ir  0 ,5  o .o . do a lo o ­
h o l 08 p a ra  to n o r una d iluo lA n  aduouâda p a ra  la  do to rainao lA n  o u a n tl-  
t a t i v a  y pua do o m itlrao  ooto tio n p o  o l oAlo oo hao# l a  o u a l l t a t iv a .
Do h abo r b l l l r r u b ln a  oo obtondrA un o o lo r  ro jo  v lo lo ta  oon In to n o l-  
dad mAxlma doodo o l p r ln o lp lo .
Cuando o l  ouoro no dA roaoolAn d lro o ta  poro e i  una roaoolAn In d l-  
ro o ta  p o rfo o ta  doapuoo do l a  p ro o lp ltao lA n  p o r  a lo o h o l oo ponoaba quo 1 
l a  l o t o r l o l a  o r a to n o l i t lo a  o dopondia do a lte ra o lo n o o  funo lonaloo  d o l 
h igado oôn obstruoolA n.
fiota d ifo ro n o la  do roaoolA n parooo dopondor do quo l a  b l l l r r u b ln a  
80 onouontra on o l  ouorp on doe oondlolonoo m olooularoo d lfo ro n to o , 
oroyendo van don Borgh quo ouando dA oolaaonto  l a  roaoolAn In d lro o ta
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l a  aolA oula do b i l i r r u b i i i a  do bo o o ta r  llg& da a  o lo r to o  ouorpoo a lb a -  
m lnoldoa o do o t r a  im taralom a, romplAndooo oota unlAn oon o l  tlompo 
o  p o r  p ro o lp ltao lA n  a lo o h A llo a .
La roaoolAn blfAoloa parooo oor doblda a la  prooonoia oUaltAnoa 
do am bo 8 tlpos do b lllrrub lna  on ol ouoro, poro on dlforontoo proper- 
olonoo. SI prédomina la  pxlaora varlodad, la  roaoolAn puodo oor doo- 
o r lta  oomo blxAoloa dlroota y la  o tra  oomo blfAoloa Indlroota#
L a  prooentaolA n do l a  roaoolAn b lfA oloa no oo may ffoouonto# En 
o a o o s ,  por ojom plo, do afooolonoo v a lv u la ro o  oon Im potonola o a rd iao a  
y tumofaoolAn hopA tloa, l a  I d to r lo la .  V »  a  voooo oo p rooon ta , puodo 
oor a l  p r ln o lp lo  fd n o lo n a l y mao ad o lan to  o b o tru o tlv a , conforma o l  h f -  
g a d o  so tum ofao ta , mootrando l a  b l l l r r u b ln a  una tr% ololA n g ra d u a l a l  
travAo do un porlodo b lfA oloo . (no ffAo)#
Oaztoan y  wimmmwm (X81) .•■ toA iaaao  lo a  o a ra « t» r« s  d .  l a  
reaeoK fn da van dan Bargh an  r a r to a  h ta W rio o a  da l a  o l f n la a  da w td a l,
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han lla g aâ o  a  l a  oonetualAn da qua no aa  puada p re ju a g a r  da l a  n a tu ­
r a l  aaa da una l o t a r l o l a  sAlo po r o l hooho da quo l a  roaaolAn d la a o l-  
oa aoa d l ro o ta  o In d lro o ta*
SagAn o l io  a, no a x la to n  doa t lp o a  do raaoolA n b lon  no toe , l a  IniM 
d la ta  y l a  lo n ta ,  a ln o  quo on ro a lld a d  do anouontran  a n t r a  a l i a s  to -  
dos 10 3 oasos In to rm o d lar lo a , has t a  o l  pun to  do quo an  ooaslonoa a s  
d l f l o l l  y a r b l t r a r l o  o l a s l f l o a r l a  an  una o on o tr a  o a tag o ria*  E l a l a ­
mo van don Borg, ha aonalado e s t  os o aso s , a s l  oomo tamblon F o lg l y 
Q uam ar (152), llag an d o  Lophano (153) a  d l s t l n g u l r  ouatro  v a r ia  dados 
do raaoolA n dlam oloa d l ro o ta ;  R. p zo n ta  R. p ro n ta  on doa fh so a , r .  on 
doe Ih sas  poro ra ta rd a d a , r* ro ta rd a d a  no aapasando h a a ta  daspuoa do 
pasados t r o s  mlnutoa* Sn oamblo van dan Borg llam a ro ta rd a d a  a  l a  roaa 
olAn ouando aparooo doapuos da madlo m lnuto.
SagAn BrulA, Garban y v o la m an n , so puodo adomAa obaorvar un heoho
qua no h a b la  an fa v o r  do la a  to o r ia a  do v an  don Borg, y os quo an un
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alamo onfemo la roaoolAn dlroota puodo oamblar do oaraot or oogAn loo 
porlodoe do la  onfoxmodad, hablondo vlato oaooo do lo to rlo la  oatarra l 
on loa quo la  roaoolAn dlroota o Inmodlata ha Ido gradualnonto haolAn- 
dose rotardada oonforma la  ooloaia lb# dooroolondo; ol ale mo hooho ha 
8Ido obaorvado, por olloo, on oporadoa do oAlouloe dol oolodooo.Sohlff 
y Ellasborg (154) han onoontrado tamblAn on ol ourao do la  lo to rlo la  
oatarra l una roaoolAn dlroota unao voooo, o Indlroota otrao.
Van don Borg ha aonalado por su parte oatas variaolonos do la  roao­
olAn dn olortos onformos, hablondo onoontrado on laa  faooo Inlolalo# 
do la  Insufioienola oardlaoa una hlporblllrrublnomla oon roaoolAn xu 
tardada quo on muohoa oaao a so transforma on roaoolAn pronta ouando 
la  Insufioienola dol oorasAn so agrava. Croo quo osto os dobldo a quo 
o l trastorno olroulatorlo  oonoluyo por loslonar mas fuortomonto ol 
higado probabloffionto a oausa do ombollas b llla ro s , on tanto quo on ol 
prlmor oatadlo la  hlporblllrrublnomla ro su lta rla  do una loslAn funolo
$#
nêX d« l a s  hmpËtiam#. B nA è, QayWn /  w alasaaim  ao o raea  Jmji
t l f lo a d o  #1 a â n l t i r  ua eamblQ braaao  d# l a  a a tu ra la a a  da l a  i o t a r i o i a  
por qua l a  raaeo  l<fa d la so io a  aa baya taaaho maa rÉtplda, taa lan d o  l a  Ia  
p raa ltfa  da que l a  raaao itfa  d l r a o ta  aa  aaa o nanoe n fp ld a  aag%(n qaa la  
oolam la aaa maa o mmoa f a a r t a .
B laakaahora (185), a a tu d iaad o  la  d l a l l a i a  da l a  b l l l r r a b l a a  da la  
aan g ra , h ab fa  lla g a d o  a l a  oonolual<^n da qua a l  plgmanto ra ta n id o  an 
la a  anfarm adadaa d é l hfgado, a r a  d l f a r a n ta  d a l r e ta n ld o  an la a  oba- 
tru o o lo n aa  b l l l a r a a ,  ya qua an a l  p rim ar oaao la  aangra o o n tlen a  una 
g ran  o an tld ad  da b l l l r r u b in a  I n d l a l l t a b l a ,  an ta n to  que an a l aagundo 
hay an la  aangra nuaha b l l l r r u b in a  d l a l l t a b l a  y  isuy pooa I n d la l l ta b la  # 
fa ro  aua I n r a a t l^ o lo n a a  u l t a r l o r a a  no han ao n f Iroado a a ta  Impraaltfn 
panaando p o a ta rlo rm an ta  qua aa t r a t a  da una f l ja o l t fn  maa o manoa In* 
te n ta  d a l pigm enta a  la a  p ro ta ln a a  da la  aan g ra , da una vardadarà  t i n
TO
tu rn , mas o mmoa tan a#  aagdn l a  o o n o an trad tfn  d a l plgmanto y l a  du* 
rao ltfn  da l a  a nfarm# dad .
B ru l8 , Garban y Waiaamann, praotloanO o a ln u lta n aa m m ta  l a  d la a a -  
raaooi(fn  y l a  d l a l l a l a y  han anoontrado qua a x is  ta n  ra la o lo n aa  Inoon- 
ta a ta b la a  a n tra  lo a  doa fanomanoa, qua avoluo lonan  an a l  mlamo a a n t l-  
do paro  con una a a n a lb l l ld a d  d l f a r a n ta ,  qua no da panda a au ju io lo  d# 
l a  n a tu ra la a a  da l a  ra ta n o ld n  b l l l a r ,  alno  maa b lan  da au In ta n a ld a d ,
Cuando l a  ra ta n o id n  b i l l a r  aa aoan tuada , l a  b l l l r r u b in a  d a l plaami 
d i a l l z a  XUartamanta, l a  raao o ld h  dlamoJLàa aa d l r a o ta  y p ro n ta , an la  
o r ln a  a x la ta  a<flo b l l l r r u b in a ;  ouando l a  oolam la dlam lnuya, la  b i l l -  
r ru b ln a  d la l l a a  maa dab llm an ta , an l a  o r ln a  aparaoa u r u b l l ln a  a l  mla# 
mo tlam po qua b l l l r r u b in a ,  oonoluyando por raam plaaar a  a a ta  td tlm a , 
l a  raao o lo n  d la a o lo a  aa d l r a o ta ,  paro  un pooo maa l a n ta ;  an la a  r a -  
tan o lo n aa  b i l l a r  aa maa l lg a r a a ,  l a  b l l l r r u b in a  da l a  aangra aa Ind ia , 
l l s a b l a ,  l a  raaooW n d la a o lo a  am In d lra o ta  y r a ta rd a d a , an l a  o r ln a  
a x la ta  ad lo  u r o b l l ln a .
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p a ra  a x p l lo a r  ## toa haohoa la n  dan Barg, ha aa d tld o  l a  h lp d ta a la  da 
qua l a  raao o lo n  d la a o lo a  aa  d l r a o ta  o I n d lr a a ta  aagiln l a  n a tu ra la a a  
qufmioa da l a  b l l l r r u b i n a  r a ta n ld a  an 01 o rgan lamo. Tamblan Blankan- 
h o rn , aupuao an un p rln o lif lo  qua l a  b l l l r r u b in a  d la l la a b la  aa da na­
tu r a l  aaa d i f a r a n ta  da 3a I n d ia l l a a b la ,  a l  b lan  a o tu a la a n ta  p lan aa  qya 
80 t r a t a  da una t l n t u t a  aaa o manoa ta n a a  da 3aa p ro ta ln a a  da l a  aan­
g ra  por l a  b l l l r r u b in a .  Ranimant# a l  fan<fmano paraoa aaa b lan  da or»  
dan f fa lo o  que qufmloo.
Algunoa flutoraa han aupuaato qua la  oolaatarlna aangulnaa Intarran 
drfa an aata fljao ldn  da la b lllrrub ina , lo  oual no ha aldo oonflraa 
por Bruli, Garban y Walaamann, qulanaa oraan qua la  axplloaoltfn da 
loa haohoa obaarvadoa an a l eatudlo da la  blllrrublnam la hay qua bua- 
oarla maa blan an fanomanoa da adhaaldn a loa albunlnoldaa dal plaama 
Loa plgmantoa no azlatan an la  aangra an aata do llb ra . La uroblllna 
paraoa abaorblda por loa albunlnoldaa dal plaama lo  mlamo qua la b i l l
T2
r ru b ln a  qua no aa anouan tran  an l a  aangra aon lo a  miamoa a a ra a ta ra a  
f fa lo o a  qua an l a  b l l l a ,  donda aaW  y a  l lb a r a d a . Cuando l a  ra ten e ltfn  
b i l l a r  aa d a b l l ,  y qulatf ta a b l^ n  ouando ha  d v a d o  o la r to  tlempo l a  
b l l l r r u b in a  paraoa a a r  a d a o rr ld a  por la a  albdm lnaa dal plaama puaa no 
d l a l l a a  y  l a  raaooltfn  d la a o lo a  aa In d lra o ta ,  no obten ldndoaa l a  raao - 
Qldn r o ja  aaa qua daaputfa da ha b ar d a a tru ld o  a l oomplajo p ra o lp ita n -  
do la a  albifmlnaa oon a l a lo o h o l.p a ro  ouando l a  ra tan o ltfn  b i l l a r  aa 
In ta n a a , l a  f l j a o ld n  da l a  b l l l r r u b in a  aobra la a  albdm lnaa aa Inoom- 
p l a t a  y una p a r ta  d a l plgmanto queda l l b r a  y d l a l l a a ;  l a  raaooltfn  d l 
ao lo a  aa d lr a o ta  y  p ro n ta .
En raauman; Eatoa a u to ra a  o raan  qua lo a  dl f a r a n ta a  o a ra o ta ra a  da l a  
b l l l r r u b in a  da l a  aan g ra , no a u to r is a n  a y a o l a a r  l a  n a tu ra la a a  da l a  
l o t a r l o l a  y a  a s p a o lf io a r  a l  aa dab Ida a  una anfarm adad d a l hfgado o 
a una o b atru o o ld n  b i l l a r .
Van dan Barg, p a ra  d a ta rm ln a r ouant 11 a t 1 vamanto la  o l f r a  da b i l l -
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r ru b ln a  a l  p r ln e lp lo  pr#par<f p a ra  l a  oomparaoltfn una  ao luoltfn  da b i -  
l l r r u b ln a  qulm laamant# p u ra , a  l a  qua a d lo lo n a la  a l  raaotlTO  da Bhr- 
I lo h ,  a u a tltu y a n d P la  aaa a d a la n ta  p o r  una ao lu o ld n  a ta r a a  da a u lfo -  
o lan u ro  da h la r ro  a  la  o o n aan trao ld n  da 1/32.000, qua aa  muoho aaa 
a a ta b la .  S a ta  ao luo ltfn  t la n a  un o o lo r  qua oorraaponda aaaotam anta oon 
a l  da l a  a io b l l l r r u b la a  (oomo pxoduolda an l a  raaooW n I n d lr a o ta ) ,  an 
l a  p ropo ro ld h  da 1 /200 .000 , o a n tld a d  h a lia d a  oomo.n normal an a l  auaro 
da un a u ja to  aano. Una raao o ld n  In d lra o ta  dan do e l  mlamo oo lo r o o rraa  
pond ien ta  a  l a  n u a a tra , Ind loa  una un ldad  da b l l l r r u b i n a .
La datarm lnao ldn  puada baoaraa an o u e lq u la r  o o lo rfm atro  o almpla* 
manta an tuboa da anaayo da Ig u a l o a l lb r a .
La pruaba a n o la r ra  algunoa a r ro ra a  qua Im pldan una d ta rm lnao ldn  
axao ta  da l a  to ta l ld a d  da l a  b l l l r r u b in a  oon tan lda  an a l  au a ro . Uno 
da lo a  p r ln o lp a la a  da panda d a l ha oho da qua una o l a r t a  o a n tld ad  da 
plgmanto b i l l a r  aa a r r a a t ra d o  a l p ra o lp lta d o  album lnoao ouando aa
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« d lo iona  aloohox. L# o a a tld a d  ## alem pre paquaha, alando  m a/or a a  
oaaoa da i o t a r i o l a  o b a tru a tlT a  qua an aaaaa da l a t a r l a l a  no o b stru a*  
t i r a .
O tro m^todo da datarm lnao lon  da l a  b l l l r r u b in a  an a l  auaro aaaguf* 
nao an l a  raaooltfn  #e youohat (154), fundada an a l  aap lao  d a l  raao* 
tlTO de O bam ayar (p a ro lo ru ro  da h la r ro )  ; no a i r  va p a ra  au d o a lf lo a -  
o ld n , paro l a  r .  o u a l l t a t l v a  aa any ax ao ta , alando n a g a tlv a  an loa 
norm ales y p o s i t iv a  an ouanÊo hay h ip a ro o la a ia •
paraoldo fundamant# tlana a l  mdtodo de Kapalnow (157|.
U ltlnam anta ha oomanmado a  a a tu d la ra a  l a  d o a lf lo a o lo n  da l a  b l l l ­
rru b ln am la  por a l  mtftodo a a p a b tro fo to m /tr le o , qua paraoa itfgloam anta, 
que deba a a r  a l  maa ax ao to . paro  a a ta  m^todo, no pueda g a n a ra lla a ra a  
p o r  aua d l f la u l ta d a a  p r^ o tlo a a .
iTullar (158) y Mullar y Bngal (159), han baoho un aatddlo alatamtf- 
tloo da aata mftodo aapraotrofotom^trloo, hallando unoa valoraa an
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l o s  normale# muoho maa #10## qua lo a  qua ûd a l  H. v .d .  Bargh J  a l  I .  
I# Laa o i f r a a  da aa to a  au to ra a  o a o ila n  a n tra  0 ,6  y 2 mgr. an lo a  
aueroa lo ttfr io o a  a x la ta  una d ldO rano la da maa da 0 ,5  mgr ^  an tra  am- 
boa mtftodoa; d lo h a  d lfa ra n o la  aa a t r lb u fd a  a  qua l a  ooagulaoldn da 
la a  p ro ta ln a a  an a l  a .v .d .  Bargh a d a o rb a rfa  p a r ta  d a l plgm anto.
H arfa ld  (160) propona un prooadim lan to  da d o s lf io a c ltfn  da l a  b i l l ,  
r ru b ln a  d a l auaro  may aam ajanta a l  da O l lb a r t ,  H araohar y  poatarnaok  
(143 ). El raaotlT O  amplaado aa a l  da Hammaratan, qua aa p rap a ra  maa- 
olando un v plum an da ^oldo n f t r lo o  a l  25 y 19 voldmanaa da doldo 
o lo rh ld r lo o  a l  25 %\ a a ta  maaola aa  u t l l l a a b l a  a l oabo da B1 horaa 
y aa oonaarra  un a&o. En a l  momenta da p r a o t lo a r  la  raaoo ldn  aa a&a- 
da o u a tro  volumanaa da a lo o h o l a  un voluman da la  m aaola.
El axaman aa p ra o tlo a  aobra a l  auaro  a ln  p ra o lp lta o lr fn  p re v ia  da 
la a  a lb d k ln aa  an dU uolonaa o ra o la n ta a . H  ra a o t lv o , ad lo lonado  go- 
t a  a  g o ta  dit un p ra o lp lta d o  v a rd a ; la  d l lu o ld n  i f m l ta ,  an donda a l
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t i n t a  Tarda a& natam anta T la ib la ,  p a r& lta  a y r a a la r ,  por oomparaeitfn
oon ao ltto lonaa |ltu X ad « a  da b l l l r r u b in a ,  l a  r lq u a s a  d a l  auaro an p lg -
manto. ^
Laa o an tld ad  aa h a l la d a a  an auaroa norzsalaa por a a ta  p rooadim lanto  
v a r fa n  da 1 mgr a  6 mgra da b l l l r r u b in a  por c la n  o .o . pudlando l l a g a r  
a 100 mgr an  opaoa p a to fo g lo o a .
Eata p rooadim lan to  da H ara fa ld  fundado an l a  txano fo raao ltfn  da l a  
b l l l r r u b in a  an  b l l lv a r d ln a  p o r a l ra a o tlv o  da Rammaratan rd  may d la -  
p ar a  vaoaa d a l H. van dan Barg oonaldar^ndo la  le  manoa v a lo r  J .  Dlaa
(163) Mogana (161) Bmolva (162).
M aulangrdpht (164) ha Idaado un prooadim lanto  o o lo rlm a trlo o  d lra o  
to  qua o o a a la ta  an oomparar 1 o .o .  da plamaa aangufnao o l t r a ta d o  
oon una aoluol<fn da blorom ato p o td a lo o  a l  1 /10 .000  an tuboa da Ig u a l 
o a l lb ra ,  y  a l  ndmaro da vaoaa qua a l  plaam a ha da e a r  d llu fd o  oon a
ro  a a lln o  normal h a a ta  qua a d q u la ra  a l  o o lo r  d a l  tubo  ta a t lg o  In d lo a -
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oard  e l  groAo de là . l e t e r l o i a .  Kl a u to r  perteaoio iK f p o a te r lo m a a te  
e l  p ro o e d ia le n to  u i i l ia a n d o  on a p a ra to  p a ree id o  a l  hamogleblnomat## 
d# S a h ll .
21 m^todo do y e u le d s ra o h t eaW  baaado an a l  lapiueato da <pia fotdo 
t lc a a a n ta  l a  b l l l r r a b l n a  aa a l  ^ i a o  plgmanto a a a r l l l o  a x la ta n ta  $a 
l a  aangra an o an tld ad aa  a p ra o la b la a  y an r a a l ld a d  l a  a o la  axeapaldn  
a  a a ta  praralaa an a l  hombra aa l a  p o a lb la  p raaen o la  da un plgmanto 
a m a r lllo  tr&a l a  li^ea tld^a  da o la r to a  v a g a ta la a  oomo la a  aazm horlaa, 
l o t a r l o l a  oarotlna#(.oa# ga una oacuaa da e r r o r  qua oonvlana a a d ttla r  
aunqua an oond lo lonfa  o rd lim r la a  o araao a  da Im portano ia .
B arnard y T a ta r  Mdua, han ob tan ldo  m ajoraa ra a u lta d o a  uaando auaro 
aangufnaao an lu g a r  da plaama y  haolando la  oomparaoWn an 01 o o lo rf*  
m atro da Duboaaq.
Loa a u to ra a  nortaam arloanoa han amplaado muoho a a ta  m^todo, m odifia  
oado da p rim era In ta a o ld n  p o r  liurphy j l d d ] , y  u t l l la a n d o  a l t^ m ln o
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"Ind io*  lo W rlo o " . got# a a to r  pono on una a o r lo  do tuboa da anaayo, 
suoealvam anta 1 , £, 5, 10, 15, SO, a to .  p a r ta a  da blorom ato potifaloo 
y  10.000 da agua (o aaan  d llu o lo n a a  d a l  S tandard  da blorom ato a l  
l/lO.OOO a t o . ) ,  qua oorraapondan a  1 .1 , da 1 , S, 5# a to .  y lo  oompa- 
r a  oon a l  auaro problama puoato an un tubo aam ajan ta . p a ra  a f ln a r  maa 
la a  la o tu r a s  Tarahaugh y Hadaa (147) proponen a l  amplao da una a a r la  
da d la a  tuboa oon l a  mloma aoluoW n a l  1 /10 .000  d e l b lorom ato , o o rraa  
pondlando a  fndloao da 1 a  10 an Inoram antoa da 0 ,5  an 0 ,5 ;  ouando a l  * 
o o lo r  d a l auaro aa maa In tan ao  aa d llu y a  doa o t r a a  o la a  vaoaa qua 
aaa n ac eaa rlo  y aa m u lt lp l lo a  luqgo an A  o tflou lo . go dlaponlando da 
un co lo rlm atro  da puboaoq, ea a s t a  a l  matodo maa ao o n aa jab la  p a ra  ava 
r lg u a r  e l  1 .1 . ;  paro  ten  I ando d lobc o o lo rfm atro  l a  daterm lnaoltfn  rd  
maa d e rp le a . ponen 10 o .o . da auaro  an una da la a  oubataa ( l lb r a  
da to d a  tu rb td a a  o ham o lla la ) y an l a  o t r a  l a  aoluol<fn da blorom ato
po tdn loo  a l  1 /lo .o o u  pon londo la  a  15 mm.; daapuA  da Igualan  lo a  oo-
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lo r e s  aoTlondo l a  o ab a ta  d s l s u tro ,  y  #1 I . I .  #a a l  r a a a l ta d o  da d l -  
T id l r  l a  la o tu ra  d a l  blorom ato por l a  d a l  auaro ; a a f  a i  aa t r a t a  da 
In  fnd loa  norm al, p o r ajam plo da 4 , a a to  q u la ra  d e o l r  qua a l  auaro  
t la n a  un o o lo r  o u a tro  vaoaa aaa  la ta  nao qua l a  so luo itfn  da blorom ato 
t lp o .  Como aa vif, a a ta  m^todo as abmamanta alm pla y t la n a  pooaa oau- 
saa  da a r r o r  po r lo  qua aa p ra a ta  p a ra  au amplao o o r r le n ta  en lo a  t a
b o ra to r lo a  y a a f  aa oomo lo  hamoa haohoa noaotroa*
Puada tam blan baoaraa oon aangra  o a p l ta r  pavle (166) y aa an ga- 
n a ra l  bas ta n ta  a f lo a a  lo  que ha m otlvado au rd p ld a  g an a ra llsa o lifn , ao 
bra todo an Nortaifm^rloa Bannhalm (147) Barrows (166), HUbbard y  Allj^ 
son (169) Davis y  Dodds (170) M llroy (171) g lto n  (172) a to .
LOS v a lo ra a  dado a oomo n o m a la s  d e l 1 ,1 . v n r la n  sagim lo s  a u to ra s , 
paro  an g a n a ra l oonaldaran  oomo normal lo s  v a lo ra a  oomprandldoa en tra  
doa y 10; aaf% M aulangraaht (16 4 ), a a â a la  oomo norm ales h a a ta  5 ; da
5 a 10 l l g a r a  h lp a ro o lam la ; da 10 a  00 l o t a r l o l a  m adia; da 50 a  loo
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l o t a r i o la a  la te  maa# graves* Bennheln (1671 ha dado some normal e n tre  
4 y 6; p er d sb a je  do 4 puedt h ab la rso  de h lp o so lem la ; por enolma ds 
6 h a a ta  15 l o t a r l o l a  la te n t# ;  p o r enolma da 15 l o t a r l o l a  m a n lf ia a ta . 
panne (173) h a lls , da/itro  de lo  normal lo a  1 ,1 . oonprendldos a n t ra  1 ,6  
y 12; l a  l o t a r l o l a  ew rfa e n tre  15 y  210 que aa  su v a lo r  mas a l t s #  y l -  
mama D ias y 1* Loren t e  co n sld o ran  n o rn a la s  I . I *  ha e ta  da 8 a In d ia -  
eo da 10 (163)*
1CTÜJ50 m  TARRAUSSaR Y AHDERSSB. (174)
Se fonda oomo e l  da R. Van dan Bargh, an  a p l lo a r  la  raaoo lon  d la -  
so lo a  da E h rllo h  a  l a  detarm lnaoltfn  da la  b l l l r ru b ln a m la  y  p re o lp l-  
taol<fn da la s  g lo b a lIn a s  p o r  a l  s u l f a to  amifnloo*
T^onloa*- A 2 o ,o . de su e ro  ifm pldo so shade on o*o. d e l r a a o t l ­
vo s u l f a l ln lo o .  31 hay eanblo  da o o lo r a s  l a  raao o ld n  d lrao ta *  Das- 
putfs se ag reg a  a l  no hay osmblo da o o lo r  2 o .o .  da s u l f a to  am^nloo 
aa tu rad o  y mas ta rd a  10 o.o* da a lo o h o l da 95a, sa  o an trlfU g a  y  aa
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/  8# oompara en e l  oelorjm etvo*
CàiouXo: La l e e tu r a  d e l  te e t lg o  on 20, p a r t ld o  por l a  l a o tu r a  d e l 
p rcb le p a  de m u lt lp l lo a  p o r  l a  c o n s ta n te  3 ,75  y e l  re a n lta d o  e# l a  o ^  
t ld a d  de b l l l r r u b in a  en  mgr. en  loo o.o» de ouero .
L a o l f r a  n o r m a l  e n  e lm n p r e  m o n o r  de 2  m g r  ,im
Se aompara con una so lu o io u  Ae b d lI r ru b Ina  a r t i f i c i a l  que ee p ré ­
p a ra  de l a  forma a lg u im te :  Se d isu e lv e  0,1508 g r  de alumbro de h le -  
r r o  am oniaoal en 50. c .o . de CL n* coaoentrado  y ee Wïade agua h a a ta  
1000 0 . 0 . Keta aoluoi<fti du ra  In d o fin ld w ^en tc .
A 10 0. 0 . d e l  a n t e r io r  o e ^ a d e  25 o .o .  d e  (T:, H. o o n o e n t r a d c  y agua 
h&eta 250 o .o . 6 t a  ao lu o ld n  dora unoa tjo ls œ n e a .
A 5 0 . 0 . d e  l a  a o l u o l d n  a o g u n d e  ao 5 o . o .  d o  a u l f o olanuro
p o t ^ s i o o  a l  20  ^  e n  u n  m a t r a s  d e  a o p a r a o l d n  y  d e a p u ^ a  2 0  o .o . de f t e r .  
A g i t e r  y t r a a v a a a r  e l  e x t r a o t o  e t d r e o  a l  o o l o r f m e t r o . s e t a  ee l a  ao- 
l u o l d n  t e e tX g o  q u e  a o  p r é p a r a  e n  e l  m o m en t o d e  sa  u e o .
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B. V & rela-Pueatee y p . R eaarte  (178), p ropualevoa en 1 .980  u a  md- 
todo p a ra  d o e lf lo a r  p o r soparado  l a s  doe o la s s s  do b l l l r r u b in a ,  d i ­
r e c t s  s  l a d l r e s t a ,  d e l  suero  lo td r le o ,  hablen&o s id e  e l a p l l f lo a d s  
d esp u fs  por d lohos au to  r e s .
T ^ o a lo a .-  Es to e  a u to re s  separan  l a  b l l l r r u b in a  In d lre o ta  p o r e l  
oloroform o, deeputfs de ag re g a r  a l  suero  una so lue ltfn  de s u lf a to  do 
so d lo  y le  ahadea a lo o h o l ds 96e y despu^s e l  re a o tlv o  d la so lo o  de 
E h rllo h  y o o lo rlm e tren  oon e l  o o lo rfm etro  de A u ten rle th , pero  se pus 
de em plear tam bl^n o u a lg u le r  o t r o ,  e l  oubosoq, oon so luo ltfn  de s u l­
fa to  o o b a lto so .
Una vea la  b l l l r r u b in a  In d lre o ta  e x tra fd a  por e l  o lo rofoS no , sha­
de n a l  suero  que quedar oon e l s u l f a to  de aodlo e l  reaotlTO  d la a o l-  
oo y se  sg rag a  a lo o h o l de 96e y me f i l t r a .  O btenlendo un  f l l t r a d o  
r o jo .  So d l lu l r f f  oon a lo o h o l de 96 e. p a ra  l a  In d lre o ta  y  de 78* pa­
r e  l a  d i r e c t s  h a s te  qua te n g e  una o o lo rao ld n  lo  mas p a reo ld a  a  S tan-
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dard» T 8 0  o o lo r lm e tra  oomo o l  a n t e r io r  & la  Xua d e l  d f a .  En e s te
todo aunque haya v.n pooo de hesoX iala  no es obsttfoulo  por que l a  Heno
g lo b la a  aa p ra o lp lta d a  por e l s u l f a to  de sodlo*
33 HIT?LiTT2 VAR D%3 3ERGH COR KODIglGACIOa DS TAKHAUSSBR Y 
AJDAllSiiLl 1 CALCULI) ilL . PAJTuR ûd DILUSIOR* (1& 3).
Ademaa d e l I . I .  hamoa empleado p ara  detem inaz* l a  b l l l r r u d la e a l a  
e s t a  me todo 1» tJ o d lc a  que oxpo/ie:30 3 a oont l)iu&ol<fn;
1 ; . -  E x trao r 1 0 .o .o .  de w ngnù  con o x a la to  (;auy pooo}.
2 a .-  C e n tr lid g a r  & 2000 rev o lu o lo n es  duran te 8 a  lo n ln u to s .
3 4 .-  Del plaam a ac to rn  1 o .c .  y ec oolooa an tubo graduado eeoo. 
4 a .-  Prcvlam oatô sa t ie n *  préparado e l  re a o tlv o  de E h rllo h  y  ee 
ahade 0 ,5  o .o . reaba lando  po r l a a  paredee d e l  tubo p ara  que 
quede eu dos bapoa.
5 a .-  L l u a ire e  amboa ifq u ld o o , pueden suooder dos ooeas; a) que
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e# forme Inmedlmtemea te  on anlIX o de e o lo r  ro jo  de v ino  de Burdeoe,
e l  re e to  d e l re e o tiv o  ee tih»  d e l ml&mo o o lo r pe ro mac d ^ b l l ,  3 e te  ee 
l a  reae o id n  d i r e c te  oon reao o l^n  a o a a l p o e l t lv a .
b) Que a i  a h a d lr  no paee na&a do mo^iiouto, pc ro z {  a l  mover e l  tubo 
(pero  a ln  d e ja r  de h auer aoe aonna^ao ti i le  un pooo y ao observa lo e  
m lnutoe que ta rd a  en  ap a re o e r  e l  o o lo r  ro jo ;  a i  ap ,irooe, ee d lo e ; 
reaool<fn re ta rd a d a  en ta n tu s  m inutoa.
0) Si a  lo e  lu m lnutoe no ha  aparooi& o el o o lo r , z t  llem a d i r e c t e  
n e g a tiv e . Beta ee l a  reao o ld n  de H. v«4. Bargh o u o llt& tlv a .
RBAOOiua CCÂJTirAïITA.
8 e .-  A oada tubo ee l e  ahade B,5 o .o . de a lo o h o l de 96e y  1 o .o . 
de ao luolifn  a a tu ra d a  de e u l f a to  amtfnloo; se a g i ta  y  ee meeola doe 
veoee, ee o ea tr lfU g a  a  B.OOO rev o lu o lo n ee  d u ran te  16 m lnutoe. s i  ee - 
t d  b ie n , ee t ie  ne que d lv ld l r  en t r e e  oapae; ee mlde e l  volumen de 
l a  oapa o lo read a  s u p e r io r  y ee a n o ta , deeoon tàndo la  de la e  o tr a e  doe
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oapae (euo lo  e a r  unoe 3 o .o . ) ,  ee p ip o to a  cou o u ü ad o  e s ta  oapa y 
80  ooXooa on una oolda d e l  c o lo r jfmetrc y en Xv o t r a  Igual o an tld ad  
de l a  ao luclifn  c o n tro l  (soluol<fn de a u lfa to  oobalto so  2 ,161 g r .
y agua u e a ti la d n  ha*»W lOü o .o . ) .
La oelda d e l oolorlK O tro dondo oe pusc le. eo luo idn  c o n tro l ,  ee 
oolooa m  l a  d iv is io n  2 o L de la o&o&lc del colorjfinctrc y ee oo lo -
rim oLr# hULta que ig u a le  o l  c o lo r  oon el lo  l a  ce ld a  donde ee pueo
wl plaam a.
0 .Î X. C \J 1 i)
1 0 .0 . (p la .n a  quo ao tomtf a l  p r in o lp lo )  ee dLlvKlo p o r .1  mimoro 
do la  le o tu r a  de l a  oapa oo lo reada  s u p e r io r ;  e l  re a u lta d o  ee m u ltl­
p l lo a  por e l  mfmero a quo ee pueo e l  c o n tro l  2 d 5* y  e s te  r o s u l ta -  
do ee d iv id e  p o r l a  m ltad d e l  mfmero que nos dl<f a l  c o lo r lm e tra r  e l  
p ro b len a .
B é
I n w t lg a o i r f o  de l a  u r o b l l l n a . -  SI p ro o e d ia le n to  de e leoo lifn  es  
e l  de G rlm bert (176) que e e  una m odlfloaolifn  d é l m^todo de Denlgee y 
de Rométn y  D elluo . Ee de una ejeouolifn  eijoy le , de una g ran  een e lb lM  
dad y t i e n e  l a  v e n ta ja  de e llm ln a r  todo e lo a  plgm antoa ao o eeo rlo e , 
plgm entoe b l i l a r e a  e In d o x llo  e s p e o la in e n te .
Soluolonee n e o e ea rla e ; 1* R eaotlvo de Donlgbe
0x1 do ro jo  de m e ro u r lo . . . . .  50 g r .*
Aoldo a u lfd r lo o  p u ro .. . . . . . SCO o/mr
Agua d e e t l la d a .  •     .1000 *
2 a .-  Soluolcfn de a o e ta to  de s ln o .
A oetato  de s l n o . . . . ...................  0 ,1 0  g r .
A loohol de 95a.......... . . • • • • • . 1 0 0 ,  g r .
Aoldo a o d t lo o .Q .s .p a ra  ob- 
te n e r  una eoluolcfn o l a r a . .
T don loa .- A 30 o .o . de o r ln a  a h a d lr  20 o .o . de re a o tlv o  de p en l-
gee ; d e ja r  en repose  5 m lnutoa; f i l t r a r  y r e o l b l r  é l f l l t r a d o  en una
am pdlla oon H a v e ; a i ia d lr  5 o .o .  de éloroform e y a g l t a r .
F i l  t r a r  e l o lo ro  forme traaeg ad o  y ro o o g erlo  en un tubo  de enaayo.
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Si p o r oxoopoltfn, o l  oloroform o oetabm om alalonado, h ab rà  quo haoor 
lo  p aaa r aobro un taptfn do algodifn h ld n f f l lo  p a ra  f  11 t r a r  e l  o lo ro -  
formo# E# a s l  ftfoH  de reo o g er e l  o loroform o.
Y e r te r  entonoe* en e l,o lo ro fo rm o  l a  ao luoltfn  a lo o h tfllo a  do a o e ta ­
to  de a lno  produol^ndoae unt oaburb lam len to . Al mommto, o l  l l o o r  
ee a o la r a ,  apareo lendo  l a  f lu o ro a o o a o la  r e rd a  o a r a o to r f a t lo a .  pobe 
exam lnarae aobre  fonao n eg ro .
Bate prooedlm lento  p erm its  d e te rm ln a r pequehaa oan tld ad aa  do u ro ­
b l l l n a  on o rln aa  r lo a a  en p lgm m toa b l l l a r e a  y  en In d o x llo .
HO e x la te  n ln g th  prooedlm lento  que p erm lta  d o e l f lo a r  l a  u b u b ll ln a .
Unloamente aotuando e 3e mpre en la a  ml aim a oondlo lonea ee puede ap re  
o la r  l a  mayor o manor In te n a ld a d  do l a  f lu o re a o e n o la  y d ed u o Ir quo 
l a  o r ln a  oontenga maa o mmoa u r o b l l ln a .
O tro m^todo p a ra  d e te rm ln a r  l a  u r o b l l ln a  quo hemoa empleado ea e l  
do S oh le88 lnger-w elta .4177 ) So do to rm ina por tran a fo rm ao l^n  d e l  u ro -
##
bllilitfgeno  on u r o b i l in # ,  à 20 o .o . do o r ln a  rooW n oxpulomdm y onfrfm  
da, 80 agrogan 10 g o ta#  do tfoldo a o ^ tlo o , oo a&adon 10 o .o .  do o lo ro ­
formo, 00 a g i t a  o l  tubo In v lo r t l^ n d o lo  m r la o  to o o o , oo dooanta o l  
oloroform o y oo t l r a  l a  o r ln a  quo oobronada (é l oloroform o oonoontra 
o l u rob llln tfgono) so la v a  o l  o loroform o oon agua d o o t l la d a  y oo do­
o an ta , 00 ahadon doe gotao  do ra a o tlv o  do Ruhoman y o l doblo  do vo- 
luaon  do ooluol(fn a lo o h A lo a  a o a tu rao ltfn  on f r f o  do a o o ta to  do s ln o , 
o l o l  ifq u ld o  no quodaoo tran o p a ro n to  oo ahadon unao go tao  do dfoldo 
aorftloo a l  30 ^  ontonaoo ya dobo aparo o o r l a  f lo ro o o o n o la  poro o l no 
aparooo , so anadon unao go tao  do am oniaoo.
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inT oatlgao lrfn  Ao lorn daido#  b l l l a r o o — a) p o r l a  roaoo itfa  Ao Hay 
(1 7 6 ) .-  LOS iColdoa b i l l a r o a  tlo n o n  l a  p rop ladad  do m o d lflo a r l a  to n -  
oltfn o u p o r f lo la l  do l a  o r ln a ,  ooto  oo dotorm lna d o l modo o lg u lo n to : 
Poner on un vaoo do oxporlonolao  l a  o r ln a  f l l t r a d a ,  dooputfa haoor 
oaor on ou o u p o rflo lo  un pooo do f l o r  do a a u f ro . SI l a  o r ln a  oo no r­
mal o l azu fro  quoda on l a  o u p o rf lo lo , lo  mlomo o l oo ImprAmo poquo- 
nao oaoudldao a l  vaoo. poro o l l a  o r ln a  oon tlono  dColdoo b l l i a r o e ,  una 
p a r t9 do l a  f l o r  do aoufro  oao o ao l Inmodlatamonto a l  fondo do l vaoo 
fozmando oomo una l l u v l a  do a a u fro , mdontrao quo l a  p a r ts  quo quo da 
on l a  o u p o rflo lo  oo m uootra on una oapa poquoha y hdmoda.
S a ta  roaooltfn no oo dohlda oxoluoIvam onto a  lo o  àoldoo b l l l a r o o ,  
a lno  quo oo dob Ida on p a r t s  tam bl^n a  lo a  plgmontoo b l l l a r o o  (Chaud- 
fa rd  y Oouraud)•
b) p o r  l a  roao o ld n  do p o tto n k o fo r  (1 7 9 ).-  s o ta  roaoolifn  oonoloto 
on quo a l  a h a d lr  a  l a  o r ln a  oaoarooa y do ldo  o u lf tf r le o  oonoontrado.
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80 produoo una o o lo rao lifa  ro jo  pifrpura f u a r ta .  31 aa l a  p ra o tlo a  d l#  
rao tam an ta  aobra l a  o r ln a , l a  raaoo ltfa  oo onaaooarada p o r l a  o o lo ra -  
oltfn qua dan lo o  plgmanto a normal oo do l a  o r ln a  a l  oontaoto  d a l ifo l- 
do ou lA frloo  oonoontrado. par lo  quo oo haoa l a  roaooltfn an una oo- 
luol(fn  a lo o h tfllo a  do l roo lduo  oaoo da l a  o r ln a .
Invoo tlgao l(fn  do lo e  plgmontoo b lM a ra o .-  naaooltfn da dm alln (180) 
ponar an una oopa dùiiio a f t r l o o  oon vaporao n ltro a o o  y haoor oaor on-^ 
olma l a  o r ln a , tenlondo ouldado do quo no oo iMaolori lo o  doe l^q u ld o o , 
SI l a  o r ln a  oontlono plgm antoa b l l l a r o o ,  oo forma on o l  ifm lta  do oo- 
paraolcfn da lo o  doa ifq u id o o  un a n l l l o  ooloroado dominando o l v lo la ta  
y aobro todo o l  vo rda . Cuando l a  roaooW n ao com plota, oo d lo tln g u o  
do a r r lb a  a  aba jo  lo o  oo lo rao  o lg u la n ta o : a m a r l l lo , vorda, a o u l, v lo -  
l o t a ,  ro jo  y a m a r ll lo .
S o ta  roaooltfn no oo produoo mao qua oon o rln ao  qua aon tlonon  una 
g ran  proporoltfn do b l l l o .  Adonato, a l i a  ao In f lu a n o la d a  po r o tro o  p ig -
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ttontoa da l a  o rlna*  Todas a a ta s  raso n aa  haaan qua no aaa ab ao lu ta*  
maata f i a l .  For lo  o u a l a o a o tro a  hamoa p ra fa r id o  l a  ra a a o ld n  a ig u la #  
to  qua t la n a  aobra a l  a n t e r io r  v a r ia #  v a n ta ja a .
Raaoolon da G rlm bart (1 8 1 ) .-  C o n s ta ta  an p r a o lp l t a r  por a l  o lo ru#  
ro  da b a r lo  lo a  plgmanto# b l l l a r o s ,  y  o x ld a r lo a  por a l  a lo o h o l a d l­
olonado da ifoldo o lo rh ld r lo o  y  a l  ea n eo eaa rlo  por agua oxiganada.
La t^ o n lo a  a a  l a  a lg u la n ta i  A 10 o .o . da o r ln a  oon tan lda  an un tu ­
be da anaayo, aa ahada 5 o .o . da una aoluolcfn da o lo ru ro  da b a r lo  a l  
10/( y a g l t a r  v lvam anta, eohar aobra  un pequaho f l l t r o  a l  p ra o lp lta d o  
b ^ rlo o  formado da fo a fa to a , a u lfa to a  y da b l l l r r u b in a  to  da b a r lo , l a -  
v a r  oon un pooo da agua d a a t l la d a ,  daapu^a oradondo o l f l l t r o ,  a r r a a -  
t r a r  an un paquado tubo  da anaayo a a ta  p ra o lp lta d o  omplaando 5 o .o . 
da a lo o h o l da 90* oon tan  la  ado a l  5^ da au voluman da do ldo  o lo rh fd r^  
00.  ponar a l  todo, a l  ba&o m r f a  on a b u l l lo l t fa  d u ran t#  un m inuta o
ffi^B. 31 l a  o r ln a  oontWna plgm antoa b l l l a r a a ,  a l  a lo o h o l on a l  qua ao -
•2
branad* a l  p ra a lp i ta d o  b itr ia o , aardt o a lo raado  an v ard a  aau lado  o v a r­
da oaauro , aagifn l a  proporoltfa d a l plgm anto.
Puada o a u r r l r ,  auando la  b i l l s  a x la ta  an a i a r t a a  p ropora lonaa  qua 
a l  d a ld o  o lo rh ld r lo o  oontan lda an a l a lo o h o l, aaa  In a u fIo la n ta  p a ra  
o x ld a r antaram ant# a l  b l l l r r u b in a  to  da b a rlo  ob tan landoaa an tonoaa 
una ooloraolO n oaaura no o a r a a ta r f a t l a a .  2n aa ta  oaao, aa ahada a l  
tubo, doa g o taa  da agua oxlganada a  lo  voliùaanaa, aa  H a v a  da miavo 
a l  baho mar fa  d u ra n ts  un m inuta y  a l  t i n t a  varda aparaoarsf anbonOaa 
oon toda  o la r ld a d .
S ata  p rooadim lan to  t la n a  a n t r a  o tr a a  v a n ta ja a , l a  da ao n o an tra r 
an  un paquaâo voluman lo a  plgmantoa b l l l a r a a  oontanldoa an un g ran  
voluman da o r ln a . Ouando aa q u la ra  buaoar paquaflaa o an tld ad aa  da p lg  
mantoa b l l l a r a a ,  aa o p a ra rà  ao b ra  100 a  500 o .o . d a  o r ln a .
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PmiBBA DE 0AiACT03.4 SE TJi EDFSKCÏÏDAD DE ASDISOI.
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por « l i a  ia v o a t i^ a o a  o l  ootado do l lifgodo, per sa acaportam lo n to
on o l  natfA bolim o de e s ta  hidi'& to do oarbono, por una p a r ta ,  a l  hjf
gâdr> tr^inaforim  Xk gluooaft quo l io g a  ao l k linon#o  en gluotfgano (d e-
a o a tra d o  por Claudio Boruard) (103); por o tra , alnuaana ^ a ta  y  lof(
tr& aa fo raa  u lte rlo jo u o n to  on g luoaau  prop la ;  ju i^ o  oon 4a to , a a n t la -
na e l  n iv a l  no m a l  Co gLuoooa uaugfnea» oouo no proW  an la a  az -
p a rlo n o tao  de F ia a h lo r  (18o) /  d é f in i  t  Ivuuante eu la a  ua Mann y  Ma#
g ah t (1641 # La re to u o io n  da gluwfgono t  Unie g rau  im p o rtan o ia , ya
que a a  l a  au tu a i  i  dad au q u le re  Laoor dapeudar e l o emporta nia a to  da
la c  roG tanbaa luno ionoa do l a  r iq u a a a  d é l ^uoifgotio a  Imaoanado#
La g lu o a a ia  an ayutrnc do lo a  h a p f tle o a  ee tif  musozrtada aagifn Ohaaf
fa rd , B rodia y  SlElna (165) Taohau (186), a to . y a a s  b ien  d lam lnuf- 
daa aagifn BXak y  O oldgm bar (187) B urgar (188) .yimartaa p ia a  (189),
Jtn o a « n tra  oon l a  m 6 lm  fra o u aao ia  la  o l f r a  da glaaam ia W ja , a laada 
b a ja  oaa i a ia a p ra  por dL a ju a o  p a r a la l  da bidxDoarboaadoa» Indloaa» 
do una manor r a a ia ta a o la  a  l a  h lp o g lu o an ia  m  l a  in a u f la la n a ia  hap^« 
tlo a *  Daaptttfa da la a  In ra a t Igao lonaa da uann j  ifagath (184), aa oom* 
prenda q,ua a x ia ta  hlpogluoam la an apunaa, an  lo a  anfaanos oon Inau- 
f io ia n c la  hapiftlaa* piohoa a u to ra a , a x tlrp an d o  a l  hfgado a  lo a  anl*  
mala a an doa o t r a a  tiam poa h a  ra a a l ta d o  a ia a p ra  qua a atom axhlban 
una h lpogluaam la o ra o la n ta , qua aa aoompaha da la a  oonooidaa n a n i-  
f e a t aolonaa d a l a a ta d o  hlpogluoém loo, a  l a a  qua a ig u a  un ta rd a d a ro  
oooa an a l  qua pron to  muara a l  animal* La muarta pueda a v l ta ra a  a l 
ae In p ao ta  auaro g luooaado a  V atoa oon lo  qua aa r a a ta u ra  l a  g lu o a - 
m ia, k  race  a aobrapaaando a l  n iv a l  normal y  raoobrando a l  an im al aua 
ao tlT ld ad aa  paro p ro n to  vualva a  daaoandar l a  gluoam la y  raaparaoa 
a l  afndroma hlpogluodm loo a l  l l a g a r  l a  g luoam la a lra d a d o r  da 0#4 va» 
r l a b la  da unoa oaaoa a  o troa*  s a ta  ra a u lta d o  a x p a rlm a n ta l, oonouar*
nda oon lo  oomonioado per Parnaa j  Wagnar (190) ao e ro a  da ua an fam o  
p o r t ado r  da una hap a to aag a lJa  a a l  d a t ia id a  oon a in to n a a  da Inau lo lan - 
Ola fu n o lo n a l, an  01 qua an ayunaa aa anoontraban  alaj^pra b a jaa  g lu -  
oomiaa y l a  lngaati<fn da u n a  o a n tld a d  d a ta m la a d a  da gluooaa a ra  aa* 
guida da h lparg luoam la oon f u a r ta  g lu o o au rla  p a ra  rtfp ld an an ta  d aa - 
oendar a  la a  o l f r a a  b a jaa  a n ta r lo r a a ;  lo a  an to raa  bab laban  an a a ta  
oaao da # In a u flo l# n o la  p ara  f l j a r  l a  gluooaa an  a l  o r^n lam o #  y ba* 
o lan  a n t r a r  an juago adamtfa dal d a fao to  haprftloo a una p o a lb la  d la -  
tano idn  t l r o ld a a .
Pa lo  a n ta r lo im m ta  ax p u aa to , aa W  qua a l  hfgado norm alm anta, y
an v i r tu d  da aaoanlanoa aifn no b lan  oonooldoa, aa oapas da xa&ntnnor
a l  n iv a l  da gluoam la d an tro  da o la r to a  ifm lta a ,  f ra n ta  a  la a  a o t l -
v ldadaa o o lro u n a ta n o la a  h lpog luoam lan taa  por un  la d o , ta la a  oomo
l a  In a u lln a  o a l  ayuno roapaotlvam antp  y  po r o tro  la d o , fxan ta  a  
la a  a o tlv ld a d a a  o o lro u n a ta n o la a  h lp a rg lu o a n la n ta a , t a l a a  oomo l a
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a d ra n a lln a  y l a  a lim antaoW n.
Jfo a# av idantam anta la  a o tiv id a d  d a l  hfgado, l a  ifn ioa qua aa opu 
na a  l a  h lpogluaam la por un lado  y  a  l a  h lparg luoam la  por o tro ;  a l-  
no qua oonooamoa l a  aooldh  qua tla n a  l a  a d ran a lln a  an la  raoupareo itfa  
da l a  gluoam la daaoandlda y l a  In a u lln a  an l a  raouparaol<fn da l a  g lu ­
oamla elevada* Ahora b l^ n , a a ta  aooltfn aa a fa o tiia  a ln  am bar go, a  
t r a r ^ a  d a l hfgado y a a ta  v fa o a ra  aa da In f lu a n o la  d ao la iv a  an l a  
mlama*
Ma Laod oonaidara  a a ta  papa l d a l h f# id o , no aolammota dapandlan- 
t a  do au o an tld ad  an gluodgano a l no dal aa tad o  d a l hfgado, da lo  qua 
llam a * a a n a lb llld a d  da au maoanlamo g lu o o g a n o lftlo o # .
El ayuno t o t a l  o paro la  1 h l  drooarbom  do a, no pxoduoa u  o r lg ln a ,  
un eaoaao daaoonao da l a  g lu o am la ,an  lo a  In d lv ld u o a  oon a l  hfgado 
aano, an oamblo an lo a  In d lv ld u o d  oon In a u f lo la n o la  h ap iftlo a , l a  g lu  
oamla daaolandaoon a l  ayuno h ldrooarboim do. pudlendo a p ro T o ^ a ra a  aa
t a  v a rlao W n  da a fa o to a  pxpduoldoa p o r a l  ayuno an aanoa y  an lo a  an» 
fa m o a  oon in a u f lo la n o la  hapdftloa p a ra  l a  aaploraol<fn da l a  fhnoW n 
h a p ^ tlo a .
Y a a f  Jlm anea P laa (189) partlanO o da a a ta  oonoapto da l a  In v a r la -  
b i l ld a d  da l a  gluoam la an ayunaa, y oonaidarando oomo una fhnaltfn  #an 
dam antal d a l hfgado l a  In tarvono ltfn  an dloba o o n atan o la , ha a^plaado 
a l a lg u la n ta  mtftodo da axploraol<fn da l a  funoltfn  hap^tloa% aomata a l  
a u ja to  da azaaan , a  un regime n p rlvado  da hldrooarbonadoo doa d la a  y  
a ln  h ab ar tornado nada d u ran ta  dooa horaa daap u A  da l a  tC ltloa oomlda 
aa toma aangra y aa haoa an a l i a  la  d o a lfloao lcfn  da l a  gluoamla*
Slampra qua a l  h f ^ d o  a a a  In a u f Io la n ta ,  no podrrf t r a n a fo rn a r  lo a  
aaifoaraa a l  r a ta n a r lo a ,  ap arao lan d o  an l a  o r ln a ,  y  a a f  tuvlmoa l a  p m  
ba da l a  g lu o o au rla  a l l n a n t lo l a ,  qua aa buaoaba prlm aro adm lnlatrando  
g luooaa ( o o lr a t  191), la v u lo aa  daapuila (Stram aa 1 98 ), y  oomo loa  r a -  
a u lta d o a  aran  In o o n a tan taa , aa a u a tltu y a ro n  a a to a  astfoaraa p o r l a  ga# 
la o to a a (B a u a r  193), o^yo motabollamo aa haoik  p rln o lp a lm o n ta  an a l
Mhfgado* p o r ifltlm o l a  pruoba do la  g lu o o a u rla  do ha a u a tltu fd o  por 01 
o a tu d lo  do l a  g lu o o a la , hablondo o o n trlb u fd o  a  o l io  l a  a e n o lllo a  j  
o z a o tl tu d  do lo a  xiuoroa mAodoa.
La pruoba do l a  g lu o o a u rla  a l lm a n tlo la ,  p ro p u o ata  prlM bam anto po r 
C o lra t (191), ISkt a lan d o  a u a t l tu fd a  aa ro ad  a  lo a  mlorom/todoa por l a  
da l a  gluoam la pxoTOoada; l a  prim ara  ta n f a  un v a lo r  muy aaoaao, puaa 
80 ha v la to  p o r v a r lo a  In v aa tIg ad o raa  quo haofan  la  pruaba adm lnla­
tran d o  50 gra$ y datexvilnando la  g lu o o a u rla  y  l a  ourva da gluoam la, 
qua m lan traa  a a ta  p raaa n tab a  a l ta ra o lo n a a  maroadaa an  anfarmoa hap^- 
t lo o a ,  l a  g lu o o au rla  no a p a ra o fa ; o la ro  aa, qua aa t r a t a  da una oan» 
t ld a d  I n f a r lo r  a l a  p ro p u o ata  p o r  C o lra t qua daba 150 g r .  da g luooaa; 
paro oon ta la a  o an tld ad aa  aa o b tla m  ta n  ih o l lm n ta  g lu o o a u rla , qm 
p ia rd a  todo au v a lo r  l a  p ruaba . p a ra  qua an lo a  h ap A lo o a  a p a ra io a  
g lu o o a u rla  oon #0 g ra .  da g luooaa aa azlga una a lta ra o lc fn  o o n a ld a ra -
b la  y  pruaba ta n  g ro a a ra  p ia rd a  a n  abao lu to  au I n ta r ^ a .  O l lb a r t  y
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Baudouin (194), p ropuaio ron  a l  aa tu d lo  da la  gluaam ia an au lu g a r , j  
p o a ta rlo rm an ta , muahoa o tro a  a u to ra a  han aomprobado a l  v a lo r  da kaa 
pruabaa da h lparg luoam la provooada por g luooaa; raoordamoa la a  ooam- 
n lo ao lo n aa  da Taohau (196), S h lrokauar (195) Sohwab (196) R a tasv l y 
Llabmenn (19 7 ), Labba y Hapvaux (198) T hapan lar (199), K ah lar (£00f, 
E lak y O oldgrubar (187) Oppanhalmar (801 ). Oaal todoa aa toa  a u to ra a  
a a t 6  conforma a an l a  a x la ta n o la  an loa hapgftlooa da una aaycar a l a -  
vaoltfn da l a  gluoam la y una duraoltfn  mayor d a l  a fa o to  da un aumanto 
d a l  ^ ra a  d a l trUCngulo h lp a rg llo am lo  o, y m  oo a a l onaa da un praooa 
aaoanao da la  g luoam la.
Ahora b la n , a a ta  fanomano no aa a a p a o ff lo o ; an  a a to a  oaaoa da hapa- 
to p a tf a a ,  aa t r a t a  da qua l a  f a l t a  da gluo<fgmo d l f l o u l t a  l a  g luoopa- 
x l a  h a p A la a ; paro tam blan p o r  o tro a  maoanlamoa aa pumdan o b ta n a r  our* 
vaa aam ajantam anta a l t a a ,  y a  p o r d afao to  d a  In au lln am la , ya por a x la -  
ta n o la  da una d la to n fa  v a g a ta t lv a  qua axagara  l a  v lv a o ld ad  d a l  r a f l a -
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jo  qua prodttoo o l  oon tao to  d e l a l lm m to  oon l a  naoooa d ig o a t l ta  (Ma­
y o r (8 0 8 ), Roaambarg (803# a t a . ) .  8a por ^ a to , por lo  qua aa ha au a - 
t i t u f d o  l a  pruaba do g luooaa p o r l a  da g a la o to a a , ya qua daada la  
a f l r a a o lo n  da Bauar (193), aa o o n a id ara  a l  t r a a to rn o  an  l a  u t l l i i a -  
oitfn da a a ta  aaalCrldo oomo maa aap ao ^ flo o .
faamoa ahora  lo  qua oourra  a l  adm lndatra r g ^ la o to a a  por v f a  d ig aa  
t lv a .  Da axp a r ia  na laa  haohaa an d la t ln ta a  aapaolaa anlm alaa aa dada- 
00 qua l a  g a lao to a a  aa ab ao rb ld a  a l  n iv a l  d a l I n ta a t ln o  dalgado a  aa 
y o r  v a lo o ld ad  qua l a  g luooaa . A n t ha anoontrado Burgat (804) qua aa­
t a  v a lo o ld ad  aa an a l  ratcfn Ig u a l a  115 y  an a l  p a rro  118; Oorl (808) 
an  a l  oonajo , aa Ig u a l a  110, a l  aa oomparada oon l a  da gluooaa to a a -  
da  oomo olantO f 8n oamblo, aagitn Gorl da una m aiola da lo a  doa aad - 
o a raa , aa abaorba a n ta a  l a  g luooaa qua la  # l a o t o a a .
Eataa d l f a r a n ta a  v a lo o ld ad aa  oon quo lo a  d l a t  In to  a ouaipoa aon ab- 
ao rb ldoa no aatw( o r lg ln a d a  por d la t  In to  pod o r da dlfUal^fn da l a  aua-
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ta n a la a ,  aino  p o r  fun  el onaa v l t a l a a  da l a  amooaa l a t a a t i a a l ,  ya qua 
a l  au p rlm lr  ^ a ta a  (a x p a r la n e la a  haehaa p o r B oraar (806} ) a a d la n ta  
ln tozioaoi<fn  oon iColdo m onoyodo6A loo , aa  r4  daaoandar l a  v a lo o ld ad  
da ab ao ro l^n  da l a  g luooaa (o o n d lo lo m d a  por un pro oaao v i t a l )  baa ta  
haoa raa  Ig u a l a  l a  d e l  a u l fa to  atfdloo, l a  ouOL p arm naoa In v a rld b la  
po r v a r l f lo a r s a  con a r ra g lo  a  la a  la y a a  f f a lo a a .  La abaoroltfn  da la  
g a lao to a a  an e l  In d aa tln o  daba a a r  n ty  oom plata, puaa Luo fa  y  T o ra l la  
(807) ban  anoontrado oaa l l a  mlama allm lnao ltfn  adm ln la trando  Igualaa  
do a la  da g a la o to a a  po r d la t ln ta a  v ik a  (auboutdfnaa, In trav an o aa  y  d l -  
g a a t lv a ) .  D lvaraoa au to ra a  ban aa tud lado  lo a  a fao to a  produoldoa ]for 
l a  g a la o to a a  qua ya ab ao rb fd a  por v f a  p o r ta ,  ya  In y ao tad a  d lrao tam an- 
te  l l a g a  a  l a  aaogro , aon lo a  a lg u la n ta a  raaU Ltadoai
10 quada almaoanada an lo a  t a j ld o a  p a r l f ^ r lo o a  donda f u f  I n v a a t l -  
gaaa  p o r  G orl am oonajoa, a  lo a  qaa o u a tro  ho raa a n ta a  da au m uarta 
la a  habfa  aido  ad m ln la trad a  # l a o t o a a ,  a l  an ML h f ^ d o  qua oon aa ta
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ob#ato  futf a n a llia d o  por K o o to r l l t i  (208) ID m lnatoa doapif^s do b a- 
b a r  a d a ia la tx a d o  g a la o to a a  a  x a ta a .
produo a un aumanto oal oon tan ldo  d a l  gluotfgsno haptftloo unloamanta 
aagifn E nalia  y  Gord<fn (#09); da 4aXm y  da l m uaoular aagxfn Daual (#10) 
y aua oo labo rado raa  lo a  oualaa  aa anouantvan qua a l  aumanto d a l  g lu»  
otfgano produo Ida p o r  l a  ad m ln la trao l(fn  da g a la o to a a  aa maa para  la  ta n  
t a  qua a l  produoldo a  axpanaas da g luooaa, da donda daduoa qua aqual 
gluotfgano aa aua d lf lo l lm a n ta  a tao ad o  puaa la a  d la a ta a a a  b ap ^ tlo aa .
Tambi^n o tro a  a u to ra a , a n t r a  a l lo a  Lalnd (#11), p a rtlo n d o  d a l  d la  
t l n t o  podar da ro ta o ld n  qua obaarvaron  an gluo<fganoa ob tan idoa  da 
d la t  In to  a <frganoa da un amlmad o da anlm alaa da la  mlama aapeo la  an 
d la  td n ta a  adadaa, auponan qua a l  gluo<fg» no a x tra fd o  no aa un ouarpo 
qufmloo a ln o  una m aaola da au a tan o laa  any p a rao ld aa  a n tra  a£. pay
(212) an  1 .930 , a ia xd  d a l gluo(fgeno a x tra A o  d a l  R a llx  pommlata, un 
pollaaolCrldo qua o o n a t l tu fa  un a 3^ da la  nmaola t o t a l  y a l  qua da» 
nomln<f galaot<fgano por a a ta r  formado p o r g a la o to a a  y  a a r  any para ol»
le»
do d l  glttotfgono* D#n aaboe la a  mlama# ra a a o lo n ta  y ae d lf e r a n e la a  
p o r ao r  a l  galaoW gano la v o g lro  y  no o o lo rsa b la  p o r  a l  lodo , ada- 
m^8 da d a r  por h ld r o l i a i a  g a la o to a a  an r a a  da gpLtaooaa y  a a r  aaa d l -  
f lo l lm a n ta  a ta o a b la  por lo a  fO m an to a .
Cabfa puaa l a  p o a lb i l ld a d  da panaar qua la  mayor p a r a la ta n o la  ob 
aa rvada p o r Daual (213) an  01 p o lla a o a rld o  formado a l ,a d m ln la t r a r  
g a la o to a a  fu a ra  dabido a  b ab a ra a  forma do g a lao ttfg tn o  y  no gluatfgano 
y oon a a ta  f i n  M artlm  Baaoow (214) hlmo unaa a z p e r la n o la a  an oon# joa 
no hablando podldo oomprobar l a  formaol<fn da g a lao ttffan o  an a l  hfga» 
do n i an  a l  muaoulo a  axpanaaa da l a  g a la o to a a  ad m ln la tra d a .
O troa a fa o to a  provooadoa p o r l a  In g aa tltfn  da g a la o to a a  aon; 
Aumanto d a l  ooo lan ta  r a a p l r a to r lo  obaarrado por w larau k o rak l (215), 
an p a r ro a  y  por fhom ar, O arp an tla ry  (216), m  hombraa. 
H ip arlao tao ld am la  qua aagifn w laraukorak l (215) aa oomparabla a  la
qua aa produaa an  tr a b a jo a  m u#oularaa muy paaadoa.
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En lo #  00808 oon mootonmrim, do##p#reo# o d lan ian y o  6 t a  a l  admi» 
n l a t r a r  g a la o to a a , lo  o u a l ha  a ld o  obaorrado por Roho ÿ  Oahoa (21 7 ), 
on d ia h ^ tio o a  y  por E o a to r l i t a  (202) aa o a to a  y  on oaaoa da aootonu» 
r l a  provooada on normal## m odlant# ayuno o d lo ta a  d aap ro v la ta a  da hl»^ 
d ra to a  da oarbono, Blaohov (218) y  fa a o ld  (219), lo g ra n  au p rlm lr  ao£  
to n u r la a  an b a a ta n ta a  amplaando d o a la  da g a la o to a a  anidogaa a  la a  que 
h u b ia ran  n ao aa ltad o  da g luooaa , y lo  qua aa muoho maa no ta b la  Loaaoka 
(220) obaarvtf l a  d aaaparlo ltfnn  da l a  a o a to n u r la  an un oaao da an fa r»  
medad da van Gyarka a l  a d m ln la tra r  30 g r .  da g a la o to a a  m lan traa  qua 
no 80 h ab fa  m odlfloado daapu^a da I n g a r l r  a l  an fam o  40 g r .  da glu»
00 aa .
L08 t r a b a jo a  d a l  p rop lo  Bauar (221, 222, 223), an auoaalvaa oomo» 
n lo ao lo n aa  han Ido probadno qua l a  o a n tld ad  ad m ln la trad a  da 40 g ra .  
aa h a l l  a  an lo a  ifm lta a  da l a  oafxlma p o a lb il ld a d  d a l  hfgado norm al, 
raatfn p o r l a  qua muohoa a u ja to a  normal## oon a a ta  d o a la  no t la n a n  ga» 
la o to a u r la  y  an  oamblo o t r o a  a l  l a  axhlban# Poro a a to  no r a a t a r f a  va»
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l o r  a  l a  pruoba, a lo n lo  Ixm oooaarla l a  roduoolifn on l a  o an tld ad  quo 
doba a d m ln la tra ra o , oomo hann propu#a to  a lgunoa , ifa r tln o a  (224),ouaa  
do 86 a u a tl tu y a , oomo unlfOrmomonto a# aoonao ja  r a h lo r  y  Maobold (225 
Romo (224) K ahlor (200) Roah (2 2 7 ), Loomomborg, Rauomborg y  ifoah (228 
pav la  (229) Bauor (230) Jlmonoa p la a  y  j .  nanaora (231) oto* #1 o rl*  
to r lo  o u a llta tlT O  p o r #1 o u a n t l ta t lv o .  l a to a  a u to ra a  oonaldaran  qua 
g lu o o a u rla  da o la r to  i f m l ta ,  a l ra d a d o r  da doa gramoa, no tla n a n  a lg -  
n if lo a o ltfn  patol< fgloa, a lando  p o r anolaa da a a ta a  o l f r a a  l a a  qua var»  
dadaram anta l a  t la n a n .
Roma (232), aa ha  ooupado da la a  v a r la o lo n a a  qua an d lvaraoa  aa ta»  
doa f la lo ld g lo o a  azp arlm an ta  l a  d o a la  mfnlma da g a la o to a a  qua aa na» 
o aa a rlo  a d m ln la tra r  p ara  p rovooar una g a la o to a u r la .  Enouantra qua an 
hombra a a ta  doala aa o o n a tan ta  d u ra n ta  to  da l a  v ld a  a Ig u a l a  30 g ra . ; 
a a t a  mlama d o a la  aa a u f lo la n ta  an n lh aa  a n ta a  da l a  p u b artad , ml an tra#  
qua a l  11agar a  l a  maduraa aao landa h a a ta  40 g ra . Enouantra tambltfn
10#
que l a  g a la o to a u r la  a# produoo oom  d o a la  aaa  poquafSaa d u ran te  e l  em 
b araao , la o ta o ltfn  y  m enopauala.
Segifn una e z p e r le n o la  da fa a o ld  (2 1 9 ), an l a  oua l un nl&o da 5 kg. 
da paao a llm ln d  atflo madlo graao  da g a la o to a a  daapu^a da hab tfraala 
ad m ln la trad a  110 g ra .  an un d fa , aa r i  que lo a  la o ta n ta a  a llm ln an  
p roporo l onalm anta mono a g a la o to a a  lo  oual puada a a r  dabido a l  hitbl» 
to  qua t la n a n  da I n g a r l r  d la rlam an te  g a la o to a a  an forma da la o to a a .
En lo  que ra ap a o ta  a  la a  v a r la o lo n a a  da l a  ourva gluc^m loa, daaputfa 
da a d m ln la tra r  g a la to a a , aa la a  h ab fa  p raa tad o  manor a tan o ld n . papan» 
da an p rim er term ina da l a  o an tld a d  ad m ln la trad a . En a l  hombra oon 
la a  paquadaa d o a la  h a b l tu a la a  (40 g r a . ) K ah lar y Maohold (225 ), no h m  
v la to  nunoa an lo a  a u ja to a  aanoa a p a ra o a r  aumanto da gluoam la auparlo»  
ra a  a  0 ,3  $ o .;  xoah (227), ha anoontrado o l f r a a  aano raa  y  algunaa ma» 
yo raa  a  ^ a ta a  da K ahlar an lo a  a u ja to a  aanoa; pavla (229) a a h a la  1 ,3  
p o r m il oomo i f m l ta  da aumanto norm al, dando v a lo r  In d lo a tlv o  da In»
XOT
su f lo la z io ia  a  o l f r a a  aaporlovoa a  g e ta a ;  Bauar y  waaaaak (230 ), aa»
n a la n  a a a a ja n ta e  pu a to a  do v la ta ;  J le e n a s  P laa  y M aaaara, (231) aa han
anoontrado an lo a  normaloa auoenaca au p o rlo raa  a  0 ,3  an la a  eondlolo»
naa h a b l tu a la a  da l a  pzueba.
En l e a  ea tadoa patol<fglooa, au fron  la  la o ta o ld n r la  y l a  g a lao toaa»
tula grandaa v arlao lo n o o .
a . bauar (193) a l  o b a a iv w  on 1 .906 qua lo o  a a fo m o a  da l o t a r l o l a
o a ta r r a i ,  ouando so la a  a d m ln la tra  40 g ra .  da g a la o to a a  a llm ln an  naa
da 3 g r a .  lu lan trae  qua an l a  l o t a r l o l a  por obstraool<fn pem anaoa l a
g a la o to a u r la  norm al, in tro d u jo  an l a  o lfn la a  l a  p ruaba da l a  g a lao to »
aa oomo madlo da d la g n ^ a tlo o  d l f a r a n o ia i  a n tro  a a ta a  doa anfarmadadaa
Daada antonoaa nuaaroaoa In v aa t Igadoroa aa han ooupado da la a  va»
r la o lo n a a  qua l a  g a la c to ra u r la  p re ao n ta  an la a  oaformodadaa hap iftloaa
jlm anaa Dlaa y  Manaara (231) anouan tran  qua l a  a llm lnaoitfn  da g a la  
to a a  aaW  aunan tada an a q u o lla a  anfarm adadaa ( l o t a r l o l a  o a t a r r a i ,  o l»
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r ro 8 l8 , a t e .  ) qua por Xaaioziaft a l  paranquliaa haptftioo  an g a m r a l ,  
oompromatan au funalo im m ianto , m lan traa  pam anaoa norm al an lo a  oa» 
808 da la a ltfn  lo o a lld a d a  dal hfgado ( tumor aa , oiClouloo, e ta .} »
Paro aun a n tra  lo a  anfarm oa d a l >(ltlmo grupo an o u eu tra  Banka (283) 
muohoa oaaoa da l o t a r l o l a  o a t a r r a i  y  Sppluguar y  Haruann (234) (235) 
da o l r r o a la ,  an lo a  o u a laa  l a  p ruaba da l a  g a la o to a a  d i  ro au ltad o a  
norm alea .
Una a lav ad a  g a la o to a u r la  aoompaiiada da g lu o o a u rla , fu J  ob aarvada 
tam bl^n por Bauar (223) y  p o r  V o lt (236) an anfarm oa da Baaadow*
En o tro a  aa tad o a  p a to lo g lo o a  a a t4  d iam lnu lda an oamblo l a  a llm ln a  
oldn da g a la o to a a . Donath (237) obaarvo an 1 .930  qua lo a  anfarmoa da 
anemia p a rn io lo a a , l a  adm lnlatraol<fn da 40 go. da g a la o to a a  no dif lu  
g a r  a  l a  produooltfn da g a la o to a u r la .
S in g er h a  anoontrado daayu^fa qua lo a  oaaoa d# anem ia aaoundarla
Ù
aaoo lada  h lp o ao ld a*  y aun an  oaaoa da h lp o ao ld aa  a o la , no aa produaa
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gaX aotoaaaia n i  gnlaotomi&rla*
En 108 d ia b ^ tio o s  dond# Im adm iniatraol<$n da gluooaa dc( lu g a r  a  
un anoxtto aumanto da l a  g lu o o a u rla  y da l a  g luoam la, a r a  da a a p a ra r  
qua tamblifn aa tu T io ran  aum aatadaa l a  g a lao to aam ia  y g a la o to a u r la  
provooadaa. 31n ambargo y a  Bauar (233) y V olt (23d) obaarvaron  qua 
no o o u rrfa  j a to .  paapu^a aan  aido oonflrm adaa a a ta a  a z p a rlan o laa  
p o r Pa tow y K o a ta r l l t#  (239), Roha y Sohwarteaann (240f y  M artina 
Baaoow (214).
Como hamoe v la to  p o r lo  axpuaatoti a n ta r lo re m n ta , e l  comporta» 
a i  onto da lo a  anfarm oa d a l  hfgado aa  d l f a r a n te  p o r lo  qua raap ao ta  
a a a ta  p ruaba. Loa que tla n a n  una la a ltfn  lo c a lIz a d a  qua apanaa ha» 
can s u f r i r  a  l a  a u f lo la n o la  h ap ittlo a  (q u la ta  h ld a tfd lc o ,  o o la l l t l a »  
8 la  e t c . )  aa ocaiportan oomori una paraona norm al, p aro , lo a  qua t la »  
nan una la a ltfn  d a g a n a ra tlv a  d lfu a a  d a l  partfnqulma ( l o t a r i a l a a  a a» 
t a r r u la a ,  h a p a to a la , a t a . )  dan unu ourva t f p lo a  da In a u f lo la n o la
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fu n o io aa l d e l  h fgado , en l a  oangre y  en 3m orlnm» in  l a  sangre lam 
eurvas me o e ra e te r lz a n  p o r  e l  g ran  v a lo r  de e lovaai(fn  a ü x la a ^  l a  
pTolon^aoldo d e l tlempo de roouperao l^n  (a  aanado a  l a s  doa h o raa  
no 80 be a leansado  l a  o i f r a  In lo la l}  y e l  e lavado  o o c ia a ta  h lp a r -  
glnoem leo,
in  l a  o r in a , oomo y a  hemoa v la to  hay g a la a to a a r la  oon 40 g r a .  an 
lo a  aujetom  norm ales, paro  lo  i n t a ra sa n te  em aefUtlar lo a  i f m l te a .  
m  debemoa puaa, l l - v l ta m o s  a v o r a l  h$y ^ l a o to m i r i a  e ln o  d o a lf l^  
o a r la  y v e r  l a  g a la o to a u r la  t o t a l  de la s  t r e e  horaa a lguddn taa  a  l a  
a d a ln la trn o id h  de l a  galao tc& a. Lae o i f r e e  d&daa p o r  Bauar, aon la a  
qua oorreeponden naa a l a  r e a l ld a d , en  opinltfu  da l a  mayor p a rte  da 
lo o  autorem# Sogrfn dloho au to r ,  e l f r i i s  de g a la o to a u r la  t o t a l ,  Info» 
r lo r e s  a doe era* no tle n e n  nlngtin v a lo r  p a to lJ g lo o . Da S g r a .  an 
a d e la n ta ,  h a a ta  3 g r a .  In d lo an  un le v a  d a fao to  da u t l l la a o l t f n ,  qua 
t la n e  ya maa a ig n l f  laaol<bi an  la a  Inm adlaolonaa da lo a  3 g ra . Da aa»
mt a  o i f r a  p a ra  a r r ib a  a lq u lo ro n  ya una a ig a lf io a o ltfn  d o f in ld a  de la»
I
a u f lo le a o la .
De o rd ln a r lo ,  ambae o a r a o te r f a t lo a a ,  (heaoftioa y  u r ln a r la )  de la  
reao o id n  au e len  I r  ju n ta s ,  paro  an ooaoionas hay una d ia o a la a ltfn  
da aabaa .
puada ap a ra o a r  l a  ourva t f p lo a  da g a lao to aam ia  a ln  que haya ga­
la o to a u r la  s u p e r io r  a  lo a  doa g r a .  S a ta  oaao co u rra  a  vaoaa an lo a  
o l r r d t lo o a  y aa a x p llo a b la  aagifn Bauar y  woaaaaak (2 3 0 ), p o r  la  olJL
I
g u r la .d a  a a to a  anfarm oa.
Tamblan aa obaarvan oaaoa an lo a  que hay  g a la o to a u r la  In ta n a a , 
oon oooaaaa o n u la a  a is a ra o lo n a a  da l a  ou rvâ; on ta la a  oaaoa l a  au» 
m antada g a la a to a u r ia  p o r an o laa  da lo a  t r a a  g ra . a d q u la ra  ya da por 
a i  a lg n lflo a o W n  p a to ld g lo a .
La aamajanaa e n t r a  la a  ourvaa o b tan ld aa  adm ln la trando  g luooaa y
g a la a to a a , In d io an  que aatamoa a n f ra n ta  da un baoho g e n e ra l ao rraa»
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p o n d lan ta  a  l a  u tU la a o lt fn  da lo a  m onoaaa6 l#oa p o r a l  hfgado an fa r»  
mo. 3i«ndo p a ra  Jimaaam p la a  a l  aaaanlamo da o rig a n  da la a  ourvaa 
giuoA nloaa, ta a to  doa puaa da l a  a d s ln la t r a o lJ n  da g luooaa oomo da 
l a  a d a ia ia tr a a i^ u  da g a lao to a a ,d a o Id o  a l  ampobraolmianto an g lu ao - 
geno d a l  h fgado .
So ha dloho qua l a  g a la o to a a  aa Indapand lan ta  da o tro a  fU otoraa 
y ao lam m ta Ino rv iana  on au u t l l l a a o i i f n  a l  h fgado . Paro a l  raoorda 
laua l a  da Umbor (241) Hoaambarg, Mayor a to  aagiin l a  o u a l,
l a  gluoam la a l im a n tlo la  aa o r lg ln a  p o r un maoanlamo da ax d ltao ltfn  
ra f lo jm , h a o r fa  qua to  nor tamUltfn an o uan ta  a l  aatado d a l  a la ta  ma 
v sg o t& tiv o .y  a a f  ao h a  podldo d am ostrar p o r d lv a rao a  in v o a tlg a d o ra s
i
qua o l a ia tam a nerv ioao  y  an d o crln o , in f lu y a n  an l a  In tan a ld ad  da 
l a  g a lao toaam ia  y  g a la o to a u rla #
p o l l l t a a r  y  Roah (242) obaarvaron  mayor g a la o to a u r la  an oaaoa da 
n au ro a la  donda no h ab fa  o t r a  oauaa qua p u d la ra  j u a t l f l o a r l a .  Raof»
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prooaoen ta  a l  d lam lim ir o a u p r l a l r  a l  toao v a g a ta t lv a  diam lnaya 
tembltfn l a  g a lao to a u rla *  f a l  co u rra  an  la a  ax p a rlan o iaa  ra a l la a d a s  
p e r  H oglcr y z a l l  (243) qua dlam lnuyan a l  tw o  v a g a ta tlv o  m adlanta 
Inyeocl^n  ds argotam lna » a t ro p la a  y an la a  da Poppar y  K lraahom  
(863) qua Euprlaaa l a  Inarvao  ion a Im p^tlaa dal hfgado m adlanta aaa» 
ülrfa de lo a  ram l»oom m loaataa o o rraap o n d lan taa .
â,îi ouuato a la  aealda do laa  hormonaa aa aldo aatudlada da aanara 
proforontc la  do layaoolonoa da Inau llna , alando muy dlvaraoa loa 
reaulcudoa obtanidoa*
Hollar y 2*11 (243) aaeuaitran ourvaa manoa alavada# ouando i%%yaa 
i>an Insullaa, poro ooao acflo dotoralnan al amikar to ta l au aaagra, 
puodQ aor ^ato lobiUo a la  hlpogluoaaia proouolda, aln naoaaldad da 
quo hoya vuilado la  gaiaotoaoala, oon raapaato a la  qua aa produjo 
Qtmudu no oo tnyaotJ Inaullna.
Bn o x p a rle ao la e  douda l a  g a la o to a a  h a  a ld o  d a tarm lnada por aa para
U4
do OQOuontran p o l la k  (244) on oonojoo y  Wiorsokowoky (215) on porroo
una ourva do t^Hlaoto^tiaDl<n me au 3 o lovada ouando li^yo o ta ro n  In o u liiia ,  
qut e g r . o  poroco  oje^'oor nlngun o fo o tu  on l a s  ozporlon»  
cliù t rca lix iu ifu i por uoa  30h*rWt&«a:rm (24o) y  Luofa y  T o r o lla  (% )7).
;;go, h u e a l l   ^ ce i^n4n (2X7) y  K o & to rlita  y  w odlor (206) ban iTOSt^ 
oailc ^.1  ia c lu o n c la  qua t lo n e  l a  isupreeion o di£aliiuoi<^n do l a  in su »  
I I ‘C inedianio ea tlrp & o lo a  t o t a l  o p a r o la l  d o ip fn o ro a s
y h&:% a^^o&tr&do quo ou *6t&& ooud iu lonoo l a  g a la eto su rX a  as mas 
s l i v a l ü .  ^uy üolabX* quo oon sigu oa  a o d ia a to  a d o in ls tr a o lt fn  dlsm  
r la  i% loat33&, mAolGJor lo o  porroa an v id a  h a s ta  40 d fa s ,  s n  ou- 
yo tlj& po 1:3 prcduo^ una busna a lo a t r is a u iJ n  do l a  h s r ld a , s in  ha» 
b e r le s  iA yu otu lo  lu su lin a *
X,a In yseo id u  p r a v la  la  a d ro z ia llu a , haoo qua l a  g a la o to a u r la  y  g a -  
Xaoto3cal% r.o oar 03 on lo ü  noim ala* p u lla k  (2%4) a lo n tr a s  ssgd n
S lock  (845) pruvooa an auuento d t l a  y a  o ia v a d a  g a la o to a u r la  on Id s  
l o t o r la o s  o a ta r r a io s .
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pollm k (844 ), onouoiitro qno 1% In je o o lo n  ds tx t r a a to  44 l^ W lo  a n te ­
r i o r  do h lp ^ tlo lG  proTOoa n n  a iiso n ts  d^ l a  g a la o to a u r la  y g alao toaam ia  
y  BOO ( 2 l7 j ,n $ * e a l ta  a l f i l a l ^ t r a r  ntayoros doalo  do g a la o to a a  p ara  prc 
Tooav g a ln o to o iir la , on o&soa do h lp o fd a a lo a  d e l irfbu lo  a a to r lo r  do 
hljSKfflala*
En  la a  ax p o rlo n o laa  huohari dof^yaeri de In y o s ta r  t l r o x l a a  obtlomam 
p o lla k  (8 4 4 ) ,on nouajnfl o î a m a  y (2 4 7 ) ,aa  p o r ro a ,g a la a to a u r ia
y  gulaotoaem lft tan.*? elovedae qua on tM  na ao a o d lf lo a u  (X aart)
a l  l a  galaotoaa. ha s ld o  m 'y .ln i^ trrd n  p e r  v ia  p a rc a to ra l*
G orl(205) ,obaarv(f *jue I f  g 'xlaotcâeciiri ec oonou o lav ad a  ouando aa ddt 
gluooaa a l  nlotio tlfyripo y lo  a tr ib u y o ,n  que alendo ontonooa l a  g a la a ­
to a a  maa lo n ta n o n tc  ab ao rb ld a  podia lo r  a e j c r  a c ln l l a d a .
Gorloy (24>8),ol A rr l a  g p la c to e a  por oa o lo y o o ta r  doapuaa l a  g luooaa: 
domoatrif quo no podia a e r  dobldo ou o fo o to  a  una m o d ltlo ao lo n  do l a  
ab ao ro len  do l e  g ^ ln o to aa .
B lieh  ( 2 4 6 ) , lo l ta a a a  (849),aupoaon quo o l  onrlquoolm lon to  do gluoogo
00 h o p a tio o  produoldo po r l a  gXooooo da Xugar a  u a  ao jo #  fhao iooa»  
n lo n to  do Xa ooluXa h o p a tlo ag flo o o lo g o r ha d o o o rlto  o a to  fooomoao 
oon o l  nombro do -  la to r f a r o n o la  # y  aupoao quo l a  g luooaa a a t lv a  
iQ ooabuatlon  do l a  g a la o to a a  an a l  organlam o, a l  Ig u a l quo an o l  l a  
b o ra to r io  aotlTB  au fO m ontao lon  p o r l a  lo ra d u ra  o o r r lo n to .
Bodanokl (2 5 1 ) ,onouan tra  quo a a ta  aoo loo  oa e a p o o lf lo a  do l a  g lu» 
o o sa ,y a  quo l a  a d m ln la tra a la n  alau& tanoa oon l a  g a la o to a a  do o u a l-  
q u lo r  o t r a  a su o a r no m o d lfla a  l a  g a la o to a u r la  n l  l a  ga lao toaam ia  
produoldaa*
IMPORTARCIA DE LA FRUEBA DE LA GALACTOSA
Loa h a lla a g o a  prlm oroa da B auor(193),aobro  lo a  quo I n s la to  a  t r a »
r4a  do u l to r io r o a  oomunloaolonaa (221,222,223 y  2 3 0 ) ,p o m lt lo ro n  oon 
o id o ra r  oado ma todo  dotado do un v a lo r  o ap o o la l porquo, probando l a
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d lfo ro n o ia  do ro o a lia d o o  do loo  oaooo d lfuooo  oon roopooto a  loo  on 
quo 00 t r a ta b a  do proooaos o lro u n a o v lto a  p a m l t l a  form ar oonoopto ao» 
b ro  l a  n a tu ra lo s a  do o lo r ta a  afooolonoa y f l j a r  o l  p ro n o a tlo o  o I n a l  
o l  ta a ta m lo n to . O troa v a r lo a  au to ra a ;R o laa  y  John (£52),B tlogaa(R C 3), 
K ah lo r(2 0 0 ),y  p o rto rlo rm on to  muohoa o tro a ,o o n fIrm a ro n  o a to  d lfo ro n to  
op#portam loato . Tamblon S lo k  y  G oldgrubor (1 8 7 ),han I n a la t ld o  on la a  
oauaaa do o a ta  d lfo ro n o la ;aab lo n d o ao  l a  m a ra v lllo a a  oapaoldad do ro -  
gonoraolon  do l paromqulma h o p a tlo o (W h lttlo ,D a v la ,y  R a i l (264) ) ,n o  oa 
o x traho  quo so n o o o alto  una lo o lo n  d lfu a a  p ara  quo aq u o lla a  pruobaa 
quo vordadoram nto a ld a n  l a  In a u f lo lo n o la  h o p a tlo a  y no l a  d l f lo u l t a d  
mayor o manor do aooroolon  do au a tan o laa  o x tra R a a ,ro a u lto n  p o a l t lv a a .
X ahlor y  Maohold (225) $ omprondon on ao rlo  o l  o a tu d lo  da o a ta  pruo­
ba, oomparando lo a  ro a u lta d o a  d a l  oxamon do l a  oirlna y  la a  ourvaa do 
g luoam la. Do au o a tu d lo  aonoluyoa l a  o x la to n o la  do oaaoa do In a u f lo l  
o n o la  h o p a tlo a  oon oaoaaa g lu a o a u r ia  y  ourva a l t a  y  p ro longada do glu«
ut
a « a ia ,p o r  lo  quo aouordan quo t io a o  maa v a lo r  a l  la v a a t ig a r  l a  g laao - 
mla quo l a  g a la o to a u r la ,  prooavloado o o a tra  o rro ro a  do la to rp ro ta o io a ,  
p u #  on lo a  a o f ro p a ta a  ( aobro todo  n o f ro a la  y  o ao lo ro a la )  ao da o a to  
o##o oon a lguna fro o u o n o la . snouon tran  tam blon au jo to a  oon ourvaa do 
gluoam la norm aloa y  f a o U  g lu o o a u rla  quo no aon hopatopataa^ y  oa do- 
b ldo a  una v a r la n to  o o n a t l tu o lo n a l,  oa l a  Uam ada p o r la u o r  g lu o o a u rla  
a a to n lo a . T o n lo tl (£ 5 6 ) ,on un o a tu d lo  o o m p ara tlv o ,o o n a id ara  o a ta  pruo­
ba in so g u ra . S ta h l (£ 5 6 ) ,on oamblo,do oonform ldad oon lo a  a n to r lo ro a  
l a  oonoodo v a lo r#  Aal oomo Lopobno (£57 ),R o to n y l (8 5 8 ),d o n tro  do o l -  
o r to a  l lm lto a .  P ara  Rowo (£ 8 6 ) ,quo haoo tam blon o l  o a tu d lo  oompara­
t lv o  l a a  d lfo ro n o la a  gluoom loaa do maa do 0 ,3 ,qua oonooptua normaloa = 
son do g ran  v a l o r ,a a l  oomo la a  g lu o o a u rla a  au p o rlo ro a  a  8 gra# 01 to -  
rlo rm onto  K ahlar (£00),oom unloa una maa d l la ta d a  o x p o rlan o la  y  oom- 
flrm a suua a n to r lo ro a  h a lla a g o a , paroo lando lo  maa p ro b a to r la  l a  a l t o -  
ra o lo n  gluoomloa quo l a  g a la o to a u r la .  AquoUa oa aaa  a o n a lb lo ,y  da
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maa v a lo r  a  l a  p ro lo ag a a lo a  da l a  a u m  qua a  l a  a l t u r a .  lo  op ina la  
alamo Epplngar (259 ), p a ra  q u laa  ta n d r la  mayor v a lo r  l a  dam oatraolon 
da una g a la e to a u r la  p a to lo g lo a . lo a h  (2 2 7 ),y  Loawambarg,Sauanbarg y 
avah ( 222), axaminando v a r lo a  oaaoa, ooaoluyan an a l  g ran  v a lo r  da l a  
p raaba , dando v a lo r  a  aabaa m an lfaa ta o lo n aa ,p a ro  aap o r a  l a  ourva da 
g luoam la ,puaato  qua an lo a  o l r r o t lo o a ,y  oon fra o u an o la  an l a  a l f l l l i  
d a l  h lgado aa an o u an tran  g lu o o au rlaa  paquadaa oon g ran  a l to ra o lo n , 
an oamblo, da l a  ourva* O ppanholaar (260), a a â a la  l a  fra o u an o la  oon 
qua a l ,p o r  a l  o o n tr a r lo ,h a  h a lla d o  g a la o to a u r la a  p a to lo g lo a a  an hop# 
t lo o a  qua no ta n la n  a l to ra o lo n a a  da au ourva gluoamloa* Bauar y  *0#-- 
aaaaok (2 3 0 ),d a l  aa tu d io  o o n p ara tlv o  d a l axaman u r ln a r lo  y ham atloo, 
oonoluyan an qua lo  maa f ra o u a n ta  aa l a  o o ln o ld a n o la , tan landoaa  au» 
f Io la n ta  p a ra  l a  p ra o tlo a  oon a l  aaaaan u r ln a r io ,y  dablandoao alamp: 
an lo a  oaaoa da duda, r a o u r r I r  a l  axaman da lo  aang ra , aobra todo an 
108 oaaoa aq u a llo a ,q u a  hay a o tlv o  p a ra  aoapaohar un r a t r a a o  o d lf lo i
uo
ta d  d# a llm liu io io a  (a # d ltl# # a # fk o p a tld  a im lta a o a )  • s# to *  atttovoa la*
8 ls t# n  aa  a l  haaho da a l ta m a lo a a a  da u t l l l s a a i o a  da l a  g a la a to a a  aa
a lg o aea  aa tad o a  m arbaaoa,aabra to d e  am a l  laaad o v  y  a i a r to a  a a ja ta a
aatigm atlm adoa v a g a ta t lv a a .d a  o rd la a r lo  da h a b i ta  a a ta a la a ,q u a  t la »
aaa  f a a l l  g a la a ta a w la .  p o l l i t a a r  (2d£),B oah (2 8 7 ),y  a t ro a ,h a a  haaha
tamblam a l a i l a r a o  abaarvaa laaaa*  p a r  l a  qua a l  la d a  d a l  f a a t a r  hapa»
t l a a  h ab ra  qua t a a a r  tam blaa aa  a u a a ta  ^ t r a a  f a a ta r a a  an a l  aampar»
tam ian ta  d a l  arganlam a a  l a  pruaba da l a  g a la a to a a . p a ra  Jim anaa p la t
y J .  M anaara(231 ) ,  a q ^ a lla a  pruabaa qua tangan  una r a la a ia n  o a iu ^ *  
fhnolon g lu aag an iaa  aan la a  aaa  d am aa tra tiv a a  da in a u f la la n a ia  hapa»
t l a a ,y  a i  l a  a u r ra  da l a  g luaw aia aa da g ra n  v a lo r ,a u a a d a  aa ha -
oho aan # a la a ta a a  a a ta  aumanta ta d a v ia .
Da l a  a a ta r ia m a n ta  axpuao ta vamaa qua ta n ian d o  an  auan ta  l a a  aa» 
aoa an qua d if a ra n ta a  a u to ra a  han abaarvada l a  d ia a o ia o io n  a n tra  l a  
g a la o ta a u r ia  y l a  ourva da g l u # # i a ,a n  lo a  qua : hay qua ta n a r  an
mo u en ta  ii* o x lB tan a la  da nafrapm t 1%#,m aa ltla ,aa t& d o a  T a g a ta tiv a a  y  im 
d la b a ta a  mlama, la a  pruabaa da g a la a to a a  t la n a a  u a  g ran  v a lo r  p a ra  a l  
a a tu d io  d a l  aa tado  fb n o io a a l d a l  b igado .
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TEOIICA Y RESÜLTADOS 0BTS9XD0S COX LA HK71CBA DA LA OALA0T06A
La praoba da l a  g a la o to a a  n o a a tro a  l a  hama# haaha adm ln la traoda a  
l a s  ooho da l a  ma&ana 40 g r s .  da g a la a to a a  d ia m a lta  aa  200 a .a#  da 
ag u a .aa tan d o  a l  aafarm a mint tom ar nada daada l a a  oaha da l a  aoaha 
d e l d la  a n t e r i o r ,h ao iaad o la  o r in a r  y  tom andola ia n g ra  d e l  p a lp a jo  d e l 
dedo a n te s  de d a r la  l a  g a la a to s a . S ign iando  tom andola l a  sangra a l a  
media h o ra ,a  l a  h o ra ,a  l a  ho ra  y  m ed ia ,a  la a  dos h o ra s ,a  l a s  t r è s  
ho r a s  y  a  l a s  o u a tro  h o ras  de h ab a rle  dado l a  g a la o to s a . Y raoogiam* 
do l a  o r in a  de l a s  dos h o ra s ,o u a tro  h o ra s , s a is  h o ras ,d o o a  h o ras  y da 
la a  T s in t io u a tro  h o ras  daspués da ad m in is tra d a  l a  g a la o to s a .
E l ae todo  aeg u id o ,an  l a  d e term inao ion  da l a  g lu o o sa  de l a  sang ra
ha s id o  a l  da ^ ig ad o ra  y  Jan san  (1 4 1 ), tomando sangra o a p i la r  d e l  pal»
%
pajo  da lo s  dodos y  to d as  l a s  da ta rm in ao io n as han s id o  haohas an dos
l i a
pruabas toaadaa  p a r  aa p arad a  y  an l a a  aaaoa da a x l s t i r  paquafiaa d i»  
f a ra n a la a  aa ha tornado p a ra  la a  g ra f lo a o  l a  ao d la  a r l tm o tlo a  da lo o  
v a lo ra a  obtanidoa* 
p a ra  l a  d o ta m ln a o lo a  da l a  g a la o to a u r la  aa ha omplaado a l  ma todo 
de Oauaaa Bonnana ( ld B ) ,a n  o r ln a a  praviam ante dafaoedaa ooa a l  raao» 
t lv o  de Courtoim a. £n la a  o r ln a a  raoog idaa  a a  ayonaa haolamoa l a  prua» 
ba de y a h lln g  p a ra  v e r  a l  a o a ta a la a  gluooaa*
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A gustina AvlB A raujo da 81 ahoa. 3 . a i r r l a n t a  da T r u j i l lo  (Oaoaraa) 
M anarqula a  lo a  11 aüoa t ip o  3 /35  4 /37  aaaaaa . p la a a n o rra a  In ta a a a . 
L auoorraa. Anaaorraa da 5 y  7 maaaa. 1 ^ I » 3 5 .
A ntaoadaataa f a m ll la r a a .»  Padre n u r io  a  lo a  58 aaoa o a rd lao o . Madra 
v iv a  65 ahos buana aa lu d . 8 haraawoa lo a  danaa buaoa aa lu d . 3 ab o rto a
A nteoedentea p a rao u a lea .»  sa ra a p lo a , t l f o id e a  ? a  lo a  13 afia, ae lg d a li*  
t l a .o o l lo o  o a f r l t lo o  ooa e z p u la lo a  da o a lo u lo  a  lo a  8 d la a ,b ao a  7 *e~ 
308.90 ha r a p a t ld o .
Enfermedad ao tual.»H aoe ua  maa y ooa a a fr ia m la a to  I lg e ro  p re v lo , fh a r  
te a  d o lo raa  aa  aabaa r o d l l l a a , a a teb raa o  y  maao d erao^a  aoompafladoa da 
f le b re  a l t a  y aumento da volumea da l a  r o d l l l a  l s q u le r d a ,a a te a  no tu» 
VO a m lg d a i l t la .  Se le v a a ta  p a ra  v e n ir  a  l a  o o a a u lta . p a lp l ta o io a a a . 
EBtrefilm lento h a b i tu a l .T ra ta d a  la tea aam ea ta  ooa a a l l e l l a t o  to le r a a o la  
g a a t r lo a , l lg e r o a  e a o a lo f r lo a . la a p e te a o la ,p a l ld e a ,o r la a a  eaoaad ldaa 
oon aedlm ento r o j l a o .  Ahora ao lo  le  duele  l a  r o d l l l a  la q u le rd a .
E zp lo rao lo a .-T lp o  I I I  d e a a u tr id a . T la ta  p a l ld o .o jo a  u a d ld o a ,la a g u a  
e a b u rra l , n lra d a  apagada,bueaa d ea tad u ray  p l e l  a rd o ro aa  fe b r ll ,a ia ro h a  
d o lo ro sa .
pulm oa;plaao p o s te r io r  d la au o lo a  fu a o lo a a l,o o n  aubmatldm# ea  aaboa 
hem ltorax  (h lp o a ta x la  ? ua  mas booa a r r l b a ) .  Corasoa t ta q u lo a rd la  
oon g a lo p e . V le a tra ;  puato  a p a a d lo u la r  auy d o lo ro ao . puato  o ls t lo o  
m oleato . Teadlnoaoa b ie n . P u p llaa  p a ra so a sa .
R o d llla  la q u le rd a  a b u lta d a  y d o lo ro sa  a l  mover y p a r o u t l r .  Taaalon 
1 1 /7 . pu lao  140 a la o ro a lo o .
Sangre: hem atlea 4600000# la u o o o lto a  8000; ham ogloblna 84 {; v a lo r  
g lo b u la r  0 ,9 7 ; v s lo o ld ad  de aad lm eatao loa 18 mm;aagmeatadoa 58, l ia »  
fo o lto a  4 0 ,m oaoauolaare# 1 , e o a la o f l lo a  1 , oalaam la 11 ,9 6 .
Reaooclon de waaaarmaaa d eb llm ea te  p o s i t i v a , l a  a reao o lo n ea  de flo »  
o u lao lo n  a e g a tlv a a .
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La f ig u ra  l a  oorreapoada a l  r é s u l t a  
do o b ten ldo  oon l a  prueba de g a las»  
to s a ,e n  una enferma norm al(eo n v a le - 
o le n te  de reumatlsmo) a l a  que se ha 
heoho e s ta  prueba, para oom pararla 
oon l a s  o b ten ld as  en lo s  enferm es 
de Addlson.A.A.A. de 21 aâo s.
En a y u n a s ,t le n e  una o i f r a  i n l o l a l  
de gluoem la de 9$ m igra ^ ,a lo a n sa n -  
do e l  maxlmo de 114 m ig ra ,a  l a  h o ra  
de h ab e rle  dado l a  g a la o to s a ,re o u -  
perando l a  o l f r a  I n lo l a l  a l a  h o ra
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F ig u ra  l e  
C arra de g a lae to sem la  o b ten ld a  
y media, p a ra  aaoender des pue s l i g e -  oon 40 g ra  de g a la o to s a , en una 
ram ente. enferm a o o n ra lo o le n te  de reuma»
O a la o to su rla  de 0 ,40  g r s .  tlsm o .
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R ogelio  Rodrigue# Tegua# de 85 aâo e .S . la b ra d o r  de yaleabade (zaaora) 
A nteoedentea fam llla re# (S u a  padrea v l r e n  oon buena aa lu d . Ban a id e  s i e t e  
herm anoa,hablende muerto t r e e , no p r e e ls a .
A nteoedentea p e rso n a lea : saram plon,neum enla a lo s  15 a& os,ha#lande e l  
s e r r lo lo  m i l i t e r  tu r e  un reum atlsm o p o l l a r t l o u l a r  agudo que l e  hlmo 
g u a rd a r oama 8 m esse,desde entonoe# (hase  3 a&os)ae enouen tra  d e lle a d o  
oon muy posas fU er#as,poe#  bebedor y fdmador.
Enfermedad a o tu a l;  Desde hase 8 ados o an san o lo ,p lo o re s  deposlo lone#  
b lanoas y  o r ln a a  o b so u ra s ,d o lo re s  en re g io n  h e p a tlo a  que ee le  e o rre n  
h ao la  a t r a s  (re g io n  r e n a l ) , l o t e r l o l a .
E x p lo ra o Io n tlO te r lo la  In te n s e  en p l e l  y  m uoosas,hlgado grande. Héma­
t i e s  8100000. L euoooltos 7400* V e u tro f llo s  57, e o s ln o f l lo s  2, l l n f o e l -  
to s  34 ,m onooltos 8 . O lueen la  0 ,9 5 .
A u to p s ia .-C lr ro s ls  h lp e r t r o f lo a  de h lgado .
U 7
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Î4»  f ig u ra  8# o o rrespoads a l  r é s u l t a  
do o b tsn ld o  oon l a  pruoba do galaotoiR% 
on un onfonmo oon in s u f ia io n o ia  ho» 
p a t lo n  a l  quo so ha hooho o s ta  pruo 
ba p ara  oom pararla oon l a s  ob ton l»  
das on 108 onfermoa do Addison#
R# 8# T# do 85 Wlos#
Kn ayunas tlo n o  una o l f r a  I n lo l a l  
de gluoom la do 109 m lgrs % a loan»  
sando o l  maxlmo a l a  hora  do h ab o rlo  
dado l a  g a la o to s a  quo asolondo a  
163 m lg rs ,n o  hablondo roouporado
T " r  : : r .  - j "  -
f ig u ra  8*
Ourva do g a lao to so m la  o b to n ld a  
l a  o l f r a  I n lo l a l  to d a v la  a  l a s  4 adm lnlatoando 40 g r s  do g a la o to s a  
h o ras  f i n  do e s t a  pruoba# a  ua  onformo ooa In s u f lo lo n o la
O a la o to su r la  do 1,135 grs#  hopatloa#
lÈ B
M arla Franoo Calada da 28 adoa. S. a id a r a  da Gorada. 14-XI-33 
M anarqula a  lo a  15 adoa 4 /3 0  4 /3 2 . Sa uaa  oaaalom am anorraa da 5 maaaa 
A ataoaden taa f a m l l la r a a . -P d ra  da 48 ado# buaaa a a lu d . Madra da 54 
ado a aana. 3 hanaaaoa,uno m arlo aa  l a  l a td a o l a ,o t r a  v iv a  a a ta a lo a ,  
m orana,no p a rd a .io  abortoa.M n t l o  an aagnndo g rade  d lb a t la o .  
A ntaoadaataa p a rao n a laa .-S a r& m p io n .A la^  l lg a ro  o a ta r ro  da a a r l a .  
Sanaa am lg d a lIt l a .  O oaaulta po r un oamblo da o o lo r  da ado haoa un  ado 
aproxlm adananto qua ha Ido an aumaato h a a ta  tom ar %1 t l a t o  # pardo 
t r l a t e  •» qua tam blan o a l l f lo o  an au mat l a  a l  P. Slguanma. Lunaraa da 
a n te s ,  aunqua alguno ha s id o  da ah o ra , t r la ta s a ,d a s g a n o ,a s ta n la  musou- 
l a r ,  to d a r la  no may m aroada. A dalgasam lanto da 14 kg an 15 m aaaa.dagu- 
l a r  a p a t i t e  y buenaa d lg e s t lo n e a . Bunoa d o lo re s  o o llo o a . May da ta rd a  
en ta rd e  h lp o . Bien de T le n t r a .  L lg ara  d lsn a a  do a s fu e rs o . H aata haoa 
pooo h ao la  todaa  la a  la b o re a  de l a  o a sa ,In o lu so  d a r  o e ra  a l  au a la .
S x p lo ra o lo n .-A a ten lo a  t lp o  l l ,n o  may p u re .C a ra  daprlm lda  an ad axpra  
s lo n . Color pardo t r l a t e ,a lg u n a  ra fa g a  de pigm ente sobre dorao da l a  
n a r lz .  Muohoa lu n a re a ,u n o  may o a r a o te r l s t lo o  an lo b u le  da l a  o r a ja  
la q u le rd a . Snolas y muooaaa de lo a  la b lo s  eon d la o ra ta  p lg sa n tao lo n , 
de l a  que e s ta  l i b r e  l a  len g u a . B u d l l lo s , r o d l l l a s  y a ra o la a  mamarlds 
oargadas de pigm entes d lso re ta m e n te . Muodos p u an tes  y  ooronas an l a  
booa. F e tld e s  d e l  a l l a n t e .  Manoa qua reouarddn  l a s  p a la g ro ld e s . Sla» 
m entes de una darm opatla  g a n a ra lla a d a  que noa paraoa Im p etig ln o sa , 
rodeadas de a re a s  b ie n  p lgm entadas. Pulmon; a ru g ld o s  y a lgun  l lg e r o  o  
e a t e r t o r  m o d lflo ab le  oon l a  t e s  an T .I#»P .A . Oorason%rltmo de galope 
en p u n ta .y ie n t r e d ln a a  a lb a  morena. R a fle jo s  b ie n  te n s io n  9 /7 .
C urra de g lu o e a la  en aymmm ayunas 0 ,9 5 ;a  l a  media h o ra  l , l l ; a  l a  h o ra  
1 ,2 4 ; 1 ,0 0 ; 0 ,8 4 » 0 ,8 3 . R asa rra  a lo a l ln a  4 8 ,1  00 Hg 85 ? .g .  0 ,9 .
H em atlas 4540000. L euoooltos #900. Segaantados 4A* L ln fo o lto s  44 . MO» 
n o o lto s  5 . S o s ln o f llo s  8 . A n a l ls ls  de o r in a  norm al, 
zn Jun lo  d e l  34 ang ina  da Ludvig oon f la b ra  a l t a ,  daoa lm lan te  a In&pa 
te n o la ,T o m lto s ,h lp o . jsi 2 4 - I I I -3 5  o r i e l s  da d o lo r  abdom inal da t lp o  
o o llo o ,o o n  d la r ra a ,a 8 ta a la ,T o m lto s .  pu lso  1 2 0 ,te n s io n  7 /4 .
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LA fl&ATA 3# OOXTASpOadA Al VA8UX
ta&o o b taa ld o  oon l a  pruoba do ga- 
laotooA  on l a  on to ro a  do Addloon 
M$P.G* do 28 Alloa*
Kn ayunaa tlo n o  una o ifÿ a  I n lo l a l  
do gluoom la do 82 m igra a lo an aan  
do o l maxlmo a l a  hora do h ab o rlo  
dado l a  g a la o to a a  quo aaolondo a  
96 m igra roouporando l a  o l f r a  I n l ­
o l a l  a  l a  ho ra  y  media p a ra  o o n tl-  
nuar b a ja  d u ra n to o l  ro a to  do l a  f ig u ra  aa
pruoba# Ourva do galao toaom la o b to n ld a
O a la o to au rla  do 0»20 g r a .  adm ln la trando  40 g ra  da g a la o to a a .
%
a  una onforma do id d ia o n ,
la o
Conoopoioii C a s t i l lo  Jineziss do 18 a^iOs 3* *.&. de Madrid# 16-XT-35# 
M eaarquia a  lo s  12 a h o a ,t ip o  5 /33  4 /3 4 . s i a  dism enorraa# Leaoorraa# 
A nteoedeatas fa m llla re s# -p a d re  v iv e  de 47 aaoa, buena aa lu d  ahoraxaa- 
te a  o o llo o a  n e f r l t lo o a  oon ax p u la lo n  do o a le d lo a . Madra v iv e  de 57 
ah o a ,aan a# lo  berm anoa,6 m uertoa da m anlxxg ltla ,loa demw d e lla a d o a  ua  
d e l eatomago y  o t r a  oon g lu o o su rla# g o  ab o rto a .
A nteoedentea p e r a o n a le a .-S a r a m p lo n ,v a r lo e la ,e a o a r la t In a ,d l f te r la ,b r  
q u l t l a ,a m lg d a l l t l#  todo e s te  h l a t o r l a l  h aa ta  lo a  4 adoa ,desde  ouya f  
oha buena aa lud  h a s ta  su enfermedad a o tu a l .
Enfermedad a o tu a l .-p e s  de haoe 10 me sea oomenao a  te n e r  m o le a tla a  qu 
en un p r ln o lp lo  fUeron da t lp o  de nauseaa oon In to le ra n o la  g a s t r l e a  
y d ls o r e ta a  fa se a  de h lp o . A delgaaam lento de 10 kg . (peaaba 43) aunqu 
e l l a  se e a fo rsa b a  por oomer. A sten la  w ise u la r  p ro funda y  oamblo de 
o o lo r do l a  p l e l  oon p lgm entaolon do en o la s  y n u d ll lo a .  Muy f r l o l e r a  
Arne no r re  a  de 2 meaes a l  oomlenao que no ha rape t  Ido# In terp ra tam doae 
8u mal oomo de n a tu ra le a a  oolem loa tomtf oo lagogoa,y  ademaa badoa da 
s o l  en v le n t r e  y g l lo e ro f o s f a to a  en Ihyeo tab laa .H ablondo  m ejorado 
oon ambas oosaa do a p e t l to  y da su a s te n la #
E x p lo rao lo n .-B ab lto  a s te n lo o  t lp o  XI* T ln te  pardo t r l a t e  uniform e 
oon n u d l l lo s  y  mamllaa b ie n  plgm entados, an exoaso. pigmente o lon  do 
muoosa b uoal,de  la b lo s  y e n o la s , quo le  dan asp eo to  de**booa da perro*  
C lo a tr lo e s  de la s  vaounas h lp erp lg m en tad aa . Lunarea a  pun ta  do p ln - 
o e l muy t lp lo o s  on ro a tro  y o u e llo . p lgm entaolon enorme do v le n l r e  
(ba&ae do so l)  y aonaa do rose# Aire e a b e lto . M irada b r i l l a n t e .  lo  
hay tem b lo r. Cara un pooo oolem loa ademma#
Pulmon: b ien . Coraaon: em b rlo aa rd la . V le n tre : b ie n , zonas a u p ra rre -  
n a le s  d lso re tam en tea  d o lo ro sa# . Vendlnoaoa; vlvoa# P u p llaa  bien# 
Romberg negative#  Tension; 8/4# pu lao  72. peso 54 kg.
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La f ig u ra  4a oorrasponda a l  r a o u l  
tado  o b taa id o  oon l a  pm oba da g * . 
la o to a a ,o n  nam o n fo m a do Addiaon 
C. G* J# do 18 aâoa 
En ayonaa tio n o  una o i f r a  i n i o i a l  
de glooom ia de 86 m igra ^  a lo an aan  
do e l  naximo do 100 m igra a  l a  mo» 
d la  h o ra  de h ab o rlo  dado l a  g a la o -  
to a a  roouporando a  l a  h o ra  y  media 
la  o i f r a  i n i o i a l  y oontinuando por 
debajo  do o a ta  o i f r a  d u ran te  o l  roa  
to  do l a  pruoba.
O a la o to su rla  do o»dt£  g ra .
F ig u ra  40 
Ourra do galao toaom ia o b to n ld a  
oon 40 g ra  do g a la o to a a  on una 
o n fo m a do Addiaon.
l U
M ulM  iloaloio f  Moalol» A* 94 0« 4# S W w M #l.
M#n#rqai* a  lo a  17 a f io a .t lp o : 9 /95  9 /2 6 . ah o ra  %'9@ 9 /9 0 . a  Toow  w r a a  
a iaao D o rro aa . M ttoo rroa . 4 h l jo a  quo r i r o n  oaaoo .ua  ab o rto  d e l u l t t a o  
eabarasOo
Aat*e#d#nt#* fa m ilia r# #  % padr# v iv e  de T4 adea^aan#. iiadre v iv e  da 50 
ahoa aaoa. 11 hersanoa que v iv e o , la a  damaa e a ta a  b ie o .# #  ab e rtaa»  fadaa  
sua aao en d iea tea  d e l  alamo p u eb lo .lap o ao  aaao .
A nteoedeatea p e ra e o a le a t darampioa» tem deneia a  lo a  aa ta rro aao o u  to a  
perru n a  reb e ld e  de q u i ta r .  Ligeram y  r a r a a  a m ig d a l i t ia .  Haae 7 a&oa 
brooeoneumonia que duro unoa d ie*  d ia a  ea taodo  gravoe
Enfermedad a o tu a l;  peede haoe a&o y medio n o ta  que au ea ra  ae obaamre- 
o e ,lo  miamo que eue manoa»no pudiendolo  aohaoar a l  aol# Buen a p a ti te »  
no hay a a te o ia  n i  adelgaaam len to  y e l  h ipo  que en e l l a  e ra  fre o u en te  
haoe ahoa ahora no em ia te .
Explorao io n ; Tipo X* I I .  buen aem blant e# morena de po lo  negro eon a l*  
guna oana. M ujer muy a e n o illa .R o a tro  ooa ra fa g a s  de pigm enta y  to d #  #1 
b ien  ffloreno pardo . poa lu n a re a  en e l  lad o  deraoho de le  nuoa. Se 
san a p lgm en tar lo s  lab io a» n ad a  on muooaaa de ono iaa  m e ji l la a » n i  len*  
üua. n u d i l lo s  pigmentadoa»maa la a  a r t lo u la o io n e a  e n tre  fa ia n g e a  y  fa» 
la n g e ta a . Oareoe en a b s o lu te  de a o t i tu d  de a a té n ia  m uaoular.M am ilaa 
muy obaouras.
Pulmon b ie n . Coraaon b ie n , v le n tr e  b ie n . Tendinoeoa b ie n , Romberg 
n e g a t iv e .Tension 11 /7  Vaque*. Puleo 80 muy b lando . O rina norm al. San* 
g re ;  Hemoglobina 88 v a lo r  g lo b u la r  1»14| gem atiea  3»780000; Leuoo- 
o i to a  6800; Bastonadoa 2 ; Segmentadoa 58; L in fo o ito a  33; M onooitoa 8.
Pruoba de in a u lin a  oon inyeooion  de 10 un id ad ea  a  lo s  d ie*  m inutoa de 
l a  ex tra o o io n  in io ia l.O lu o e m ia  1* toma 0»71; «a 0»68 ;a  lo a  10 minutoa, 
3e a lo a  30 m inutoa 0»34»ea de a d v e r t i r  que en e s ta  toma té n ia  l a  en*
La f ig u r a  oorrespoude a l  r e e u l  
tado  obton ldo  oon l a  pruoba do ^  
la o to a a , on l a  enferm a de Adûlsoa 
M« »• î!« de 34 aftoa. 
m  ayunas t i e n s  u n s o l f r a  i n l o l a l  
de gluoem la do 83 m igra i  a lo an aan  
do e l  maxime do 108 m lg rs a  l a  ne* 
d la  hora do h ab e rle  dado l a  gnlao* 
to sa .reo u p e ran d o  l e  o l f r a  i n l o l a l  
e n tre  l a  hora  y  media y  l a s  dos 
horas» y  oontinuando p a r  debase 
de e s ta  o i f r a  d u ran te  e l  r e a to  de 
l a  prueba#
o a la o to s u r la  de 0»B8 g r s .
F ig u ra  5#
O urm  de galaotodom la o b to n ld a  
oon 40 g r s  de  g a la o to s a  on una 
enferm a de A ddison.
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R afae l M arla d i v a  de 37 ahoa# G. eap lead e  de R a l l i a  (Albaoete)S*d*2
A ateoedeatea  fam ilia rea# * M u jer a a aa # i h i j a a  vivem 4 * la a  o tro a  doa m  
r i e r o a  de peqatfiea» ua  a b o r to . su  padr# m aria de 48 ahoa» e a æ e r  de ef 
tomago. Madré v iv e . 8 hermanoe#vivem 4 .
A ateoedeates per#om alee.*Saram plou»aaglaae,no  v e n e re o .a  lo a  20 ahoa 
l o t e r i e  l a  o o n ju n tiv a l»  a in  f i e b r e .  fumador.
Enfermedad a o tu a l .*  peade haoe 4 ahoa aa ten la» p rim o ip a lm eate  p o r lac  
maRanae» que ha ido  en  aumento# aenaaoion  d o lo ro aa  en ré g io n  lum bar la .  
qulerda# que æ  i r r a d i a  a  h ipooondrio  iaqu ierdo#  melanodermia# aao ro x ii 
ea tre fiim ien to  oon o r i a i e  de d ia r re a # d ie e re to  adelgaaam lento#eudorea 
noo turnoe# f r ig id e a  aeaual.R o  t ie n e  h lp o .
Explora o io n . * Gonat 1 tu e  ion  ae ten lea#  ooa m elaaoderm ia g e n e ra l iaada# 
ne vue en oolo  deraoho# lu n a re a  on eepalda#aanohae en  muooaaa g in g iv a l ,  
zona a r e o la r  y g e a i ta le a  muy oorgadea de plgm entaolon# im plan tao ion  d* 
po lo  en gorra#  tem blor de manoa de t ip o  a ta x io o .r o  f i e  Joe p a te la r e a  vi« 
v o s . pulao 80. Teneion 10^8. Coraaoh aeguado to  no de pun ta  deadobladf 
pulmon; aubmatid ea  en eona a u b o la v io u la r  dérocha y  p iano p o e te r lo r .  la# 
p ira o io n  ruda ooa alguno e ronoue. p o lo r  a  l a  paXpaolon en rég io n  ium* 
bar la q u le r d a .san g re ; Mematiea 8188000s le u o o o ito s  8350s hem oglobina 
125 i l  v .g .  I#08; Segmentadoa 85; l in f o o i to a  31 ; e o x in o f ilo e  4# 
H eserva a lo a l ln a  53#8 Go O rina norm al.
I M
La f ig u ra  8# oorreeponde a l  re c u l 
tad o  o b tea ld o  im>a l a  pruaba do ge* 
la o to aa » an  un an fo rao  de Addlaon 
R# u# 0. do 40 a&oa.
En ayunaa, tlo a o  u sa  o l f m  i n l o l a l  
do gluoom la do 87 m igra i  a lo an aan  
do o l  maxlmo do 131 t^ g ro  a  l a  rao* 
d la  ho ra  do haborlo  dado l a  galao* 
toaa* roouporando a  In  h o ra  y  modla 
l a  o l f r a  in io ia l* y  oontinuando por 
dobajo  do o a ta  o i f r a  d u ra n te  e l  ro a  
to  de l a  pruoba#
G a la o to a o r ia  do 1 ,575  g ra .
:W:3Ü:
F ig u ra  8# 
Ourva da g a la o to o e a ia  
oon 40 g r a  do g a la o to a a  
o n fam o  de Addiaoa#
o b te n ia a  
en  un
QuiriAO R a te ra  juraaal da 34 ado#. 3 .  la b ra d o r  da B aaag ilaa  da Va)*#* 
raduay (Zamora) B1*%II*34.
AQtaaadantaa fa m lila ra a .* P a d ra  v iv a  aaao  76 ado# . Madra v iv a  66 aflaa* 
Ouatro haraM o a y  do# a b o r to a , una n u rio  da aa raap io u  y  o t r o  da a n ta r i*  
t ia .u u o  qua v iv a  ha a ido  oparado da u la u a ,fh a  d ia b a t ia o  a l  p a ra a a r .im  
haraano da l a  madra murio a a rd ia a o  y  obroa do a harmanos m uriaroa da 
T .P . Una harmana d a l padra n u r io  da aana aardiaao*
A ntaoadaataa paraanalaa.*Saram w lon, to o * f a r in a ,a a ta r r o a ,d a a v ia a iw  
da ta b iq u a  naaal* 3 in  a n tao ad a a ta a  vanaraaa*siam pra muy morano# 
Tnfarmadad a o tu a l .* O atarroao  daada haoa a a la  ahoa,m aa aaan tuadoa ahora 
Alguna voa aapu toa ham optoiooa,aooaaoa da aana qua aa agravan a l  ra a p i*  
r a r  a l  polvo d a l hano o da o araa laa#  Sa o o r r ig ia ro n  tonando a fa to a ia a *  
Daada haoa doa ahoa n o ta  qua a a ta  maa moreno,ooaa qua aohada a l  aO l, 
lo s  la b io a  mas osouroa* Daada haoa 8 o 10 maaaa g ran  a a ta n ia  m uaoular 
da b raso a  y  p la rn a a ;a a ta  oaaaanoio  lo  n o ta  aun aa tando  an rapoao ,no  
daaoanaa b la n  an l a  oama, tan d an o la  a  l a  d ia rraa*  R1 d ia  IB do Boviam* 
bra d a l  34 g ran  d o lo r  a p ig a a tr io o  ir ra d ia d o  a  ra q u ie  qua no l a  d a jab a  
r c a p i r a r ,a in  v o n ito a  n i  h ip o  d a l  qua nunoa ha ta n id o  o r ia ia *  Alguoa 
vas y aa tando  a o a ta r ra d o  aenaao ion  f a b r i l .  Este verano  d ia r r o h  qua l a  
duro 5 maaaa adelgaaando 8 Kg an  un ago. Ha perd  ido  e l  a p e t i t b i ^ f i l a a *  
o r in a  norm al. Haoa 18 ahoa fo ru n o u lo a la . Bebador l i t r e  y  madio d ia r io  
de v in o .
& x p lo ra o io o .-A 8 te n io o ,d ia p la a io o ,h lp a rp itu lta r io  oon raeg o s  aoromega* 
l io o a .  Todo e l  muy moreoo,monae da rooa may p igm antadaa. Rafugas da 
pigm entes en parpadoa In fb r io ro a ,a lg u n  lu n a r,p o e o a , an o ra ja a  y  ouello*  
Enoiaa auperdorea  a in f e r io r e a  pigm antadaa, la b io a  pigm antadoa, no a a i  
l a  le n g u a ,n u d i l lo a ,g e n i ta le a  y  mamilaa pigm antadaa. P elo  an  g o rra , 
g randes aenoa f r o n ta le s  ,p o o a  f r e n te ,p e lo  n eg ro ,g ra n  d a a a r ro l lo  d e l  
s ie tem a venoao a u p e r f io ia l .
^ Im o n ; e n f ia e a a to a o ,a lg u n  o ru jid o  diaem inado. Ooraaon; e r a t io o .  ta q u i 
o a rd ia .T e n s io n  1 0 /7 . pulao  92.
X3f
La f ig u ra  7# oorrasponda a l  ro a u l  
tado  o b tan id o  oon l a  pruoba de ga*
r :
la o to a a ,a n  un a n fa ra o  da Addison 
Q. S. A. da 34 ahoa.
En ayunaa t io n a  una o l f r a  I n io i a l  
do g lu o e a la  da 54 m igra a lo an aan  
do a l  maxlmo da 64 m igra a  l a  media 
hore  de h a b a rle  dado l a  g a lao toaa#  
raouperando a  l a  ho ra  y m edia l e  
o l f r a  i n l o l a l 17 oontinuando por do 
bajo  de e s t a  o l f r a  d u ran te  e l  r e a ­
to  de l a  p rueba.
O a la o to au rla  da 2 ,1 3  g ra .
F ig u ra  7#
Ourra oa galao toaom ia o b te n ld a  
oon 40 g ra  de g a la o to a a  en un 
enferme de Addiaon.
la#
T rin id ad  T orren t#  M artine# de 27 anoa. #• a . l .  de C artag en a(ifiire ia ) 
M eoarqnia a  lo a  13 ahoa# aiem pre b ie n  Ig u a l en l a  a o tu a lid a d . 1*%*34.
A nteoedentea f a m il ia r e a .*  Padrea v iv e n  aaaoa#5 herm anoa#bueaoa.
A nteoedentea p erao n a lea .* # o  reo u erd a  en feraed ad ea  de l a  in fan o ia#  * 
h l jo a  que vlven# no abortoa#  embaraao y  p a rto a  b u eao a ,o a rid o  aano .
Enfermedad ao tual* -B aoe 3 ahoa oomenaaron aua m o le a tia a  eon d o lo r  en 
e l  ep ig aa tr io # n o  fU erte# de o a ra o te r  oontlnuo# a ln  r e la o io n  oon l a  in ­
g e s tio n  de a lim en te  a# medio aho a n te a  y  d u ran te  e l  u ltim o  embaraao eo - 
menso a n o ta r  pigm enta#Ion d e l  r o a t r o  (pa& o)#eata ha ido  en  aumento 
desde entonoea#oree que ae l e  a o la ra  l a  pigm enta#Ion a l  m a jo re r au b ie  
tlT am ente#nauseas y vom itoa#2 o 3 veoea h ipo # ea tre& im ien to . Dead# e l  
oomlenao de la  enfermedad# p e rd ld a  de a p e t i to  y adelgaaam iento# a# n o ta  
slem pre f r ie #  g ran  a s  te  n ia .
E x p lo rao lo n .-A sten iaa  t lp o  l i .  p lgm entaolon en o ara  oomo n aao ara# rea  
petando su roos n a s o la b ia l# m entonlano y  e n tre o e jo # plgm entaolon de mm* 
ooaa g in g iv a l  y  e a ra  in te rn a  de ambaa m ejillaa# p ig m en ta# io n  de la a  
mano8#aas en e l  dorao de pequehaa a r t lo u la o io n e a  y  uhaa .
Toraz: perouaion  y a u a o u lta o lo n  de pulmon b ie n . C oraaon:tonoa vivoa# 
ta q u io a rd ia .  Abdomen: d o lo r im ien to  d ifu ao  a  l a  p rea io n  en m itad  iaq u i*  
erda  de abdomen;d o lo r  a  l a  p re s io n  en e p ig a a t r io ,  donde ae p e ro ib e  e l  
l a t id o  de l a  a o r te  abdom inal, xo hay defense  muaou^^r. P u p lla a  reee*  
olonan b ie n  a  l a  lu s  y a  l a  aoomodaoion. Tension 9/6# 5 V aques. P u ise  
100 pequeho y r e g u la r .  Peso 50 kg .
Reserve a lo a l ln a  45#5 Oo Hematiea 4680000. X auooeitea 11100. % .  
110 V. g . 1#19. iegm entadoa 55#l in f o o i to a  30# m onooitoa 9# e e s in e -  
f i l o s  6. O rina norm al.
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La f ig u ra  8» oorreaponde a l  r a a u l 
tado ob tan ido  oon l a  pruoba do ga 
la o to a # ,o n  ux^ anfarm a da Addiaon 
T. T. M. do 27 ahoa. 
tn  ây u n a a ,tio n a  una o i f r a  in io i a l  
de gluoom ia de 69 m igra :(# a lo an aan  
do e l  naximo de 115 m igra a l a  nora 
y media de h |b o r ie  dado l a  g a la o to  
aa .no  reo u ffran d o  l a  o l f r q  i n l o l a l  
h a a ta  la a  t r é a  h o ra a .y  oontinuando 
por debajo  de e s ta  o i f r a  d u ran te  e l  
r e a to  de l a  j>rueba.
O a la o to au rla  de 1 ,68  g ra .
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F ig u ra  80 
Curva de galao toaem ia  o b te n id o  
oon 40 g ra  de g a la o to a a  ea  una 
enfexwa de Addiaon.
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F i l a r  sao rib an o  jimemaa da 36 ahoa* 0 . a . l .d a  T obarra ( i lb a a a ta )  
28-XV-35. H aaarqula a  lo a  15 aiioa#tipo  8*3/25 aiam pra bien# f lu jo  ama 
p l l l o .  .
A nteoedentea f a m ll ia re a .-F a d re  v iv a  e a ta r ro a o .x a d re  f a l l e e i e  no p ra  
oiaa#nn hermano qpe v iv a  aano. Cnatro h i jo a  qua v iv en  aanoa.M arida 
aano.
A nteoedentea p e rao n a le a .-S a ran p io n # g rip e  e l  ano 18#an g in as de r e p e t i  
o io n # o a ta rro 8  fre o n e n te a .
Enfermedad ao tu a l.* B ao e  3 anoa#mareoa d ian ea  de ea fu e rao # an o rex ia# aa  
te n ia # y to a  oon ex p ee to rao lo n  b lan q n eo in a#nunoa bem optoioa. f i e b r a  has 
ta  de 39e que l e  dâr<f 8 o 3 d ia a . Fu^ t r a ta d a  en e l  d ia p en aa rio  de An 
d re  a Mellado# oon oro  in travenoao# aiendo auapendido a  l a  de aima inyeo­
oion  por in to le r a n o la .  Marohd a  au pueblo haoiendo regim en h ig ie a le o  
y  d ie te t io o  y oa l p o r v ia  oral#m ejorando b ea t ante# engordando en doa 
meaes 8 kg de peso. Al aho a p a re o ie ro n  lo a  miamo a aintom aa que a l  o a- 
mienzo de l a  enfbrmedad# vo lv iendo  a  i r  l a  enfbrma a l  d ia p en aa rio  donde 
l a  p u s ie ro n  sanooal In tram u ao u la r mejorando a lg o . Haoe un aho aumento 
de l a  plgm entaoion# g ran  a s ten la #  Inapetenola#  aOalgaaamiento# audoree de 
p re fe re n o la  noo tu rnoa. Desde haoe 15 d ia a  to a  oon ex p ee to rao lo n  b lan*  
queolna#alguna Tes a m a rillo  verdoaa  oon 4 o5 emputoa hemoptoiooê# Ar* 
t r a lg i a a  1 igeraa# mo l e  a t l a s  l ig e r a a  en v ien tree#  e x tre h im ie n to  a  tempo* 
rad aa .
S zp lo rao io n .-H ab ito  aaten ioo#  t ip o  I I .  F i^ ae n tao io n  bronoeada en  o a ra  
y a u p e rf io ie a  eapuea taa  a rooe (dorao de lo a  d ed o a# e to ). T in te  oaeuro  
en muooaa b u o a l. B fb lid ea  abundantea en  o a ra . La p igm entaeion  ea maa 
aoentuada en fTente y  pomuloa# a a i  oomo en menton y  la b io  s u p e r io r .  
Plgmentao ion  en •  alaa de m aripoaa *» manehaa de pigm entoa en muooaaa 
enoiaa# lengua y  la b io a .  P igm entaeion uniform e de manoa# maa aoen tuada 
a l  n iv e l  de a r t io u la o io n e a  fa ia n g io a a . A reolaa mamariaa fU ertem ente 
plgm entadas. P igm entaeion d ifu s a  en v ien tre#m aa en  l in e a  alba*
Toràx aa ten ieo#  aubmat id e s  en  p .p .i .m a a  aoentuada en b a se , s a te r to r e a
inw .ao8 abundan t.8  sa Y srti«s.ïe ii8 lo ii */&.P ulso  100 slmorenloo.
l i x
La f ig u ra  9* oorrecponde a l  ***%! 
tado  ob toa ldo  oon l a  pm aba de ga 
la o to * a ,# a  una enferm a de Addiaon 
P. K. J . de 36 ahoa.
En ayunaa t ie n e  una o i f r a  i n i o i a l  
de gluoem ia de 96 m igra a loanaan  
do e l  maxlmo de 139 m igre a  l a  hora 
y media de h a b e rle  dado l a  g a lao to aa  
reouperando e n tre  la a  doa y t r e e  
ho rae  l a  o i f r a  i n i o i a l ,y  oontinuen 
do p e r  debajo  de e e ta  o l f r a  duran­
te  e l  r e a to  de l a  p rueba.
G a lao to au rla  de 0 ,45  g re .
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F ig u ra  9a 
Curra da g a lao to aem ia  o b te # d ^  
oon 40 g ra  de g a la o to a a  en  una 
enferm a de  Addiaon.
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L uisa  Lopes A lra re s  de 18 a& os.S. s . l .  de M adrid 15-1*34 
A nteeedeates fa m ilia re s s S u  padre sHiritf a  lo a  38 ahoa de T.P# Vsdre 
T ire  operada da a p a n d ie i t ia  j  f i s t u l a  da ano ,6  herm anoa.T iveu 4# e l  
o tro  muerto a lo a  3 ahoa da proeeao u ro g e n ita l*
A nteoedentea p e ra o n a le a :B ro n q u itia  a  lo a  20 mesea# e a e a r la t ia a #  aa* 
ram pion, e r ia ip e la #  aiem pre lu n a re a  en e#ra# m enargdia a  le a  14 a&ea, 
muy r e g u la r  oon faae a  da am enorrea h a a ta  de doa ahoa, en l a  a e tu a l id a d  
am enorrea de 3 meaea. o a ta r ro a  f re o u e a te a  eon f i e h r e .
Enfermedad a o tu a l;  Deade haoe una aho g ran  p igm entaeion  g e n e ra l is e d a  
pro f  e r e n t  erne n te  en o ara  y  manoa. Ada Igasam i en t o de 5 k i lo a ,g r a n  a a te -  
n ia ,a n o r e x ia ,o r ia ia  da h ip o ,d o lo ra a  ea  r o d l l l a .
E x p lo rao io n ;A a ten io o -h ip o p laa io e  t ip o  % *ll. Gran p igm entaeion  d ifd a a  
on o ara  y  manoa oon lu n a re a  muy abundantea an  eara,m uy negroa oomo he 
oho a oon p in o e l.G ran  p igm entaeion  da muooaaa y enoiaa* Lengua eon man 
ohaa de p igm entoa.porao de pequehaa a r t io u la o io n e a  de dados y  areW laa 
mamariaa muy pigm antadaa. p igm netaoionea a u p e r f io ia le a  de ro ee .sesem a  
hume do an p ab e llo n  a u r io u la r .  •
Pulmon; b ie n . O orason;ritm o e n b r io e a rd ie o ,ta q u ie a rd ia # re fu e r s o  d e l  
segundo pulm onar*V ientre; f l a e id o , norm al. R e f le jo a  tend inoaoa apagadoa 
P u p ilaa  b ie n .Tension 8 ,5 /6 .  Pulao loo a in o ro n ie o .
Deapuea de l a  in g e s tio n  de a lim e n te s  aenaaeion  de peaades g a n t r ie s ,  
ea tad o  nauaeoao aoompahado de vom itoa a l im e n tie io a .
Ourva de gluoem ia ooa 25 g ra .  da an ayunaa 64, a  l a  media h o ra  105 a 
l a  h o ra  94-72-53*55*59*63. O rina normal*Hemoglobina 100. V alo r g lobu­
l a r  125. Hematlea 408O000. L euoooitoa 6800. Raatonadoa 2 . Segmentadoa 
36. L in fo o ito a  53. M onooitoa 7. B e a in o filo a  2 .
21-V1-34. Tone y expeo to ra  poeo* P lgm entaolon maa ao en tu ad a , a igue  l a  
a s te n la .  piam inuoion de funoion  en  re g io n  su p ra  a i n f r a  o la v le u la r  
is q u ie rd a . Tension 9 /5 ,5 .  Peso 44 kg .
u ê
La f ig u ra  lo a  oorreaponde a l  r e  
auXtedo o b ta a ld o  ooa 1#  sm o b a  da 
g a la o to a a ,a n  una anfarm a de Addi­
aoa. L# T,. A. do 19 ado».
En ayiman t ie n e  una o i f r a  I n io ia l  
de g luoem ia de 64 mlgrm a loanaan  
do e l  maxlmo de 110 m igre a  l a  ho­
r a  de h a b e rle  dado l a  g a la o to sa ,n o  
habiendo reouperado  today la  l a  o i­
f r a  i n i o i a l , a  l a a  o u atro  h o ras  f i n  
de e e ta  p rueba.
G alao to  su r  la  de 0 ,66  g r a .
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F igu ra  10# 
c u r r a  de g alao toaem ia  o b tm id a  
oon 40 g ra  de g a la o to a a  m  una 
enferm a de Addiaon.
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Ism ael G arcia  Sanches de 29 ei&os. G* jo m a le ro  de Taldepefiae (Oiudad 
Real) 14-1-35*
A ntecedentee fa m llia re e * -p a d re  de 58 ahoe,renm & tleo. Madre de 58 aBee 
b ie n . Han s id e  3 hem anoe y  ano qne naoio  m aerto^los o t r o s  doe v iv e a  
b ie n . Su m njer f .p *  ha ten id o  2 h ijo e ,u n o  mario a  ic e  6 meeee me mahe 
de q u e ,e l  o tro  bien*
A ntecedentee p e rso n a lea* -L es io n  supurada de hombro de l a  que fae  ope 
rado  quedando b ie n ,a  lo a  18 a&oe b le n o rra ^ ia  t r a ta d a  lo ea lm en te . sa 
Septiem bre de 1933 Chanoro i n t r a u r e t r a l  e i f i l i t i o o  t r a ta d o  eon biem ato 
y n eo ea lv a rsan  (7 ,05  g r s ) .
Enfermedad a c tu a l* -En Mar so xfltimo eon ooasion  de nuevo t r a ta u ie a to  
e e p e o lf lo o ,e a p ie z a  con m elanoderm ia,eegulda a l  mee oon eeneacion  de 
cansanoio  in te n se  po r lo  que tuvo que abandonar e l  t r a b a J o ,a n o re x ia  
y eetre& im len to  in ten se*  El enfermo no taba  quo l a  a a te n ia  aumentaba 
con l a  exposlo ion  a l  sol* Kn Agosto d e l 34 e e ro lo g ia  negativa#
Exploraoion*^ C o n s titu e ion  a s ten io a*  cara,m anoe, pens y eeo ro to  h ip e r*  
pigm entado, e f e l id e e  en oara* R ire te  g in g iv a l pigm entado. Raya blamea 
de Sergent* L ig era  e s o o l io s is  do oolumna d o r s a l .
Pulmonspor p erousion  y a u so u lta o io n  normal* Oorason: b ie a ,p u ls o  pe- 
queno 76* Tension 8 ,5 /4 ,5 .  Abdomen; b ie n . P u p ila s  b ie n . R e f le jo s  pa*e 
l a r e s  ezaltados*
El 4-IT -35  d o lo rim ien to  d ifu so  de abdomen. El d la  8 aigue eon e lH ie^  
lo r ,f ie b r e ,v o m ito s .  El d ia  7 ae le  p ré se n ta  h ipo  y  l i e r a  3 d ia s  si# -" 
h&cer de v ie n tre *  E l d ia  8 sigue en e l  mismo e s ta d e . Say d ep o s ic io n #  
E l d ia  9 con 40e de f ie b re  muere a l a s  9 de l a  noohe, tr a n q u ilo  y  s in  
p e rd e r  l a  o o n cien o la  en lo s  u ltim o s  mementos* O rina normal*
Informe de a u b o p s ia .- ln sp e e o io n  e x te r io r  d e l  c a d av e r.-H ip e rp ig m e n # - 
c io n  de p ie l  y mucosas* Manohas pequeias mas pigm entadas disem inadan 
por toda l a  cara* O ic a tr is  en l a  reg io n  d e l to id e a s  d e l  lad o  de re  she . 
Suen estado  de au tr ic io n *
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Cavidad to ra a ie a .-A d h a re n e la #  p le u ra le #  en  l a  base d e l  pulmom d ere  
eho. Derrame eero-bernerrag leo  em p e r le a r d le .  M loeardlo f la e ld o .
P o lm o a e a .- ie d u lito  e a lo i t ie a d o  d e l  tama&o de un  ea&amom e itu ad o  
deba jo  de l a  p le u ra  en e l  lo b u le  I n f e r io r  d e l  pulmon la q u le rd o . 
C ongestion  y edema muy aoentuado en ambas b ases  pulmonarms. 5n e l  
T e r tlo e  d e l lado  dereobo e x i s te  un nodule ea se  i f  lo ad s  d e l tamaflo 
de un oaâamon e n ru e l to  en una ea p su la  f ib ro s a ,
D iv e r tio u lo  eao fag ioo  peque&o e itu a d o  a  n iv e l  de l a  b ifu ro a e io n  
de l a  traq u e  a .  B ip e rp la s ia  de am igdalas y de f o l io u lo s  1 i n f a t  le s  e 
de l a  base de l a  len g u a , so se en o u en tra  p e r s is te n o ia  t im ie a .
Gavidad abdom inal.-S aso  aumentado de taamEo y c o n g e s tiv e , pegens^ 
ra o io n  g ra sa  d e l b igado . P ancréas pqqne&e, R ibenes c o n g e s tiv e s . 
T u b ercu lo s is  f ib ro c a se o sa s  de ambas c a p su la s  s u p ra r re n a le a , La eap 
s u la  d e l lado  dereobo e s ta b a  eom pletamente ad b e rid a  a l  polo r é n a l .
U ê
La f ig u ra  l i s  ooiraapode a l  r a s u l  
tado  o b taa id o  ecn l a  pruobt. de ga 
la o to a a ,a n  un enferme de Addiaon*
1, 0* S. de 29 a&oe.
Em ayunae tie n #  una o l f r a  in lo i& l 
de g lueem ia de 62 m igre ,i,d lcan£an 
do e l  maxima de 85 m igre a  l a  hor& 
de h a b e rle  dado l a  g o la o to sa .n o  
habiendo reouperado to d a v ia  l a  a i -  
f r a  i n i o i a l . a  l a s  o u a tro  d o ras  f in  
de e s t a  p rueba.
Q alao toB uria  de 0 ,28 grs*
f ig u r a  l i a  
Ourva de gn lao toeem ia o b te a id a  
oon 40 g r$  de g a la o to e a  en un 
enferm e de Addiaon.
U f
M arla A ntonia M artin  y  ! a r t  in  da 33 ados. 0« a* 1* da San Padre d e l  
Arroyo (A v ila ) , iien arq u i a lo s  16 aboa 3 /28  4 /2 8 ,
A ntecedents*  f a m il ia re a :  Padre onirio a  lo a  72 aboa de bronoonetueonia. 
Madre v ive  sana. 4 h i jo e  que v lv en .
A ntecedentee p e rso n a lea : Saraiapion, a  lo a  5 aboa paludiem o que l e  d a re  
un verano , Buenos embarazos y  buenos p a r to e .
Enfermedad a c tu a l ;  pesde aoviembre u ltim o  a d e l^ a a m ie n to ,a n o re x ia ,h ip e #  
a rcad as  y vomi to e  b i l io e o a . iX)lor en aeg io n  lumbar* E x treb id a . A aten ia  
g ran d e . F r io le r a ,  Oaabio de c o lo r  oon lu n a re a  pequeboa* Manoa obaeuraa.
E xp lo rasion ; H abito a a te n ic o  h ip o p la s ic o . c o lo r  pardo t r i s t e  con g ran  
p ig n en tao io n  en ca ra  con ra fa g a e  de pigm entes y pequeboa lu n a re a  diaemi# 
nados.boca muy p igm entada,lengua y muoosaa y en o iaa  pigm entadas zuia l a  
s u p e r io r .  Memos muy pigm entadas, con h ipaypigm entaoion d e l dorao de pequr 
ans a r t  ic u lac lo n e  s .  Zona g e n i ta le s  normales* Corazen e re t ic o *  pulmen 
b ie n . V ien tre  b ie n . T ension lo /6 .  P u lse  100 sino ron ico*  O rina norm al. 
Hematiea 5080000$ le u c o o ito #  5300; hemoglobina 85 v a lo r  g lo b u la r  0,8; 
Bastonadoa 2 . segm entados 43. L in fo c ito a  47. ifo n o c ito s  5 . E o a in e filo a  3 
Curva de glucem ia l n i o i a l : 0 , 74; a l a  b o ra  1 ,05  y  a  l a s  doe b o ra s  8,60* 
p o r ra d io sc o p ie  l ig e ro  v e lo  d ifu so  en oampo pulm onar iz q u ie rd o , Coraso: 
muy a s te n io o . En got a .
, 14# :
Amelia More i r a s  Rodriguoa de 21 anoe 3* e . l*  de ro n fo r te  (TAigo) 4-2» 
Meziarquia a  lo a  14 abom 4^24 6/30#
A nteoedentea f a m il ia r e a ,-p a d re s  r iv e n  10 h l jo s  v lv e n  6 lo s  o tro s  mn- 
r ie ro n  en l a  in fano ia*
A nfeoedentes p erao n a lea .-S aram p io n . Raoe 3 abos e s ta d o  f e b r i l  qne 
mes 7 medio.
Enfermedad ac tu a l.-D e e d e  su prooeao f e b r i l  l a  enferm a empestf a  adelgsm 
e a r  y d ia c re to  obacureo im ien to  do p i e l ,  Desde oo tubre  an o rex ia  in te n s e  
adelgazom ien to ,obacuroo im ien to  rap id o  do p ie l# n o  a s te n ia .  O r ie ls  de 
hipo# e x tre n id a . Haoe ID d ia s  neum opatia aguda f e b r i l  a^m vandose e l  
cuadro .
E x p lo rao io n .- A sten io a# tip o  1 /2  c o lo r  pardo t r i a t e  oon ra fo g a s  do p ig ­
menta y  g ran  numéro de lu n a re a  diaem inadoa en  cmra# com lsura buoal# 
e n c ia s# la b io a # le n g u a ,a re o la a  mamariaa y dorso  do pequeâaa a r t ic u ia o io #  
nea.
pulm on.-punolon a ten o ad a  d e l lado  iz q u ie rd o . O orazonsbien. V ien tre ; 
b ie n . Tendinoaoa y  p u p ila s  b ie n . Tension 1 0 /T. P u lso  120. Orina normal# 
V elooidad de sed im entacion  51 mms por h o ra .
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ic -E n  l a  enferm a tomada eomo normal (eo n v a lee le n te  de reumatlemo)# 
obteneaoa l a  e u r ra  re p re e e n ta d a  en l a  f ig u ra  i e , y  pu r e l  l a  vemoe que 
de una o lfT a  i n l e l a l  de glueem ia de 94 m igra se e le v a  aloanaande e l  
maximo de 114 m igre a l a  ho ra  de eu m in ie trad a  l a  g a la e to e a , hahiendo 
reouperado ya l a  e i f r a  i n i e i a l  a  l a  ho ra  y  media de hab er empeaado l a  
p rueha.
E ste  r e s u l ta d o , que n o so tro s  henos ob ten ido  en e s ta  enferm a que to -  
mamoe eomo norm al, e s  seme Ja n te  a l  que han ob ten ido  o t r o s  autore#(*au# 
(223 y  2 3 0 ),K ah lo r y  Maohold (226),R oah (2 2 7 ) ,Jim enea D iaa y  H aasera 
(2 3 1 ) ,e t# )  en s u je to s  norm ales oon 40 g ra  de g a la e to s a  y  en la #  m is- 
mas ooad lo iones que n o so tro s  l a  hemos heWko.
Oomo se  W ,e n  e s ta  o u rra  e l  aumeato de l a  glueem ia es  de 1# sûLgrs
ISO
no Xlagando a lo a  30 m igra quo t le n a n  o a tab lo o id o  aomo l im i ta  da au rva 
normal y con l a  doaia  da 40 g ra  da g a la a to a a  an lo a  a a ja to s  normal## 
(K ahler y tfaohol(225),goah{££7) ),aunqua algnnoa adm iten taaata 00 m lgr 
,4, oomo Jlm anes Diaa y Manaora(231) •
O tro d a to  In ta ra a a n ta  do o a ta  au rv a ,aa  a l  ha bora# reouperado  ya l a  
e i f r a  i& le ia l  a l a  hora  y  media a  d i f e r e n a ia  de lo  qua o au rre  an lo a  
enfermoa oon in a u f io ie n e ia  h e p a tio a .
La g a la o to e u r ia  ea de 0 ,4 0  g ra , por lo  ta n to  d e# tro  de lo a  l im i te  a 
norm ale# ,puee oomo ya dejamoa indioado,o% » l a  d o a ia  do 40 g ra ,d a  g a- 
la o to s a  hay qua e u a t i t u i r  e l  o r i t e r i o  o u a l i t a t iv è  p o r e l  o u a n t i ta t iv o ,  
oonaidarandoae oomo o i f r a a  norm ale# h a s ta  2 g ra .
20-En un enfermo oon o i r r o a ia  h ip e r t r o f io a  ( oomprobada po r l a  au- 
to p a ia  heoha 5 d ia a  deapuea da h a b e r le  te o h e  l a  prueba do g a laa to aa )  
a l  quo se l e  h iso  e s ta  prueba, p a ra  oom pararla  oon lo a  re su lta d o a  o b te -  
n idos en lo a  enfermoa do Addaon,noa d itf l a  o u rra  re p re e e n ta d a  eh l a
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f ig u ra  2 a ,y  po r a l l a  vamoa qua de una e i f r a  I n i t i a l  de g lueem ia de 109 
m igra ee e le v a  aleanaando  e l  maxime de 143 m igre a  l a  h e ra  de h ab e r­
l e  dado l a  g a la o to e a ,n o  habiendo reouperado  to d a v ia  l a  e i f r a  i n i t i a l  
a  l a s  4 ho rae  f i n  de e s ta  p rueba.
E ste oaso a l  que n o eo tro s  h io in o s  e e ta  prueba p o r e o n a id o ra r lo  o l i -  
nioam ente oomo enfermo oon g ran  in s u f id ie n o ia  h e p a tio a  y  oomo ee pu- 
do oomprobar po r e l  re a u lta d o  de e e ta  p rueba, a  p e a a r  de que lo e  vo- 
m ito s que tuvo dioho enferm o a l  d a r le  l a  s o lu t io n  de g a lao to e a  l e  
h is o  e x p u lse r  p a r te  de e s ta ,h a o ie n d o  e e to ,q u e  no d ie r a  re s u l ta d o s  
ta n  maroados oomo eeb alan  o tro s  au to re e  oomo t ip ie o a  de ourvae de 
in s u f io ie n o ia  h e p a tio a , Pero no obetam to ,ya ee va una mayor elev*» 
o ion  de la  glueem ia a loanaando  a  54 o dg re  ;(,reb^aando p o r ta n to  e l  
l im i ta  de o so ila o io n  que hemos indioado a n te r io m e n te  oomo norm al; 
y sobre todo e l  oar a s t e r  de reo u p erao io n  t a r d i a  dado eomo t ip io o
de l a s  ourvas de in s u f io ie n o ia  h e p a tio a  p o r d iv e re o e  a u to re e , que
i s e
aqu i no puada e a r  maa a la ra#  paaa a  Xaa 4 hora#  f i n  da n u e a tra  p m a- 
ba to d a v ia  aiguo po r an o in a  d o l v a lo r  i n i o i a l .
£.1 d a to  da l a  o lev ao io n  maxima da l a  ourva da g lu o a n ia  no a# ta n  
maroado a q u i, probablem ent a por l a  g a la o to e a  e llm in ad a  on lo e  vom itee. 
La g a la o to e u r ia  ea da 1 .135  g ra ,  por lo  ta n to  no l l e g a  a  l a  e i f r a  
de 2 g re  qua ee l a  qua bemoe d ieho  qua o o n e id eraa  l a  mayor p a r te  de 
lo a  a u to re e  eomo p a to lo g ie a ;  pero  e l  tenemoe an ouenta# qua e e ta  an* 
fe m e  vomittf e a e i  l a  m itad  de l a  g a la o to e a  ad m in ia trad a  y po r o tr a  
p a r te  tenemoe an eu en ta  qua eag reg^  325 e .o ,  de o r in a  an l a s  24 ho­
m e  e ig u ie n te e  a  l a  p rueba, d a to  ex ae to , puee ee la  tuvo quo sonder 
a l  d ia  a ig u ie n te  p o r no poder o r in a r ,y a  l a  e i f r a  do 1 ,135 g ra  on e s te  
oeeo ee le  puede d a r  v a lo f  p ioeitivo  de in e u f io le n e ia  hepiCtiea.
30-Sn lo e  nueve enferm oa do Addieon ee tu d ia d o e  eon e e ta  prueba r é ­
s u l ta  que l a  g lueem ia i n i e i a l  ee b a ja  en e u a tro  eaeoe, a lre d e d o r  de 
40 m igre y en lo e  o tro e  e in eo  eaeoe, ten iam  glueem iae norm ales mae
IW
aproxim adas a l  l i a i t #  i n f e r io r ,  veana# l a s  f ig u ra s  a n te r io r e e .
po r lo  expueato ae T<f,que en lo e  enfermoa 4e Addison hay ea  algnnoa
%
una h ip o g lu e e a ia  f ra n e a , en l a  m itad  de lo s  o aso s ee tu d iad o e  aproxlm a-
\
dam ente que por o t r a  p a r te  eo in o id ia n  oon lo e  ee tad o e  maa avaneadea 
de l a  enferm edad y en l a  o t r a  mi ta d , una g lueem ia normal nee b ien  b a ja ;  
y  a i  reoordamoe que en lo s  h sp a tio o s  l a  may o r  i  a  de lo s  a u to re e  I lo k  
y  O oldgruber (1 8 7 ),Burger ( 1 8 8 ) ,e to ,e n o u e n tra n  l a  o i f r a  de glueem ia 
en ayunas baJa, indioando una r e e ie te n o ia  manor a l a  h ipogluoem la en 
l a  in s u f io ie n o ia  h e p a tio a ,p o d r ia  penearee  l a  e x ia te n o ia  en lo e  a d d iso -  
n ianoe do una in s u f io ie n o ia  h e p a tio a  eobre todo en lo e  ee tad o e  g rav es 
que ee donde l a  h ipog lueem ia ee mae m areada. Aunqus n a tu ra lm en te  no 
tenemoe qim o lv id a r  e l  p ap e l norm orregu lador de lo e  e x tra e to a  s o r t i -  
o a le e  dem ostrado p o r O o lla so ,p u y a l y  T o rre s  (5 8 ) ,M ara8oa (64),Z«remer 
(53),T hadea (86 y  40),T iedm an (85) y  es tan d o  en e e ta  enferm edad a l t e -  
ra d a  l a  funolon de l a s  eap su laa  s u p ra r re n a le e  p o d r la  sx p lle a re e  p o r
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e s ta  a l te r a o lo n  d loha  ten d s no la  h ipog lueem ia .
El punto maximo de l a  o u rra  ee a lo an aa  en  o u a tro e  eaeoe a l a  media 
h o ra .e ien d o  hajo  en t r e e  eaeoe y  unieam ente en une ee a lg o  e levado , 
puee ae e lev a  44 m igre eobre l a  e i f r a  i n i e i a l .  En t r e e  eaeee e l  punto  
maximo de l a  ourva ae a lo an aa  a l a  h o ra , eiendo  en dos b a jo  y en une 
un pooo elevado 46 m igre eobre l a  e i f r a  i n i e i a l .  En lo s  o tro s  d o s ,e l  
punto maximo se a lo an aa  a l a  hora  y  m edia y son lo s  dos a lgo  e lev ad o e , 
puee se  e lev an  42 m igre y 46 m igra so b re  l a  o i f r a  i n i e i a l .
La reouperao ion  d e l v a lo r  de l a  g lueem ia i n i e i a l ,  ae haoe en t r è s  
oasos a l a  ho ra  y  m edia,en  dos a  l a s  dos h o ra e ,e n  o tro s  dos a  la e  
t r è s  h o ras  y en dos no ae ha reouperado to d a v ia  a  l a s  o u a tro  ho rae 
f in  de e e ta  prueba. p o r lo  ta n to  de lo e  nueve oaeos e e tu d ia d o e ,en 
ouatro  e x is te  un r e ta rd e  m a n if ie s to  de l a  reo u p erao io n  de la  ourva, 
puee oomo hemos v i s to ,e n  doe oasos ae reo u p era  a  l a e  t r e e  horae y en 
lo e  o tro s  dos, to d a v ia  no se h ab ia  reouperado a  l a s  o u a tro  horae f i n a l
1*5
e s ta  prueba y s i  por o t r a  p a r te ,n o e  fijam oe que t r e e  de e s ta s  ou rvas 
de reouperao ion  t a r d i a  oorreeponden a  ourvae son e l  punto maxime un 
pooo e levado , peree iendoee  po r ta n te  a  l a s  ourvae eb ten id ae  en l e s  eib» 
fermos de in s u f io ie n o ia  h e p a tio a , podriam oe penear que en e s te s  e n fe r -  
moa a q u ien es oorreeponden d ieh ae  ourvas e x i s t i r i a  un grade l ig e r e  de 
in s u f io ie n o ia  h e p a tio a . iv to s  en d em es de Addison que d ie ro n  e s ta s
ourvas mae elevadae  y  de reo u p erao io n  t a r d ia ,  e ra n  lo s  que elin ieam en»
\
te  ee enoontraban  en fa e e  mas avansada de l a  enferm edad,habiendo f a l l s  
oido uno de e l l e s  a l  r a s  d» h a b e rle  heoho l a  prueba.
Este oomportamiento de lo e  enferm es de Addieen f re n te  a  l a  prueba de 
g a la o to e a  ee debido p reb ab lem en te ,a  l a  d ie a in u o io n  d e l  gluoegeno de l a  
o e lu la  h e p a tio a  en l a  in s u f io ie n o ia  su p ra rre n a l,d isn in u y e n d e  p ro p e r-  
oionalm ente a  l a  gravedad d e l  o a s o ,some han pedéde d em estra r po r me- 
todos ex p é rim en ta le s  d ir e e to s ,F o rg e s  ( 4 6 ) ,p an tin g  y o a im e  (4 7 ) ,p ie e -  
E s trad a  (4 8 ) ,& e lo ir  ( 4 9 ) ,B r i t to n  y s i l v e t t e  (5 0 ) ,
Iftê
En e l  ea tu d lo  an a to ae p a to leg lo o  e fee tn ad o  p o r  ao eo tro a  en algaaoo 
hlgadoa de addleonlanoe,hem oe podido oboe r e a r  una a d lp o a le  de la #  ee- 
lu la a  n ep a tlo a e  /  e e to  nos in d io a , oomo ya lo  h is o  o b eerv a r noeeafO ld 
#61) l a  d e sa p a rlo lo n  d e l  glueogeno de l a  o e lu la  h e p a tio a , siendo  e l  aeu» 
mnlo de g ra sa s  una oonseouenoia de l a  p e a u r la  d e l  gluoogeno d e l  h ige»  
do ,en  o u /a  s i tu a o io n  se m o v iliea  l a  g ra sa  de o t ro s  d e p o s lto e  p a ra  eue» 
t i t u i r  a l  gluoogeno en l a  e lim e n tao ien  de l a  o e lu la  h e p a tio a ,o  b ien  
eomo p ien san  F is h e r  /  Booker (2 6 8 ) ,que p o r l a  d lsm lnueion  d e l gluoo» 
geno l a  g ra sa  a n te s  o o u lta  se haga aparon te#
Un heoho de o b ae rrae io n  muy in t e r e s a n t é ,ee l a  ten d en o ia  h ipogluee» 
mioa t a r d ia  de la  ou rra  que se obsexra en e ie te  oasos de lo s  nueve ee» 
tu d iad 0 3 ,p u es  en lo e  o tro s  dos oomo ya lo  hemos ind ioado  a  l a s  o u a tro  
horae to d a v ia  no ae ha reouperado  l a  o i f r a  i n i e i a l .  E sta  tende n o ia  h i»  
pogluoemioa ta r d ia ,  ee seme ja n te  a  l a  que ee p re s e n ts  en e e to e  enferm es 
deapues de l a  ourva do glueem ia oon g lu o o ea  y ee l a  llam ada h ipog lu»
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eemla t a r d ia ,  r e a o t I t s  o panoraogana da lo e  ad d iao n iaao a  y  obdaae, a  
qua por a l  aa tim ulo  da l a  h ip a rg lu o a a ia  a n t e r io r  ee prodnee una ma­
y o r aeo reo ion  de in e u lin a  y l a  aooion  h ip o g lu e am iante de e e ta  no puo- 
de e a r  oompeneada por e a r  in s u f io ie n te  l a  funo ion  s u p ra r re n a l y pro­
bablem ent e tam bien po r e e ta r  d iem inuido e l  gluoogeno h e p a tie o  on ee- 
t 08 enfermo8«
I# I M
O rina re o u jld u  expraeada an o .o 1 oon l a o r in a O a la o to e e ria
galQOtoaiariJ k exprofiat a  eji o c i i t l j r ; moa. t o t a l  de t o t a l  do
A la s 2 h . 4 h . [6 h . 12 h . 24 h la e  24 hn la e  24 h .
S u ja to  norma:
A# A. A* 9Cn 30 40-10 100 200 460 880 ee . 0 ,4 0  g re
m farm o oon
In s u r io Ia n -
o la  h e p a tio a
R. R. Y. - - 325 0 .0 . 1 ,135  g re
Enfexmoe do
Addison.
M. F. 0. 6&ü20 35 100 80 80 360 o .c . 0 ,2 0  g ra .
Y* 0 . S. 140.28 120 200 1200 1660 00. 0 ,2 8  -
M. %. JU 9Sm20 95-8 40 0 ,28  *.
0. 0» Jf* 130-322 120 325 800 1475 00. 0 ,322  -
p. s .  J . 60-45 40 50 150 300 600 00. 0 ,4 5  *•
L* L* A. 67w50 60-15 90 130 500 847 00. 0 ,6 5  "
R. 11. 0. 280-157 300 110 800 92C 2410 00. 1 ,575  "
T. T. M. 60-154 2&.14 70 -# .. 1 ,6 8  "
Q. E. A* 100-204 40-9 55 3?0 46( 1025 oo 2 ,1 3  »
Xi»
GALACTOSURIA
De lo r  nueve eaeoe e e tu d ia d o e ,en a e ls  eneentrem oe g a la e te e n r la  b a ja  
o ee ilan d o  e n tre  0 ,2 0  g ra  y  0 ,65  g re , en doe eneontram oa una g alao toea»  
r i a  de 1 ,575 g ra  y  de 1 ,680  g ra  po r lo  ta n to  a lg o  e lev ad ae  pero d e n tre  
de l a  o i f r a  normal que ya ho moa eefialado a n te r io m e n te  que ea l a  de 
dos gramoa y so lo  enoontramoa un oaso que rabawa d io h a  e i f f a  l i g e  r a ­
mante, aloanaando l a  g a la o to o u r ia  a 2 ,13  g re  y p o r lo  ta n to  o a e i ee l a  
puede e o n a id e ra r  oomo norm al.
p o d ria  penaarae ,que debido a l a  d e e h id ra ta e io n  que p reeen tan  lo e  
add iaonianoa e a t a r i a  d iam inuida l a  g a la o to e u r ia ,pero  te n id o  e e to  en 
ouenta hemoa oomprobado que l a  d iu r e a is  ae haoe aproximadamente oomo 
en e l  oaso norm al,veaae l a  t a b la .
por lo  ta n to  d e l éa tu d io  de la  g a la o to e u r ia  en lo e  enfermoa de Addi
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son deapue# da a d m ln la tra r l#  40 g ra  da g a la a to a a  aa daduea qua l a  
g a la o to e u r ia  aa normal on todoa o l lo a , anoontrando an t r o a  oaaoa ga» 
la o to a u r ia  algo  a la v a d a  paro d an tro  d e l  l im i te  norm al, que p o d rian  
in d io a r  aea d iem inuoion d e l gluoogeno de l a  o e lu la  h e p a tio a  quo he­
moa o ita d o  maa a r  r ib a ,  pero  a in  dem oatram oa una in a u f io ie n e ia  he pa» 
t io a  Tordadara*
m
BiLimwaimwiA
'
a u je to  aam m l 
A# A# A#
aogun l a  re ao o lo n  de Rljmane 
van d ea  Bergh oon n o d lf io a o i  
on d e  % nhane##F y  Andersen 
y  o a lo n lo  de diX uolon.
Beaeolon in d l r e s t a  0 ,2 0  m igra
w
i d td f ie o .
r
In su fio lez io la  h e p a tio a  j
ii. K. Y# RomeoAon d ir e o ta  sen  re a o o i
on zo n a l p o s i t iv a  5 ,9 4  m igra 28
Enfermog de Addiaon 
M. A. X. Heàoeicn in d ir e e ta  0 ,25  nig» 5
L. L. A# id . id .  0 ,4 0  # 6
Ct* S* A. id* id .  0 ,40  - 10
M. M# K. Id . Id  0 ,6 0  ^ 8
T# T# h . id . id# 0 ,4 5  *• 12
A# H» R. id . id .  0 ,7 5  *• 10
E. y% 0# id . id .  0 ,86  * 10
p. £• J. id* id* 1 ,2 6  *. 8
c. c. J . id . id .  1 ,3 2  - 8
I .  0- S# id . id .  1 ,3 3  » 12
W • F# 0. id . id .  1 ,3 3  # 12
1#$
aXXiISSUBXSMU SB LA STfSOBBAD DS ADDISOBt
O tro  do lo o  ootud loo  quo homo# hod io , p a r#  oonooor #1 ootado 
fu n o io n a l d e l hfgado on loo  enferm ée de Addiooa ha o ido  e l e e to d io  
de l a  h l l l r r o a e a l a  p a ra  lo  o a a l homoo empleado doo n^todoo qua eo­
mo dejamoo ya dloho noe han pareo ido  lo a  mao exaotoo;
E l do Hljmaae van den B erg, oon l a  atod ifloaoltfn  do Tanhanooer 
y Ando te en  y o A o n lo  d e l  Shot o r  do dlluol<fti$ y e l  do M enlengrahht 
0 Ind loe l o t f r i o o .
Oon e l  prim ero la o  olfV aa dadao oomo normaloo o o o llan  do 0 ,2 0  
a  0 , TDmgro p e r  e ie n  o.e#
Hahiendo o b ten id o  no oo t r e e  oomo pnede v ero e  ea l a  ta b la  oegun» 
da, en  e l  a u je to  norm al reaooW n in d i r e o ta  y  0 ,2 0  m igra , por 100 o .e  
en  e l  enfermo oon in o n f io ie n o ia  h e p a tio a , reaooitfn  d i r e o ta  oon re a e -  
oitfn so n a l p o a i t iv a  y 5 ,94  m ig ra , por 100 e ,o . ; y  en lo o  dnoe en*
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ferm es de Addieen, en  to d œ  remoeitfn I n d l r e e ta  y  de 0 ,2 5  m ig re , a  
1 ,35  m igre, por e le n  e .o .  m oon tri6 idose por l o  ta n to  e n  e e le  ea­
eoe en  e l  i fm lte  e u p e r lo r  de lo  normal y  en loe o tro e  5 algo  e lé»  
Tado.
Con e l  f n d lœ  lo t^ r lo o  hemoe o b ten id o  oem ejantes rem ilta d o e , 
ooneideM hdose oomo norm ales, fn d io ee  fo ttfr lo o s  de 4 8 e in e ln -
80 de 10 segi(n d iv e reo e  a u to re e .
Habiendo o b ten ido  n o so tro s , en  e l e u je to  norm al un fn d iœ  i e t f .  
r lo o  de 6; en e l  en fem o  de in s u f io ie n o ia  h e p a tio a  un fnd loe io td -  
r lo o  de 88; y en lo e  1 1 .enferm es de Addieon o e o ila b a  e l  fn d lo e  i o t f .  
r io o  de 5 i  12. Snoontrandose por lo  ta n to  oon e s te  m^todo unos r e ­
s u lta d o s  anA ogoe a lo s  enoon trados p o r e l  m^todo a n t e r io r ,  y  v i 6 -  
dose p o r ta n to  una l i g e r a  h ip e fo o lem ia , en e e to e  enfezm os, demoetra* 
t iv a  de una in s u f io ie n o ia  hep iftio a  l ig e ra *
! TABLA @a.
I M
S u je to  normal U ro b il in a r ia S a le s  b i l i a r e s Plgm entos
Af A# A# S eg ativ a B egativa B egativa
Enfermo de Insu - '
f io le n s lü  he»;atidtt
R. it. T. D ehilaiin tc B egativa Abondantes
p o s i t iv a
Enfermes de Addiaon
Y. G. S . B egativ a Begat iv a Begat iv a
U» F* C« id . id . id .
iS« A* K«, I l - id . id .
P. E. J . id . id . id .
A. :J. id . id . id .
L. L. A. id . id .p o s i t iv a
T* T. U» id . id . Id .
îA • M • îf • id . id . i d .
C. G. J . id . p o s i t iv e id .
R. M. 0 . p o s i t iv a je g a t iv a id .
(<• K. A. Fuertem ente p o s i t iv a id .
p o s i t iv a
# # 3
qpoB iiim m iA , s a ix s  K h i J o o a , t p m u a r t »  B n zA sra  
u  w  oizsA IS £ 0 3 mmRMSoa n  a9 9 is<s.
O tro do lo #  o s tu d ie#  quo homo# ho oho, p a r#  v o r  e l  ootado fuaolom a 
d e l  hfgado ea lo e  enfermo# do Addiooa, e# l a  la T e e tlg a e ld a  do l a  a r o  
b l l i a a ,  p a le#  b l l i e r e #  y plgm ento# b i l i a r e o  e a  l a  o r in a . sap leaado  
p a ra  l a  i f ro b i l in a  e l  m^todo do Q tiM bert, p a ra  la o  o ale#  b i l i a r e o  Id  
reao o id n  de Bay y  de r e t te n k o fe r  y  p a ra  lo o  p lgaen to#  b i l i a r e o  l a
f-
reao o id n  da Omelin y de G rim bert, d e o o r ita #  a n te r io rm e n te  Obteni##» 
do 108 r e e u l ta d o 0 a ig n ie n te o i
Como #e W , po r lo #  reo n lta d o #  expdeo toe on l a  t a b la  3# en  ea 
j e to  norm al (e o n v a leao ien te  da renmatlamo) ta n to  l a  tu p o b illaa  eo m  
la e  ea le#  b l l i a r e #  y  lo #  p igm ent##,n# #e p reo en tan  on l a  o r in d .
sn e l  en fem o  do i n # f i e i e n e l a  hepa tioa^  l a  o r in a  in v e o t ig # ^  bon 
e l  m^todo do G rim bert, W  nna  l i g e r a  f ln o re o e e n e ia  verde  quo no# in -
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d ie *  que e x i s te  une peQueda o e u tid a d  de u r o b i l in a ,  la e  ea lee  b i l i a ­
r e s  no e x ie t fn ,  p e ro  lo e  p igm entes b i l i a r e s  ae en o u en tran  en e a n t i -  
dad muy abundao te . indiodndonoe ta n to  l a  u r o b i l in u r ia  oomo lo a  p ig -  
mentoe b i l i a r e s  en  l a  o r in a  que e x is te  una x e ten s io n  de Wfatoe en l a  
eang re , y e l  no p ro se n ta re e  l a s  s a le s  b i l i a r e s  en l a  o r in a , nos d e - 
m u estra  què e s t a  re te n o id n  es d eb id a , p o r in s u f io ie n o ia  h ep d tio a  y 
no p o r obetruoo Wn de l a s  rima  b i l i a r e s .
En lo s  11 enfermo s de Addison e e tu d ia d o e , hemos enoontrado i^ sn  
5 , u r o b i l in u r i a  n e g a tiv a , en  o tro s  4 una l i g e r a  f lu o re so e n o ia  v e r-  
de, que l a  sedalamoe en  l a  ta b la  oomo deb ilm eote p o s i t iv a ,  en uno 
f lu o ré  n o ia  b ien  m anif l e s t a ,  que l a  se&alamos en  l a  ta b la  oomo p o s i­
t i v a  y en o tro  una f lu o re so e n o ia  v srd e  muy in te n s e , que l a  s e â a la -  
mos oomo fu ertem en te  p o s i t iv a .
Las s a le s  b i l i a r e s ,  en l o s  11 enferm os in v e s t ig ad o s , han s id o  
n e g a tiv e s  lo s  r e s u l ta d o s  en 9 oasos y  p o s i t iv e s  en  dos.
l é f
LOS p lgm m tos b i l l s r s s ,  h sn  s id o  a s g s tiv o s  s a  lo s  11 oms o s .
6Como i n t s r p r s t s r  s s t o s  r s s u lts d o s ?
LOS p ig m m to s b i l i a r e s  t i e a e a  un d ia  t e l  de exoreei<fn r é n a l ,  por 
lo  que p a ra  que ap a re sean  en l a  o r in a  t i s n s n  que re b a s a r  dioho n iv e l  
y p o r lo  ta n to  p re s e a ta re e  en l a  sangre en una proporoitfn  b a s ta n te  
e lev ad a  y oomo ya hemos T is to  p o r  lo s  r é s u l t a  dos o b ten id o s  en e s te s  
enferm os a l  d e te rm in a r le s  l a  b i l i r ru b in e m ia , ^ s tà  no es muy e le ra d a  
y p o r lo  ta n to  a l  no r e b a s a r  dloho d i n t e l ,  haoe que n o so tro s  no ob- 
aerrem oa d lohos pigm entes en l a  o r in a  de e s te s  enferm os.
La u r o b i l in u r i a ,  que oomo hemos seâa lad o  es p o s i t iv a  en 6 oasos 
de Id s  ee tu d iad o e  que l le g a n  a  11 o aso s, nos in d io a r f a  una l i g e r a  
re teno icfn  de b i l i r r u b ln a  (que p o r o t r a  p a r ts  hemos oomprobado, en 
lo s  e s tu d io s  de b i l i r ru b in e m ia  ex p u ssto s  a n te r io m e n te )  m anif es ta n -  
do una in s u f io ie n o ia  h e p tftie a  l i g e r a .
En e l  mismo s e n t i  do h ab lan , l o s  dos oasos én que se han enoon­
tra d o  s a le s  b i l i a r e s  en  l a  o r in a  dé l o s  11 oasos exam inados.
I M
ESTUSIO AAATOVOfATOLOOIOO OKL RIOASO XI £03 AOOISOHIABOS.
Slendo l a  s n f e n s d a d  da id d la o n , e a  la  mayor p a r te  de lo e  oaeoe 
d eb ida  a  una lo e a l l l l s a o i t f n  de la  tu b e ro u lo e ie  ea  l a e  eitpeulae aa -  
p a r re n a le e  oon d e a traee ltfn  gaaeoea de la e  ml mam, oomo me ha po#ldo
%
dem oetrar en la e  au p to e lae ,h eo h ae  po r d l f e r e n te s  a u to re s , y  en lo s  
t r e e  ea so s  que expoaemos a  oontlnuao itfn , s in  lu g a r  a  duda, pues to -  
dos te n fa n  fooos a a se o s o s  on la s ,o $ (p su la s  s u p ra r re n a le s ,  on ambas e a  
unoQ oasos, y en o tro  en une s o la ,  peso ten len d o  l a  o t r a  ig u a lm m te  
InTs&lda oon le s lo n e s  a n tig u a s , fib rom as e in d u rad as , po r lo  qps qua- 
dabs e l  te j id o  de d io h as  oétpsulas s u p ra r re n a le s , o a s i  desapareo ido  
po r oompleto*
Tambien ee en o o n tra ro n  le e io n e s  m aeroso(fpioas en o tro s  <frganos 
oomo en  e l  puln<fn, que en uno de e l l e s ,  p re s e n ts  ba un foeo e a l o i f i -  
oado en e l  l<fbulo i n f e r i o r  isq u ie rd o  y  en o tro s  oasos le s lo n e s  f ib r o -  
oasaosas en T u r t le s  pulm onar.
le #
joaotrom a l  tmow #1 aatudla aaataao^atoXifelao dal hfgado aa a#» 
to# aaJtaiwa haaoa da tan&r an et^acta au atlo lagf#  y raaoraar, # a  
a a f  aomo aa laa  laalonaa da tubarauloala yataoaar y an la# da loaa* 
lla ao id n  In te s t in a l  tfsta aa aaooatratM. inradido aa  a l 5c a l  80|(, yov 
m fltlp la s  taW rauloa m illara#» unaa vaaa# v la lb la a  a  almpla vlat*  a 
ayudados par uoa lap# y otraa vaaa# aAo r la ld la a  a l aloroaaoplo y a 
Taoaa atflo daapu^a da haber obaarvado muobaa aampaa aa d ifa im taa  
aortas* (H« Duarak, (Sdd) yiaabar (ddO) Baaaka y Loxant#)» aaf tarn, 
blan an loe addiaanianoa puada a l  hfgado aotar inradido par dlabaa 
tub^raulqa a paaar da no varaa a almpla r l s t a  ni an la  p arlfa rla  nl 
a l aorta dal h(g#da diaba# fOMaaianaa praldfarativaa* par la  qua in< 
vaatigaramoa ealdadoaaaanta a l  m laraaaapia, a i hay an loa aorta# da 
hfgada laa alamantaa aaraatarfatiaa#  da aata# tab^ranloa» a# daair, 
laa aAnla# gigantaa y la# aA nlaa apltaliolda#* leato# tub^franlo# 
lia ra#  aa loaaliaan da prafaranala m  a l aonaativo p a rilo b n lllla r .
1?0
pero tam bloa puedan p ra a a a ta ra a  an a l  I n i a r l o r  da lo a  lo b n ll»  
lloa .O uando  aa to a  son muy abundantaa» puadan p ra d u a ir  una dagaaa- 
ra o ld n  amlM&daa# ad ip o aa  o an a  o i r r o a ia  p o r p ro d u a lr  una ra a a a id *  
f ib r e  aa . 3n a l  p a r ^ q u ia a  h ap tftieo , aa va qua hay o la r t a  d l f i a a l t a d  
p a ra  le. fo raao itfn  d e l  tub^roulo»  po r oao no a on ta n  fro o n an taa  {Baam 
g a r ta n , ^ah lan , f c a k a l  (2 6 6 )) . s a to a  tu b ^ ro u lo a  aa lo a a l ia a n  any 
prinoipalam m nta an  lo a  aspao loa  tr ia x ig u la ra a  v a a a n la ra a  qua qua dan 
a n t r a  lo a  l o b u l i l l o a  y p o r  dabajo da l a  a^panla da G liaaon . La d i -  
aam lnaoidn, aa haoa por v fa  a r t a r i a l ,  an l a  tu b a ro u lo a ia  h ip .ia r ago# 
da y  en prooaaoa artfniooa p o r  v fa  p o rta -v an o aa  ( P a r t ik ,  Banaka» 
Quinok, ao p p a -3 a y la r |2 6 7 ))  Paro a in  ambarga, nnnaa da haa obaarvado 
o b atru o o io n aa  da lo a  vaaoa p o r i n f a r to .
Laa a A n la a  a p i t a l i a id a a ,  proaadan p a ra  unoa da l a s  o A n laa  d a l 
r a t f o u lo  a n d o ta l i a l  y  p a ra  o tro a  da la a  a ^ ln la a  h i a t i o o i t a r i a a  ami- 
g r a to r ia a  y  aagifn o tro a , p ro o ad arfan  da lo a  f ib ro b la a to a .
i n
p ara  o tro a , a a ta a  oA nlm a lla M d a a  a p ita lio l& a a  , no aarfm n r a r t e  
d eraa  a A u la a  a p i t a l lo ld a a ,  aino  qua a a r ( a a  a n u l a a  h ipdC tlau , la u a a -  
o l to a ,  o l ln f o o l to a  mas o mama a aXtaxadoa qua tom arfan  fwmaa pmraoJL 
daa a  l a s  a p i ta l lo ld a a ,  paro  qua aa d la t iu g u i r f a n  po r una tlao W n  
mao d A l l . e n  o o n tra  da l a  o p la id n  da Soh lauaalng  (268) • TambiAi pM 
dan prooadar da la a  o#flulaa da la a  parados v a a o u la ro a , aobra  todo aa  
lo a  oaaoa an qua ifatoo tu b tfrau lo s  ooupan lo a  aapao los v aaau laraa#  
Tambldn aa In ta ra a a n ta  m  a a tu g io  dal t a j i d o  o o n ju n tiv o , an unoa 
a s td  d as tm ifd o , an o tro a  aa an w ian tra  so lam enta d o a flaaad o , y  an 
o tro a  aa anouan tra  una abu^danta p ro l i f a r a a i t fn  formando a lra d a d o r  d a l  
ta a ^ ro u lo  una v a rd ad a ra  o ^pau la . B ata a^p an la  aa p ra a a n ta  a  vaoaa an  ^
lo a  tub tfro ttloa in ta ra o in o a o a , paro an lo a  p a r lp o r ta la a  no aa obaarra* 
La d aa tru o o ltfn  qua aa pbaarva  d a l  partfnqu iaa h ap ^ tiao  a l  n iv a l  da 
lo a  tub tfrou loa , aa produaa aag6% unoa por aooidn  a a p a a ff io a  da l a  to -  
Zina d a l  b a o llo  da Koah, y  aêgdn o t ro a , p o r  t r a a to m o a  da l a  a I r a n i  a-
i n
oKfn dabldo  a  l a  p ro llf a ra o W n , qua h a r fa  a  rfa ta  la a u f lo la a ta #
O tra  forma da tu b a ro u lo a ia  q^a puada p ra a a a ta ra a  an a l  h^gado, aa 
l a  n o d u la r, llam ada tam bian da lo a  oonduotoa b i l i a r a a ,  m uaatra ntfdu» 
lo a  oomo g u ia a n ta a  a m ayoraa, a a a a if ia a d o a  an a l  a a n tro ,  oon pa qua* 
daa oavamma} l a  p ropagaa ida  aa haoa p o r  lo a  oonduotoa b i l ia r a a *  Ba* 
rw aanta l a  tu b a ro u lo a ia  hap#(tioa, toma l a  forma da g randaa oonglomaim 
d o s, p arao iuoa  a  tumoxaa, d a l  tamado d a l putlo o mayoraa, ifniooa o muy 
poao nomoroaoa*
R aaultadoa da n u aa traa  in v a a tig a o io n a a .~En la a  au to p a ia a  da lo a  dos 
oasos qua hamoa ta n id o  ooaalon  da o b sa rv a r ,a a  anoon traba un h igado  
grands y oon daganarao ion  g raa a .
p a l aa tu d io  h ia to ld g io o  da p rap arao io n aa  da a a to s  h igadoa y da o tr a  
qua aa oonaarbaba an a a ta  I n a t i t u t o .a a  anouantra% an algunoa faooa aa - 
mo aa an l a  m io ro fo to g ra f ia  la ,u n a  daganarao ion  g ra a a  lo a a l i i a d a  
da p ra fa ra n o ia  an l a  p a r ts  p e r ip o r ta l  d a l l o b u l i l l o ,y  a a ta  l o o a l i t a a i -
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on i o r i a  p a ra  R oosior (8 6 9 ),d o b ld a  a  l a  f r a g i l ld a d  do lo o  olomonto# do 
e o ta  sona por su fdnolonam lonto pormanonto.
So onouontra ta a b lo n  d l la ta o io n  do loo  vasoo.oopoolalm onto do lo a  d o l 
to j id o  in to r lo b u la r ,o n  ouyaa parodoa so  von aoifmuloa do o o lu la s  do t lp o  
o p l t o l l a l  formando oordonos mas omonos la rg o s  oomo aparooo on l a  m ioro­
f o to g ra f ia  2 0 ,quo oon o l  motodo do R io-R ortoga so vo quo ao onouontran  
o n tro  lea f lb r a s  ooldgonas aoparando laa .
ACiamim homoa v la to ,u n a a  o o lu la s  g ig an to a  oomo l a s  do lo s  ouapoa oz- 
tran o a ,q u o  a voooa parooon oorroapondor a una lo o a lls a o lo n  porivasou laa*  
En l a  m io ro fo to g ra f ia  30 proaontam oa una do o a ta a  o o lu la s  g ig a n to a .
E stas  o o lu la s  g ig an to a  p ud io ran  so r  do n a tu ra ls a a  tu b o ro u lo sa  ( 00-  
lu la a  do Langhans ) ,p o ro  m orfologioam onto d i f io r o n  b a a ta n ta . para  oom- 
p a r a r ia s  eon o l l a s  prosontam os una o o lu la  g ig a n to  t ip io a  do Langhans 
on l a  m io ro fo to g ra f ia  40 quo prooado do un higado do un onformo eon 
g ra n u lia .
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Por tÙLtimo proeontOBOO una m io ro fo to g ra f ia  5», on l a  quo ao r 4  u a  
fooo do nooroalo .quo  on la a  p rap a rao io n aa  to d id a a  oon R lo-H ortoga, 
e a td  on v la a  do organlm aoion.
Como to d a v la  aon poooa oaaoa lo a  quo tomomoa oatudiadoa,dojam oa para  
naa a d o la n to ,o l  aaoar donoluaionoa do o a to e  o a tu d lo a .
E ataa m io ro fo to g ra f la a ,h a n  aido  hoohaa por Ruth GrOioor j  o l Dr.Mo- 
r a ta ,n a n ifo a ta n d o lo a  do ado aq u l ml agradoolm ionto .
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M iorofotagrafla la .  
zona de degoneraoion grasa.por Rlo-Hoptega-Sudan
l? ô
M ioro fo to g rafia  2a 
ouinulos de c e lu ia e  de tlp o  e p i t e l l a l  formando cordonea p eriv aso u larea .
H em atoxlllna-eoBlna.
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M ioro fo tog rafia
C elula giganto observada on una p reparao ion  oorrespondlent©  a uno do 
n u estro s  oasoo do Addison. Rio-H ortega s in  ooloraoion do c o n tra s te .
' Î M # ':  j
ymm
M io ro fo to g ra fia  4»
C elula g igan te de Langhans t ip io a .  Kn una preparaoion oorrespondien te  
a un higado de un enferzno de g ra n u lia . H em atoxilina-eosina.
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M ioro fo tog rafia  5&
FOOO noorrftloo* Rlo-Hortoga y c o n tra s te  oon p lo ro fiiohslna . I
1#0
oolcixisxond
la -L a  hlp#gl»#em l&  que p re e e a tu a  lo a  e d d lao a iaae a , aebre todo oa l a a  
fuaea g rav aa , a # a  haoea p e a aa r  aa  a a a  l a a u t i a i a a a l a  hapd(tlaa,dado e l  
papa l reguladO B  4a l a  g luaam la qua t la a a  e l  higado*
R e - l l  re au ltad io  de l a a  pruabaa do g a la a to a a .e a  a a to a  aa fo rao a , a ioado  
on a lgunoa ( l o a  oao gravaa) a lg o  e lovada y  da ro aap o rao io a  t a r d i a  aa  
g luaom ia ,aoa  im dlaa l a  o a ia to a o ia  a a  lo a  oaaoa naa avaaaadoa do an a  
l ig o r a  in a u f io W a o ia  hopatioa*
30-La h ip o g la a a a ia  t a r d i a  a paaovoogaaa, quo p ro ao a taa  lo a  ad d iao a iaao a  
deapaoa do l a  poruoba do g a la o to a a .a o a  ia d io a r ia  a a  p ro d o a ia io  d a l  a ia*  
to a a  i a a a l a r  y  p ro b ab lo aea to  tam bioa dbbida a  l a  d iam iaao ioh  d a l  g lm o ^  
gOBO hop tftioo  y  a l a  f a l t a  da l a  homaoaa o o r t ia a l*
i n
40-ls  g a la o to a u r ia , • •  ##ea#a on @##1 todo#,uniom m eate a# a lg o  o lavada 
on t r e a  do o l lo a .  po r lo  ta n to .p o r  a l i a  no podomoa In o lin a m o a  may on 
fav o r do oaa l ig o r a  In o u fio lo n o la  h o p a tio a ,d o  quo vonimoa hablando p o r  
lo a  re a u lta d o a  a n to r lo ro o .
6o-0on o l  o o tad io  do l a  b ilira n b in o m ia , onoontramoa una l i g o r a  h ip o r-  
oolom la,quo h a b la r ia  on fa v o r  do una l ig o r a  in a n f io io n o ia  h o p a tio a .
60- 1,08 plgmontoa b i l i a r a a  on o r in a , aon n o g a tiv o a , paro  ya aabomoa quo 
p ara  quo ao o lim inon  o a to a  por l a  o r in a , tio n o n  quo ro b aaa r  o io r t a  o i -  
f r a  on l a  aangro ,puoa aon do la a  a u a ta n a ia a  quo tio n o n  d in to l  p a ra  au 
o lim in ao io n  p o r o l  r in o n .
7 9 -La u r o b i l in u r ia ,o a  p o s i t iv a  on a o ia  o aa o a ,lo  quo h ab la  on flavor do 
quo e x i s ta  in a u f io io n o ia  h o p a tio a  on o a to a  omformoa.
89-£n o l  miamo ao n tid o  h ab lan  lo a  doa oaaoa on quo ao han onoontrado 
s a le s  b i l i a r a a  on l a  o r in a  do lo a  onoo oxaninadoa.
90-E l o a tu d io  anatom opatologdoo ofootuado  p o r n o ao tro a  on t r o a  h igadoa
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de addlB onianoa, nos ha  m ostrado l a  e x ia te n o la  de una a d lp o s ia  en la a  
o e lu la s  h e p a tlo a s ,a lg n o  de l a  d e aap a rio io n  d e l  gluoegeno de l a  ee lu la#  
lOfi-Por o t r a  p a r te ,e n  l a  In a u f lo le n o la  a u p ra rre n a l e x p e r im e n ta l,ae ha 
podldo dem oatrar e s ta  dlsmlxmolon d e l  gluoogeno h e p a tio o .
119-por lo  t a n to ,e s t e  grado l ig e r o  de In s u f lo le n c ia  h e p a tlc a ,q u e  p re -  
sen tan  (oomo nos lo  dem ueatra e l  re a u lta d o  de l a s  p ruebas a n te r lo re s )  
lo s  enferm es de A ddison,espeolalm enÿe lo s  g ra v e s ,lo  a trib u lm o s n o so tro s  
a l a  d ism lnuolon d e l gluoogeno de l a  o e lu la  h e p a tio a ,d e b id o  a l a  a lté ra *  
oion d e l m etabolism o h id ro carb o n ad o ,que se p ré se n ta  en e s ta  enferm edad, 
p rln o ip a lm en te  a l a  a l te r a o lo n  de l a  g luoogen ia  endogena, en ouya fan* 
o ion  oomo se ha dem ostrado en e s te  I n s t i t u t o ,  ju eg a  ta n  Im portan te  papel 
l a  hormona o o r t io a l  favoreo iendo  l a  r e s i n t e s i s  l a o t io a  y por lo  ta n to  
l a  re g u la r iz a o io n  de todo e l  m etabolism o h id rooarbonado .
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